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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Cantabria y Galicia, Inseguro. 
Beato de E s p a ñ a , buen tiempo, algunaa nubes. Tempe-
ra tura m á x i m a del martes: 22 en Cas te l lón ; m í n i m a , 2 
en L»»ón. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 15,3; m í n i m a . 
7.4. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.326 Jueves 24 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d r a ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509y 72805. 
Comentando las maniobras n a v a l e s ! 0 D E L D I A EL 
N o se me ocu l t a l a d i f i c u l t a d de poner una apos t i l l a al margren de laa f an -
t a s í a s publ icadas po r los corresponsales que as is t ie ron a los ejercicios de n ú e s -
i r a Escuadra en el M e d i t e r r á n e o , y a l mis ino t iempo, no puedo oponerme a la 
so l i c i t ad de e m i t i r o p i n i ó n t é c n i c a que, despojando aquello de su hojarasca, 
a a u t a a* p ú b l i c o con los relieves impor t an t e s de l a m e r i t o r i a l abor que va 
ganando p a r a nues t r a f l o t a y, por tan to , pa ra nues t r a pa t r i a , a t e n c i ó n prefe-
rente en el mundo . Esa hojarasca, que t an to nos per judica, es el a f á n del 
liip-urbole en los detalles, las alabanzas personales, t a n t a f e l i c i t a c i ó n a dest iem-
po, y a que no hay c o m p a ñ í a que desfile n i v i s i t a de personaje que deje do 
merecer s iempre y constantemente los p láce i f t e s m á s entusiastas, "de v i su" 
l legando a c o n s t i t u i r a lgo como el inevi table cumpl ido en sociedad. 
S e g ú n las informaciones m á s serias, lo m á s saliente de estas maniobras han 
sido el ejercicio de t i r o sobre u n p e ñ ó n de los Columbretes , cal i f icado de m a g -
n í f i c o por cuantos lo presenciaron; l a a c t u a c i ó n do las fuerzas de desembarco 
y e l t r aba jo de l a a v i a c i ó n nava l , en el cual , s e g ú n o í a u n Jefe aviador, es tuvo 
el personal admirab le . E l t i r o de los cruceros h a presentado l a novedad de 
haber desarrol lado los barcos su m á x i m a velocidad y h a puesto de manif ies to 
lo que l o g r a el entusiasmo, porque los cruceros p e q u e ñ o s no t ienen montada 
l a mooerna e s t a c i ó n d i r ec to ra de fuego, que se va a i n s t a l a r en el "Blas de 
L c z o " den t ro de poco t i empo. 
L a rea l idad del U r o nava l nos preocupa desde que, hace unos diez a ñ o s , 
c o m e n z ó a func ionar en M a r i n el poUgono l l amado "Janer" en m e m o r i a de su 
in ic iador . E s p e c t á c u l o grandioso el d isparo de todas las piezas de a bcwdo al 
u n í s o n o , concurr iendo los proyect i les sobre el blanco con escasa d i s p e r s i ó n ; es, 
ademas, f undamen ta l p a r a l a ef iciencia m i l i t a r de los cruceros, que c i f r an 
l o d o su poder en l a ve locidad y en conseguir por l a c o n c e n t r a c i ó n del fuego 
u n efecto contundente que compense el p e q u e ñ o ca l ibre de l a a r t i l l e r í a . De t a l 
modo, que ocho c a ñ o n e s del " P r í n c i p e A l f o n s o " disparando en salva ocho pro-
yec t i les de a 45 k i l o s cada seis segundos, es decir 80 proyect i les a l m i n u t o 
con peso de dos toneladas, son de m á s efecto m o r a l que uno o var ios c a ñ o n e s 
m á s pesados de los acorazados con l e n t i t u d de fuego. L a t á c t i c a del crucero 
es descargar r á p i d a m e n t e el poco vo lumen de fuego de su a r t i l l e r í a , hacer 
3ugar u n fo rmidab le a r m a m e n t o de torpedos y abandonar, con g r a n velocidad, 
e l campo de ba t a l l a pa ra ev i t a r u n i m p a c t o que, generaJmente, t e n d r í a fatales 
consecuencias. 
Prec isamente en estos d í a s p r imeros de octubre , y a l m i smo t i empo que 
nuest ras maniobras , han tenido l u g a r en las r í a s de Escocia las maniobras de 
o t o ñ o de l a F l o t a inglesa del A t l á n t i c o . E l t i r o lo han ejecutado con t ra un 
acorazado de los desarmados por el T r a t a d o de W á s h l n g t o n , reglados sus m o -
v i m i e n t o s desde u n des t ruc to r por medio de apara tos de T . S. H . ; y pa ra m a y o r 
r ea l idad t u v i e r o n m u y m a l t i empo y mucha mar , sin que. a pesar de ello, aban-
donasen n i n g ú n n ú m e r o del p r o g r a m a prev is to . Es to da idea de l a i m p o r t a n -
c ia que dan a l t i r o n a v a l en todas laa Mar inas , no s ó l o i n d i v i d u a l y en p o l í g o n o . 
Pino colect ivo y en rea l idad de c a m p a ñ a , p reparando los barcos t a l y como 
deben estar en l a g u e r r a y sobrecargando las dotaciones con embarco de par te 
de las reservas. L a p r e p a r a c i ó n de u n ejercicio semejante es c a r í s i m a ; pero 
puede sus t i tu i r se e l blanco acorazado p o r cascos remolcados por destructoi 'es, 
y s i son de moto- lanchas resu l tan hoy m u y interesantes y necesarios. Es to ha 
cons t i tu ido o t ras de las novedades en las actuales man iobras inglesas, cuyos 
cruceros d i spa ra ron sobre moto- lanchas a m á s de 20 mi l l a s de velocidad. 
L a a c t u a c i ó n de las fuerzas de desembarco es u n prob lema t a n poco rea l 
en E s p a ñ a , que no puede considerarse m á a que como u n ejercicio s ingu la r y 
aislado p a r a demos t r a r l a buena i n s t r u c c i ó n del b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a . Se hab la de lo que h ic imos en Alhucemas y de lo que an te r io rmen te h ic ie-
r o n los ingleses en G a l í p o l i s ; pero entiendo que desembarco, s in el domin io 
p rev io del mar , es imposible . E l domin io del m a r d i ó el é x i t o m a r í t i m o en A l h u -
cemas y el pa r c i a l en los Dardanelos . Tener enfrente una flota impor t an t e , 
como l a que cons t i t u i a el bando blanco, y pre tender a t ravesar el M e d i t e r r á -
neo con barcazas y vapores de m u y escasa velocidad, s in des t ru i r antes todos 
los cruceros y dest ructores enemigos y poner fuer te v i g i l a n c i a de flotillas a los 
submarinos , es p rob lema de é x i t o poco probable y que no se d a r á en l a g u e r r a 
r ea l . Sin embargo, tengo que reconocer que los i t a l i anos suelen p rac t i ca r lo , y 
quo la m o v i l i z a c i ó n de este b a t a l l ó n , sus frecuentes ejercicios de embarco y 
desembarco, el v i v i r a bordo duran te un mes con l a Escuadra y el hacer l u c i r 
ante el p ú b l i c o esta b r i l l an t e t ropa , t a n poco conocida, han sido u n acier to 
p a t r i ó t i c o . 
L a a v i a c i ó n n a v a l es u n a p l a n t a que se man t i ene por el entusiasmo de 
quienes l a c u l t i v a n , s in r e c i b i r l a v i d a y ca lor t a n necesarios pa ra el po rven i r 
de E s p a ñ a . Por -donde quiera que se m i r e el p rob l ema a é r e o de E s p a ñ a , encon-
t ramos el m a r ; y conforme con el a t av i smo h i s t ó r i c o , le volvemos la espalda 
procurando los recursos m í n i m o s p a r a no perder esa sombra de o r g á n i c a aero-
nava l que, si se man i f i e s t a pu jan te por el entus iasmo y sacr i f ic io de sus av ia -
dores, no t iene l a solidez necesaria p a r a representar una fuerza e fec t iva y rea l 
en l a defensa de l a p a t r i a » Puede que el buen servic io que ha hecho y l a m a n i -
f e s t a c i ó n palpable de su necesidad h a y a d i r i g i d o las mi radas hacia este A r m a , 
que va imponiendo cada d í a m á s su a c t u a c i ó n en t r e los elementos navales; 
W E T T I N 
BIMIIlilllIliIftil^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
La parálisis infantíi 
e z m r ¡oto 
UBRE 
y mmu Parece que la s l u . us. p r o m o v i d a poi l a a p a r i c i ó n de algunos casos de esta 
enfermedad en M a d r i d , con c a r á c t e r de 
epidemia, se ha l l a en d e s p r o p o r c i ó n no-; * 
t o r i a con l a r ea l idad de los hechos. LasiRaSQ por esta Última C i u d a d d ü S 
declaraciones del doctor Palanca en su v e c e s : t d , t d 
doble au to r idad of ic ia l y m é d i c a , l a no ta | . . . . 
del d i r e c t o r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se-j f « ,dí> m ' ^ u c i d I l U U i e 
ñ o r Sui^rez Somonte, son bastante t r a n - | - r i i rR /m/ - \ i c l a a o i m n 
jqu i i izadoras . S e g ú n ellas y los d e m á s ! E L . . T ' ^ E ? . t1!.. .'."yf!010 
Ayer empezó Doumergue las consultas EL SOCIALISMO AUSIRI 
DISPUESTO A I M 
Se declaran opuestos a la nue-
va Constitución, pero no se 
niegan a discutir 
Los cristianos sociales conceden a 
Schober confianza ilimitada 
i n fo rmes que hemos pedido recoger, se! 
t r a t a de un aumen to hasta ahora peque-1 
ñ o del n ú m e r o cor r ien te de loa ataca-
dos por l a enfermedad. Conviene que las 
f ami l i a s t engan esto m u y en cuenta,] 
pues a las veces, en casas como el ac-j 
t u a l , es t a n d a ñ i n a i a excesiva a l a r m a ! 
como la d e s p r e o c u p a c i ó n absoluta. 
LLEGAR HASTA SEVILLA 
A bordo del dirigible venía el em-
bajador español en Berlín 
Ñ A U E N , 23 .—A las siete de la ma -
ñ a n a ha l evantado hoy el vuelo, en su 
L Í s 1 V e s U ¿ i o r m é d i ¿ o r q u e " ' s e han bas«; de F r i ed r i chshafen . el d i r i g i b l e gi-
J -n-i f~ on n t m gante a l e m á n 'Conde de Zeppel in para ocupado del asunto convienen en o t r a 
a f i r m a c i ó n : es lo m á s probable que los 
f r íos , y a p r ó x i m o s , des t ier ren l a epide-
mia , que, s é desar ro l la con m á s fac i -
l idad du ran te el verano y en los co-
V I E N A , 23.—Hoy ha dado comienzo 
en el Consejo N a c i o n a l ( C á m a r a de los 
Dipu tados ) el debate p a r l a m e n t a r i o 
bre l a r e f o r m a cons t i tuc iona l propues-
t a p o r e l canc i l l e r federal , dooto-
Sclc\ober. 
E l p r imero en hacer uso de la pala-
bra f ué el d ipu tado social is ta Keuner 
el cual h a b l ó c o n t r a l a r e f o r m a pro-
yectada. Pa ra f u n d a m e n t a r su vo to d!Jo 
especialmente que no aceptaba el au-
mento de los poderes de la P o l i c í a cen-
EL DESEO GEML DENTRO í 
FUEDÍt DE FDiNCII ES 
m mm c e 
El Gobierno que venga tendrá que 
hacer lo mismo que iba a reali-
zar el Ministerio derrotado 
CASI TOS LAS PERS0NI1S 
HULTADIIS INDId 
m 
Unanimidad en pronosticar que 
la crisis ha de ser larqa y 
de solución difícil 
Sorpresa y desagrado en Berlín.; Según el socialista Paul Bon 
donde temen dificultades en las 
negociaciones futuras 
 
d i r i g i r s e a Barcelona, 
M a n d a b a l a aeronave el comandante i j ^ " ^ p ¿ r e c e r l e absolutamente I n 
de l a mi sma , doc tor H u g o Eckener , e ! n e c e s a r ¡ 0 De todog modo9i que los 
iban a bordo el embajador de E s p a ñ a ; soc ia l ÍEtag estaban dispuestos a nego-
,3 del o t o ñ o . U n a eficaz desinfec- ei1 s e ^ ^ ^ J 6 losAMon,;e-i c iar , 
d ó n de las v í a s resp i ra tor ias es el m é - roa: e' ^ A r g e n t i - j H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n uno de los d ipu-
todo p r e v e n t i v o m á s recomendado por na en M l i n l c h J ^ e n e r y y ° t r o s 17 P*- tados del g rupo c r i s t i ano social, quien 
los doctores, y bien fác i l de apl icar 3a3eros mas.—ü.. y. ,d ¡ j0 qUe el Gabinete que preside Scho-
c ie r tamente . Es, pues, de suponer, y asi £ ¡ pas0 p0r Francia iber cuenta con l a confianza i l i n v t a d a 
lo pedimos a Dios , que el pe l igro que 
se c í e m e sobre los n i ñ o s m a d r i l e ñ o s se 
quede en s imple amenaza 
de su pa r t ido . L a r e f o r m a cons t i tuc lo-
L Y O N , 2 3 . — E l d i r i g i b l e " G r a f Zep- na l el Gobierno propone, a ñ a d i ó , 
p e l í u " ha pasado en vuelo sobre e s t a j00 t r a t a de crear si tuaciones exccpclo-
De todas maneras, lo cuerdo y lo h u - i c i u d a d a una a l t u r a de unos 500 me-,08-168 derecho, s ino dar mayores 
tros, a las 10,48, | seguridades de exis tencia a l F>tado.— 
«• * « | E . D . 
E l " G r a f Zeppel in" h a i s ^ 
mano es sacar a l g ú n provecho de la lee 
c i ó n en beneficio de los p e q u e ñ o s . N o 
es l a p r i m e r a vez que recordamos des- N I M E S , 23 
de estas co lumnas el hecho de que Ma- jpasado en vuelo a laa doce y media, ¡ o r d e n ó que func iona ran los reflectores, 
d r i d no ve la po r sus n i ñ o s como d e b í e - • * » enfocaron a l zeppelin. s i g u i é n d o l e 
ra E n u n a r t i c u l o de fondo que p u b l l - ! P O R T D E B O U C (Bocas del R ó d a - ¡ e n sus evoluciones y pe rmi t i endo con 
camos el 15 de agosto h a c í a m o s no ta r ¡ n o ) , 2 3 . — E l " G r a f Zeppel in" ha pasa-1 el lo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su v i s ión . E l 
el estrago t e r r i b l e que el verano raadrl- do a las 13,40, s iguiendo con d i r e c c i ó n ;d i r i&ib le . agradecido, se e n c a m i n ó al 
leño produce en l a infancia . Las esta- a l M e d i t e r r á n e o . ¡ p u e r t o y vo ló sobre el "Magal lanes" 
Sobre Barcelona d í s t i c a s hablan t a n claro a este respec 
to, que en l a c a p i t a l de E s p a ñ a el c r e c í 
miento de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l os pa- i B A R C E L O N A , 23.—Esta tarde, a las 
ralelo a l a subida de l a t empera tu ra , i tres y diez, ha pasado sobre esta c i u -
E n la semana m á s calurosa que hemos j dad el d i r i g i b l e " G r a f Zeppel in" . A l apa-
padecido este a ñ o — l a del 15 a l 22 de recer, p r o v o c ó l a a d m i r a c i ó n de los bar-
j u l i o — m u r i e r o n en M a d r i d 153 n i ñ o s rae- celoneses que sa l ie ron a las calles y te-
nores de diez a ñ o s . E n l a semana últl-1 r razas saludando a l d i r i g i b l e con los pa-
m a han m u e r t o 74, esto es, menos de 
'a m i t a d . 
P e d í a m o s en el a r t í c u l o de referencia 
una seria p o l í t i c a mun ic ipa l de hab i l i -
t a c i ó n de parques, jardines y campos 
de juego, p r inc ipa lmen te en los barr ios 
populosos, y de c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas e h i g i é n i c a s . Es el momen to de 
ins is t i r . Se aconseja como p r e c a u c i ó n 
ú t i l c o n t r a l a p a r á l i s i s l a d e s i n f e c c i ó n 
de las v í a s resp i ra tor ias , q u é desin-
ñ u e l o s . A l pasar po r el paseo de San 
Juan, se a n t o j ó desde el "zeppel in" un 
p o q u í s i m a a l t u r a , t a n poca, que p o d í a 
verse a los t r i p u l a n t e s del d i r i g ib l e , que 
saludaban con p e q u e ñ a s banderas. E l 
zeppelin a b a n d o n ó Valenc ia sobre las 
ocho y diez m i n u t o s . 
Otra vez sobre Barcelona 
B A R C E L O N A , 23 .—A las once y cuar-
to de esta noche se oyeron ruidos de 
motores, y las personas que t rans i ta -
bolso conteniendo correspondencia p a r a j b a n po r las calles se v ie ron sorprendidas 
d i s t in tas personalidades de l a capi ta l . ] nuevamente por l a presencia del d i r i g i -
L a bolsa fué recogida por u n depen-ible, que d ló una v u e l t a sobre l a ciudad, 
diente de u n a casa de comercio de l a j d í r i g l é n d o s o a l a E x p o s i c i ó n . D e s p u é s 
plaza de San Juan , que l a e n t r e g ó a un vo ló o t r a vez sobre el cent ro de Barce-
nspector de P o l i c í a , y é s t e l a l l evó a l a lona, re to rnando a l a E x p o s i c i ó n y . por 
a d m i n i s t r a c i ó n de Correos. E l d i r ig ib le 
c o n t i n u ó su vuelo por l a c iudad y S 
puer to , en donde fué saludado por l a 
berg" con g r a n entusiasmo. 
E n el Consulado a l e m á n manifesta-
S I N I E S T R O S E N L A A L T U R A 
Se ha hablado mucho en estos d í a s 
(des ipués de haberse hablado mucho 
m á s en t i empos anter iores) de loa va-
rios, graves e in t r incados problemas que I 
e n t r a ñ a l a necesaria r e o r g a n i z a c i ó n de l ! 
servicio c o n t r a incendios en M a d r i d . I 
Y o no s é s i e s t á b ien o m a l ese serv i -
c ío n i s í aho ra que se reorgan iza que-1 
d a r á m a l o bien. Supongo que bien, 
porque se h a b r á es tudiado el asunto en 
conciencia. Pero y o me p e r m i t o apun ta r 
l a idea de que las condiciones actuales 
de l a p o b l a c i ó n ex igen imper iosamente 
nuevos m é t o d o s , nuevas orientaciones 
sobre todo nuevo m a t e r i a l . 
Pongamos e l e jemplo de que u n d ía 
(Dios no lo qu ie ra ) se produjese u n i n -
cendio en u n edificio de l a t a l l a de la 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . ¿ E s posible con-
cebi r que con los medios actuales n i ' 
con o t ros parecidos n i a u n mejores, 
pero del m i s m o g é n e r o , se pudiera com- i 
b a t i r con eficacia a l "voraz elemento" 
(no h a y que p r i v a r l e de l ad je t ivo que j 
po r c l a s i f i cac ión le corresponde) y acu-1 
d i r a sa lvar las pesonas en p e l i g r o ? ; 
N o . N o creo que l l ega ra e l agua á e ' 
las mangas hasta a r r i ba , en el supuesto 
de que s iquiera las mangas l legasen.! 
U n bombero á g i l y d i l igente , ascendien-| 
do p e l d a ñ o a p e l d a ñ o po r una escale-j 
r a apoyada en u n m u r o exter ior , t a r - j 
d a r í a muchas horas en l l ega r al ú l t i m o I 
piso, y cuando l l ega ra e s t a r í a f a l t o de ' 
a l iento y de fuerzas, m á s bien nece-1 
si tado de acostarse que ú t i l p a r a los 
duros t raba jos de l a e x t i n c i ó n y del 
salvamento. Dif íc i l s e r í a a n i m a r a una 
persona, po r asustada que estuviese, a 
que acomet ie ra l a a v e n t u r a de buscar 
l a s a l v a c i ó n m e t i é n d o s e en un t u b o de 
lona p a r a hacer var ios k i l ó m e t r o s de 
recor r ido . Y en cuanto a a r ro ja rse a l 
espacio bajo pa labra f o r m a l do que al l í , 
en la calle, donde los bomberos pare-
cen laboriosas hormigas , la esperan con 
una man ta , no h a y qu ien se a t reva . Só lo 
se a r r i e s g a r í a a hacerlo quien lo b u h a -
r a ensayado muchas veces, si no h a b í a 
perecido en uno de los ensayos. 
Todos estos inconvenientes, q u é a na-
die se le pueden ocul ta r , no t ienen fáci l 
remedio con los sistemas actuales. A | 
m i j u i c io , si las casas han de seguir 
e s t i r á n d o s e has ta l l egar lo m á s cerca 
posible de las es t rel las m i e n t r a s no 
se invente el modo de colgarse de un 
astro, el ú n i c o remedio e s t á en l a A v i a -
c ión . 
A g r é g u e s e al b e n e m é r i t o Cuerpo de 
Bomberos u n g r u p o de aviadores p ro -
vis tos de los siguientes elementos: 
Globos cau t ivos pa ra elevarlos desde 
la calle, s i t u á n d o l o s a l a a l t u r a conve-
niente. Es tos globos d e b e r á n l l evar t an-
ques y mangas . 
Aviones- regaderas que pasen por en-
c i m a de los tejados del edificio en 
l lamas. 
P a r a c a í d a s de ú l t i m o modelo que sir-
van a l sa lvamento de los vecinos, p e r m i -
t i é n d o l e s descender, m á s o menos len-
tamente, y a en l a calle, y a en u n pa t io , 
y a en u n evacuator io o en cualquier 
o t ro s i t io adonde el voluble v i en to los 
lleve. 
Y todos los d e m á s elementos a é r e o s 
cuyo uso p e r m i t a el cont inuo adelanto 
de l a A v i a c i ó n y sean aplicables a t an 
i m p o r t a n t e servicio. 
C l a r o e s t á que el ideal serla que pu-
diera proveerse de alas a los bombe-
ros, no s ó l o porgue o f r e c e r í a n u n as-
pecto re l a t ivamente angel ical , sino por 
las fac i l idades p r á c t i c a s que h a l l a r í a n 
para el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n ; pero 
esto no es posible t o d a v í a . H a b r á que 
conformarse con los medios a é r e o s de 
que a h o r a se dispone, porque, eso sí, 
con los te r res t res usados has ta boy no 
basta p a r a c o m b a t i r los Incendios en 
esas cumbres urbanas n i pa ra atender 
a l socorro de los que v i v e n en las 
nubes. 
T i r s o M E D I N A 
EL HEREDERO DE ITÜLia EN BRUSELAS 
Va a celebrar sus esponsales con 
la princesa María José 
B R U S E L A S , 23.—A las ocho c!n-
cuenta y seis ha l legado a esta cap i t a l 
el p r í n c i p e heredero de I t a l i a , siendo 
recibido en l a e s t a c i ó n po r su majestad 
el Rey de B é l g i c a y embajador i t a -
l iano, autor idades y diversas comlsio-
uos, ent re ellas u n a m u y n u t r i d a de 
la co lon ia de su p a í s . 
» » » 
B R U S E L A S , 23.—El " D i a r i o Of ic i a l " 
p u b l i c a r á m a ñ a n a e l anuncio oficial de 
los esponsales de l a pr incesa M a r í a 
J o s é con el p r í n c i p e H u m b e r t o de I t a l i a . 
L A N O T I C I A A D O U M E R G U E 
P A R I S , 23.—El R e y de los belgas ha 
telegrafiado a l presidente de la R e p ú -
blica, s e ñ o r Doumergue , c o m u n i c á n d o l e 
los esponsales de su h i j a , l a princesa 
M a r t a J o s é , con el p r í n c i p e H u m b e r t o 
de I t a l i a . 
E l s e ñ o r Doumergue ha contestad? 
a l r ey A l b e r t o , f e l i c i t á n d o l e calurosa-
mente. 
fecc ión de esas v í a s cabe en los n i ñ o s t r i p u l a c i ó n del c rucero a l e m á n "Koenis 
que no t ienen donde j u g a r al a:re l ibre , 
n i r e sp i ran m á s a i re que el que penetra 
en los tabucos insalubres donde v iven? 
L a sociedad debe darse cuenta de es-
to, f o r m a r ambiente y pres tar ayuda 
para que el M u n i c i p i o desarrolle l a ur-
gente y necesaria labor que pedimos 
Mas del tesoro artístico 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre l a c a r t a 
de Sant iago de Compostela que p u b l i -
camos en l a s e c c i ó n correspondiente. 
H a y en e l la dos puntos interesantes. Se 
| habla, p r i m e r o , de los terciopelos d 
Sant iago, que t an to han dado que decir 
a a lgunos p e r i ó d i c o s . Se a f i r m ó que 
eran del s ig lo X V I H , que t e n í a n g r a n 
va lor a r t í s t i c o y h a b í a n sido donados 
por el Araobispo Vélez . S e g ú n nuest ro 
comunicante , que dice establecer sus 
a f i rmac iones sobre base documen ta l , 
los terciopelos no eran de l s ig lo X V I I I , 
sino de b ien ent rado el s iglo X I X ; ca-
r e c í a n de v a l o r a r t í s t i c o y en t re u n t o -
t a l de m á s de 40, p r o c e d í a n del Arzob i s -
po V é l e z s ó l o dos. E l resto habla sido 
comprado con fondos de l a f á b r i c a por 
el Cabi ldo s a n t i a g u é s , e l cual, lo m i s m o 
que hace unos a ñ o s los c o m p r ó , ha c r e í -
do opor tuno venderlos, y lo ha hecho, 
c la ro e s t á , con l a a u t o r i z a c i ó n de la 
Santa Sede. 
Es to p r u e b a , l a . l igereza excesiva con 
que se ha procedido por par te de a lgu -
nos en la c u e s t i ó n . E l o t ro pun to de l a 
c a r t a t iene m á s fundamenta l i n t e r é s . 
Unas rel igiosas benedictinas necesitan 
a p r e m í a n t e m e n t e fondos pa ra atender 
a l a c o n s e r v a c i ó n del convento m o n u -
m e n t a l que ocupan. Pueden a l legar 
60.000 pesetas vendiendo tres c o l u m -
nas an t iguas que hay en l a clausura, 
y que, p o r lo tanto , nadie ve. Y , s e g ú n 
l a c a r t a que comentamos, el permiso del 
m i n i s t e r i o n o t iene t razas de l l egar . 
He a q u í u n caso concreto de lo que 
e x p o n í a m o s en t é r m i n o s generales en 
nuestro fondo del domingo. Con l a agra -
vante de que esta vez las rel igiosas de-
sean el d ine ro p a r a conservar u n ed i f i -
cio m o n u m e n t a l . E l m o t i v o " a r t í s t i c o " 
de que no se au tor ice la ven ta no se 
ve p o r n i n g u n a par te . Las monjas no 
quieren en este caso, n i en o t ro alguno, 
que los objetos salgan de E s p a ñ a . Si 
vale l a pena, el Estado puede adqu i r i r -
los p a r a l l evar los a u n Museo. Si eso 
no pud ie ra ser, no nos cabe duda de 
que e l a m o r al a r te de algunos p r ó c e r e s 
adinerados s e r á algo m á s que p l a t ó n i c o . 
U n medio u o t r o puede haber p a r a ha-
l l a r u n a sal ida a l a c u e s t i ó n . L o que es 
in jus to e i n l m m a n o es que no se per-
m i t a a l d u e ñ o de u n objeto l a ven ta 
del mismo, n i se remedie en nada l a ne-
cesidad que le o b l i g a a vender. 
Somos pa r t ida r ios , como el que m á s . 
de respetar nues t ro tesoro a r t í s t i c o . M i l 
veces nos hemos alzado c o n t r a t a l o 
cual abandono de monumentos y hemos 
elogiado las medidas encaminadas a su 
p r o t e c c i ó n . Pero de a q u í a pisotear, en 
nombre de un c r i t e r i o discutible, p r i n -
cipios fundamentales y razones ds j u s -
t ic ia , med ia u n abismo que no estamos 
dispuestos a salvar . 
L a enseñanza de la música 
fin, y como despedida, d ió o t r a vuel ta 
po r las ramblas y plazas de C a t a l u ñ a y 
U r q u i n a o n a y s a l i ó en d i r e c c i ó n Nor t e 
a las once y t r e i n t a . 
E l "Koen i sbe rg" le ha iluminado'" con 
sus poderosos reflectores, po r lo cual se 
ron que el d i r i g i b l e no p o d í a a m a r r a r i h a podido v e r m u y bien todos los mov i -
en Barce lona p o r no haberse construido i mientes de la aeronave. E l ú l t i m o vuelo 
oí poste necesario pa ra ello, y que a m a - ¡ l o ha real izado m u y bajo, 
r r a r i a en Sevi l la , adonde se d i r i g í a . Per- S e g ú n las no t ic ias que se t ienen, no 
m a n e c i ó sobre Barce lona m á s de u n a ' h a pasado de Valenc ia , 
tora. ' * ^ . a u - a h o r a cJs l a iofche Mtfefe 
t i n a « ; o ñ o r V a l p n r i » r e g i d o en el "Koen i sbe rg" u n r á d i o -
^ 8 g r a m a del " G r a f f Zeppe l in - mani fes tan-
do que a las ocho menos cinco de la no-
che vo laba sobre Va lenc ia s in novedad 
y que t e n í a el p r o p ó s i t o de d i r i g i r s e a 
Sevi l l a si el t i empo le era favorable . Por 
esta c i rcuns tanc ia no p o d í a precisar la 
r u t a que s e g u i r í a , pues d e p e n d í a de las 
condiciones a t m o s f é r i c a s . Por eso se es-
t i m a que el t i e m p o no le ha debido ser 
favorable, puesto que desde Valenc ia ha 
desistido de c o n t i n u a r a Sevi l la y ha re-
gresado a A l e m a n i a por Barcelona. 
V A L E N C I A . 23 .—A las ocho menos 
cinco de esta noche ha aparecido so-
bre Va lenc ia el zeppelin. L a gente, al 
o í r el ru ido de sus p o t e n t í s i m o s mo to -
res, ha l lenado calles y terrazas , ap lau-
diendo a l d i r i g i b l e , el cua l e n t r ó c ru -
zando el T u r i a y . asando sobre el Go-
bierno c i v i l . P e n e t r ó én l a c iudad y d ló 
dos vue l t a s completas . E l c a p i t á n del 
vapor "Maga l l anes" , de l a Trasa Í n t i -
ca", que se h a l l a anclado en este puer to 
l¡rJ1!ll!Ii;i!!ll!lll!lll¡lill!!l¡lllll!lllllllll¡l̂  
A M A D O CONTRA EL PRESIDENTE DE CHILE 
Un anarquista le hizo tres disparos de revólver, sin lograr herir-
le. El general ibáñez regresaba en automóvil, con su 
esposa, de visitar una Exposición. 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23 .—El pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , genera l don Car-
los I b á ñ e z de l Campo, h a sido hoy 
objeto de u n a tentado anarquis ta , del 
que, a for tunadamente , s a l i ó ileso. 
Uft i nd iv iduo de ideas anarquistas, l l a -
mado L u i s R a m í r e z , h izo t res dispa-
ros de r e v ó l v e r sobre e l presidente I b á -
ñez , cuando é s t e , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa y de s u s é q u i t o o f i c i a l , regresaba 
en a u t o m ó v i l de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n de 
ganados. N i n g u n o de los t r e s disparos 
hizo blanco. 
Aprovechando l a c o n f u s i ó n de los p r i -
meros momentos , e l agresor i n t e n t ó es-
capar, pero f u é detenido p o r l a P o l i c í a 
a los pocos m i n u t o s , 
L u i s R a m í r e z se h a negado a declarar 
c u á l e s han sido las causas por las cua-
les i n t e n t ó asesinar a l presidente de l a 
R e p ú b l i c a . Los agentes de l a p o l i c í a han 
in ic iado las opo r tunas invest igaciones 
Escuelas N o r m a l e s y desea que e l c a n 
to se c u l t i v e en las p r i m a r i a s . Pero es 
el hecho que unas nociones de solfeo 
m a l d iger idas y olvidadas p r o n t a m e n -
te bas tan p a r a que se considere a u n 
a lumno con l a suficiente f o r m a c i ó n m u -
N o damos l a i m p o r t a n c i a debida a ' s i ca l . Y en las escuelas p r i m a r i a s , con 
la e n s e ñ a n z a de l a m ú s i c a " . Hemos l e í - [ l a s honrosas excepciones de algunos 
do esta frase en "Comoedia". E l mi smo maest ros f r u c t í f e r a m e n t e preocupados 
concepto, con o t ras palabras, lo rep i t en j de l a c u e s t i ó n , no pasan los cantos esco-
j en estos d í a s var ios p e r i ó d i c o s franee-j lares de ser u n a modesta ru t ina . L a 
ises. P a r a a lgunos de ellos l a m ú s i c a t i e - l culpa no es de los maestros . Toda l a 
ne en l a e d u c a c i ó n i m p o r t a n c i a dec ia í - j o r g a n i z a c i ó n de esta e n s e ñ a n z a se re -
' va. L l e g a n a a t r i b u i r l e cap i t a l in f luen- ¡ siente de defectos que no seria m u y d i -
c í a en l a f o r m a c i ó n de los buenos s e n - j f í c i l r emedia r , m á x i m e cuando no se 
t imien tos . carece de persona l preparado. 
N o hemos de seguir en sus vagas y | E n las reglones e s p a ñ o l a s que no t i e -
desmesuradas afirmaciones a esos cole-!nen t r a d i c i ó n mus ica l se adv ie r t e u n 
gas de allende el P i r ineo . Pero sí de- | verdadero decrec imiento del gusto y de 
seamos fijar u n poco l a a t e n c : ó n sobre la in t e l igenc ia de la buena m ú s i c a . L a 
el t e m a de l a e n s e ñ a n z a de l a músi-1 c u l t u r a popular se benefteiaria muebo 
ca, p a r t i c u l a r m e n t e en lo que a Espa - ' s i l a e d u c a c i ó n mus ica l ;»c diese eficaz-
ñ a se refiere. Sin necesidad de lan^ar - j mente desde un p rmeip io . 
se a exageraciones contraproducentes , 
no se puede desconocer e l papel de l a 
m ú s i c a en l a e d u c a c i ó n , lo m i s m o por 
su v a l o r f o r m a t i v o del sentido e s t é t i -
co, cuanto p o r sus consecuencias u l -
ter iores en las costumbres y en l a v ida . 
Y lo c i e r to es que l a e n s e ñ a n z a de 
l a m ú s i c a n o t iene ent re nosotros l a 
e x t e n s i ó n que debiera. Reconocemos l a 
labor m e r i t í s i m a del Conserva tor io ; pe-
ro a él no acuden sino los que p o r vo-
cac ión , del iberadamente, quieren apren-
der m ú s i c a . Y nosotros a ludimos a una 
c i e r t a base mus ica l , suficiente pa ra edu-
car el gus to y el oído, que debiera p ro -
porcionarse con a lguna intensidad en l a 
escuela p r i m a r i a . 
Que e l Es tado reconoce e l va lo r pe-
d a g ó g i c o de l a m ú s i c a e s t á claro, por -
que l a i n c l u y ó en el p r o g r a m a de las i y a d h e s i ó n de todos los elementos del 
p a í s con m o t i v o de haber sal ido ileso 
E l gene ra l I b á ñ e z 
p a r a ver s i d icho ind iv iduo t iene c ó m -
plices o e s t á en r e l a c i ó n con a lguna or-
g a n i z a c i ó n t e r r o r i s t a . 
E l general I b á ñ e z e s t á recibiendo ca-
lurosas manifestaciones de f e l i c i t a c ión 
Los socialistas alemanes reprochan 
a los franceses su actitud 
Las consultas y los comentar ios de 
la Prensa h a b r á n demost rado y a a los 
autores de la cr is is francesa el efecto 
que en la op in ión del p a í s y en l a 
Prensa europea ha producido la d i m i -
s ión del Gobierno B r i a n d . H a y unan i -
m i d a d en dos conclusiones: que l a so-
luc ión del p rob l ema v a a ser l a r g a y 
dif íc i l y que en bien de F ranc i a y de 
Europa , B r i a n d debe con t inua r en el 
Gobierno, por lo menos como m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Es decir, que a las v e i n t i c u a t r o horas 
de l a crisis, el hombre que todos desig-
nan pa ra resolver la es el m i s m o que 
acaba de ser de r r ibado por la m á s dis-
para tada de las coaliciones, fo rmada al 
ca lor de una m a n i o b r a s u t i l en u n a se-
sk^ ' ag i tada . Parece que M . M o n t i g n y , 
el d ipu tado rad ica l , supo i n t e r v e n i r en 
el momen to opor tuno y aprovechar la 
c o n f u s i ó n pa ra d e r r o t a r al min i s t e r io , 
pero si esto expl ica l a der ro ta , no nos 
dice las causas de la cr is is . 
L e ó n B l u m , incapaz de defenderse 
con t r a la t e n t a c i ó a de de r r iba r el M i -
nis ter io , i n s i s t i ó en que los votos de los 
socialistas no d e b í a n entenderse como 
con t ra r ios a los acuerdos de L a H a y a . 
De I d é n t i c o modo h a b r á , s in duda, que 
i n t e r p r e t a r los v o t e de los radicales, y 
merece la pena recordar que la ú n i c a 
ob j ec ión hecha por el pa r t ido rad ica l 
a l a p o l í t i c a de B r i a n d era el t emor 
de que los elementos reaccionarios de 
la m a y o r í a le impid iesen desar ro l la r la . 
Social is tas y ^ . d i c a l e í no han vocado 
pues con t r a B r i a n d n i c o n t r a los acuer-
dos de L a H a y a . Pero entonces han 
votado con t r a sus aliados de ayer, con-
t r a esa t r e in tena de moderados y de-
rechistas r u é man i fe s t a ron a l u n i r sus 
sufragio»! a los de los radicales y so-
cia l is tas el descontento que les causa 
lo que c ns ideran un abandono de los 
derechos ^ F r a n c a » en la e v a c u a c i ó n 
de Renania y de l a cuenta del Sarre . 
L a cr is is se ha hecho, pues, por el 
placer de d e r r i b a r a u n Gobierno, que 
t e n d r á que ser su s t i t u ido por o t r o se-
mejan te y que d e b e r á hacer lo m i s m o 
que el M i n i s t e r i • que acaba de ser de-
•, Es indudable t a m b i é n que na-
die me jor preparado que B r i a n d para 
t e r m i n a r las negr iaciones pendientes, 
que t e n d r á n que con t inua r en cuanto 
los C o m i t é s d3' gnados en L a H a y a en-
t reguen sus in formes . 
Parece, pues, que el p r o n ó s t i c o , o m á s 
bien e l deseo genera l—dent ro y fuera 
de F ranc i a—, es que vue lva B r i a n d a l 
Poder. Pero el m i n i s t r o h a declarado 
que no a c e p t a r á o t r o encargo, y esto 
s e r í a una nueva c o m p l i c a c i ó n . L a ac tua-
c ión de T a r d i e u en estos ú l t i m o s meses 
ha hecho de él u n a figura sobresaliente. 
Tiene, a d e m á s , l a v e n t a j a de no estar 
comprome t ido en n i n g ú n g rupo p o l í t i c o 
y s e r í a u n candidato seguro si los pro-
blemas de F r a n c i a fuesen ahora de po-
l í t i c a i n t e r i o r , pero no es ese e l caso. 
Por ú l t i m o , no parece probable u n 
l l a m a m i e n t o a n i n g ú n jefe r ad ica l . L a 
modesta v i c t o r i a de las elecciones de 
senadores no es p a r a t an to , 
B . L . 
cotir, las izquierdas querían 
ayudar al Gobierno 
Lo:, radicales fijarán su política 
en el próximo Congreso 
P A R I S , 23 .—El s e ñ o r Doumergue ha 
c o m e n z a d o esta m a ñ a n a las consul tas 
! recibiendo a los presidentes del Senado 
•y d-5 l a C á m a r a , r o n quienes c o n v e r s ó 
; sucesivamente l a rgo t i empo . 
A l a sal ida del E l í s e o , el s e ñ o r Bouia-
¡son, presidente de l a C á m a r a , h a decla-
| rado que cree que la cr is is s e r á l a r g a 
y difíci l de resolver, porque l a s i t u a c i ó n 
¡ p o l í t i c a es m u y obscura. 
Por la tarde las consultas empezaron 
por P a u l Boncour, que al sa l i r del Pa-
lacio del E l í s e o m a n i f e s t ó a los per io-
j distas que aunque l a cr is is h a b í a sido 
i o r ig inada por un asunto relacionado 
Icón l a p o l í t i c a ex ter ior , deja i n t a c t a 
la p o l í t i c a seguida por el presidente 
d imis ionar io , s e ñ o r B r i a n d . 
A g r e g ó que s e r í a preciso tener esto 
en cuenta al buscar s o l u c i ó n a la c r i -
sis m m i s t e r i a l , con objeto de que E u -
| ropa rec iba la i m p r e s i ó n de que no ha 
pasado nada, n i nada ha cambiado en 
ese aspecto. 
A n t o n y Rat ie r , presidente del g rupo 
de U n i ó n republ icana del Senado, fué 
al P a í a c : o del E l í s e o a las cinco y cuar-
to, y Lou is M a r i n . jefe del m i smo g r u -
po en l a C á m a r a de Diputados , l l e g ó a 
l a residencia pres;dencial a las cinco 
| y t r e i n t a . M a r í n d e c l a r ó que considera-
|ba m u y dif íc i l la s o l u c i ó n de l a crisis 
¡ ac tua l . 
H a b i é n d o s e l e p reguntado si conside-
' raba posible l a f o r m a c i ó n de un Ga-
i b í n e t e de U n i ó n de izquierdas, ha con-
I testado que, s í se t ienen en cuenta las 
I c ifras actuales de los d;ferentes grupos 
?epécs?nt**,'Mi en la C á m a r a , ello no pa-
| rece fac t ib le . 
T e r m i n ó ñ w ^ f i o que B r i a n d p o d r í a 
cons t i t u i r un nuevo m i n i s t e r i o a con-
d ic ión de que se apnve en la m a y o r í a 
que ha sostenido a Poincare . 
E l jefe del Es tado n r o s ' g u ó las con-
sultas, recibiendo po r la t a rde a los 
presidentes de las C o l i s i o n e s de H a -
cienda del Senado y C á m a r a de D i p u -
tados, Clementel y M a l v y , res'pec t i va-
mente. 
A l abandonar el Palacio del E l í s e o 
el p r i m e r o de los c ' tados po l í t i cos , d i j o 
a los periodistas oue solamente hab la 
dado u n nombre : B r i a n d , c u y a perso-
nal idad es en la ac tua l idad necesaria 
en lo que se refiere a la p o l í t i c a ex-
te r ior . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a r e c i b i ó 
t a m b i é n a l jefe del p a r t k l o radical , D a -
ladier. 
Contra el cartel de izquierdas 
P A R I S . 23.—En los c í r c u l o s p o l í t i -
¡ cos de esta cap i t a l se a f i rma que los 
"grupos de l a izquierda r ad ica l y r e p u -
blicanos de l a izquierda se han mos t r a -
do opuestos a la r e c o n f t i t u c i ó n del Go-
bierno, apoyados en u n a m a y o r í a car-
te l is ta , 
Boncour , a l sa l i r del Pa;acio del E l í -
seo, d i jo t a m b i é n que no consideraba 
viable u n Gobierno ca r te l i s t a . 
Paul Boncour quiere el Poder 
P A R I S , 23.—Los pasil los do la C á m a -
i ra se han v is to esta m a ñ a n a poco an i -
! mados. 
E n ellos se ha l laba el d iputado P a ú l 
Boncour, quien se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de 
la p a r t i c i p a c i ó n de los socialistas en el 
Poder, diciendo que se encontraba dis-
del a tentado 
l 'ress. 
c r i m i n a l , — A s i p d a t e d 
Felicitación del Rey 
d e España 
S E V I L L A , 2 3 , — A l enterarse el Rey 
del atentado de que ha sido objeto el 
presidente de Chile, general I b á ñ e z , en-
vió a su ayudante a v i s i t a r a l embaja-
dor e x t r a o r d i n a r i o de d icha n a c i ó n en 
la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , s e ñ o r 
R í o s Gal lardo, p a r a pro tes ta r del aten-
tado y f e l i c i t a r a l presidente por haber 
salido ileso. E l general P r i m o de R ive -
ra, personalmente, hizo estas manifes-
taciones a l s e ñ o r R í o s Gal la rdo , 
T a n t o don Al fonso como el general 
P r i m o de R ive r a h a n enviado cables al 
presidente I b á ñ e z , condenando el aten-
tado y f e l i c i t á n d o l e po r haber salido 
ileso. " i r • ' 
Desagrado en Alemania 
Ñ A U E N , 23.—Toda l a Prensa alema-
na dedica l a rgos comentar los a l a d i -
m i s i ó n de l Gobierno f r a - - • pres id ido! 
por A r í s t í d e s B r i a n d , y casi todos coin-
ciden en a f i r m a r que é s t e v o l v e r á , si no, 
a encargarse de l a Presidencia del 
Consejo, a l menos de l a ca r t e r a de Ne-
gocios, que en el m i s m o Gabinete des-
e m p e ñ a b a . 
L a "Correspondencia Oficial D i p l o m á -
t i ca y P o l í t i c a " dice que B r i a n d es una 
figura h i s t ó r i c a en el Quay d 'Orsay. 
Es ta crisis, a ñ a d e , de n i n g ú n modo de-
be se rv i r de p r e t ex to pa ra demora r las 
negociaciones germanofrancesas acerca; 
de l a cuenca de l Sarre, cuyo comienzo ' 
el p rop io B r i a n d h a b í a p romet ido a A l e -
m a n i a p a r a el lunes p r ó x i m o . 
E l " V o r w a e r t s " , ó r g a n o cen t ra l del 
p a r t i d o social is ta, se e x t r a ñ a de que 
los socialistas franceses hayan coope-
rado para p rovocar l a calda del Q o - ¡ 
bierno. E n el m e j o r de los casos, p ro -
sigue, el Gobierno que sucede a Br iand1 
d i f i c u l t a r á f á c i l m e n t e la a p l i c a c i ó n de 
los acuerdos de l a conferencia de L a 
H a y a en el sentido preconizado ú l t i m a -
mente por M a g i n o t y otros p o l í t i c o s ! 
franceses, es decir , en el de suped i ta r ' 
l a e v a c u a c i ó n de l a zona de Renania a! 
func ionamiento sa t i s fac tor io de l P l a ñ í 
Young . 
O t ros p e r i ó d i c o s ó r g a n o s de los p a r t í - i 
jdos de derecha expresan t a m b i é n su1 
t emor de que con l a d e s a p a r i c i ó n def i - ' 
n í t i v a de B r i a n d de l a p o l í t i c a In te rna - i 
| e iona l vuelva a ser F r a n c i a nuevamente I 
j una i n c ó g n i t a p a r a A l e m a n i a . — E . D . 
• « » 
B E R L I N , 23.—La d i m i s i ó n del Go-
bierno B r i a n d h a causado v i v í s i m a sen-
s a c i ó n en los c í r c u l o s po l í t i co s , sobre 
todo por lo inesperada. 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . 
L a v ida en M a d r i d 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera 
L a he rmana mayor (fol le-
t í n ) , por Mat i lde Aigue-
perse 
Chlui tas , por " V i e s m o " 
L a epidemia de p a r á l i s i s i n -
f a n t i l ( U n exceso de alar-
ma) , por el doctor G a r r i d o 
Lestache, del H o s p i t a l del 
N i ñ o J e s ú s 
P á g , 2 
P á g . i 
P á g . 5 
P á g . B 
P á g . 5 
P á g . 8 
P á g . 8 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 ' 
M A D R I D . — S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
munic ipa l permanente. — U n a confe-
rencia del profesor Schmi t t . — Los 
premios de la f u n d a c i ó n U r e ñ a , — E l 
domingo, fiesta organizada por el 
T r i b u n a l tu te la r para n i ñ o s ( p á g , 5), 
—o— 
P R O V I N C I A S , — U n a mu je r detenida 
en Bi lbao como monedera falsa.— 
Ochocientos obreros despedidos de 
las obras de los Saltos del Duero ; 
cinco de ellos, que regresaban a su 
pueblo, heridos en u n accidente de 
a u t o b ú s . — E l g rupo escolar "Costa" 
se I n a u g u r a r á en Zaragoza en no-
viembre.—Proyecto de reformas ur-
banas aprobado en Va lenc ia ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — C o m i e n z a n laa con-
sultas en F r a n c i a ; muchos de los 
consultados opinan que debe c o n t i -
nuar Br i and , y todos est iman que 
la cr is is s e r á l a r g a y dif íci l .—El pre-
sidente de Chile escapa ileso de u n 
atentado anarqu is ta .—Hablbu l lah se 
ha entregado y ha sido conducido 
prisionero a Kabul.—Se anunc ian ofi-
cialmente los esponsales del heredero 
de I t a l i a y la princesa M a r í a J o s é . 
Los socialistas a u s t r í a c o s se mues-
t r an dispuestos a negociar ( p á g i n a s 
1 y 2),—No hay noticias del aviador 
Die teman ( p á g i n a 8) , 
Jueves ^4 de octubre de 11*29 MAÜK1U.—Ano AIX.—Auui. 
puesto a aceptar u n of rec imien to even-
t u a l del presidente de l a R e p ú b l i c a para 
f o r m a r Gobierno, s iempre que no encon-
t rase o b s t á c u l o po r p a r t e de sus a m i -
gos socialistas. 
Un manifiesto socialista 
P A R I S , 23 .—El manif ies to aprobado 
esta t a rde p o r el p a r t i d o social is ta ex-
p l i c a las condiciones en que se ha abier-
to y planteado l a cris is . 
Se dice en el documento que si las iz-
quierdas se han manifes tado en con t ra 
del Gobierno no h a sido por la- reserva 
que é s t e h a observado en lo que se re-
fiere a l a p o l í t i c a exter ior , sino como i * 
pro tes ta c o n t r a l a nega t i va del s e ñ o r : M 0 S C U . 23.—Comunican de K a b u l a 
B r i a n d , p r i s ionero de su m a y o r í a , a so- l a A ^ n c i a Tasa que Bacha i Sakao y 
meterse a l con t ro l p a r l a m e n t a r i o perma- Said H u s 3 e ¡ n . ex gobernador de M a z a r í , 
nente, s in el cual el r é g i m e n q u e d a r í a irodcado3 Por las i r 0 P M de N a d i r K h a n 
comple tamente falseado. y de " I M I I Serny, enviaron a N a d i r : 
j K h a n u n documento anunciando su su-! 
Los radicales esperan 'misión comple ta . A m b o s h a n sido he-
i — | chos pr is ioneros y conducidos a K a b u l ¡ 
a! Congreso ¡ con los ex m i n i s t r o s de Negocios E x t r a n - Í 
Bacha i Sakao fué hecho' 
prisionero ayer 
Nadir Khan ha restablecido las ! 
instituciones de gobierno 
que creó Amanullah 
Los comerciantes de Kabul pa-
garán los gastos del nue-
vo Gobierno 
ESTADOS UNIDOS DE EUROPA 
¡ j e r o s y del I n t e r i o r del Gobierno de Ea-
grupo rad ica l socia- cha i Sakao, que h a b í a n sido amnis t i a -
dos. 
N a d i r K h a n ha restablecido todas las1 
ins t i tuc iones de gobierno, entre ellas el! 
m i n i s t e r i o de Neg-ocios Ex t r an je ros , con: 
el m i s m o personal que ten ia bajo A m a - I 
nu l l ah . 
N a d i r K h a n ha d i r i g i d o al ex Rey, en 
P A R I S , 23 .—El 
l i s t a ha celebrado esta t a rde una re 
u n i ó n . 
E n efecto, ante l a p r o x i m i d a d del 
Congreso del par t ido , que debe reun i r -
se en Reinis den t ro de poco, los re-
unidos se l i m i t a r o n a celebrar u n cam-
bio de impresiones, de c a r á c t e r p r e l i -
m i n a r , dejando a l c i tado Congreso l a respuesta a l a f e l i c i t a c i ó n que é s t e le 
t a r ea de adop ta r decisiones. ¡ env ió , u n mensaje declarando que l a era 
* * * ¡del g r a n A m a n u l l a h se e s c r i b i r á con le-
P A R I S , 2 3 . — A l sa l i r de l Palacio d e l ! t r a s de o ro 611 l a h i s t o r i a del A f g h a n i s -
E l í s e o , d e s p u é s de ser recibido por el 
s e ñ o r Doiunergue , Deladier m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que hab a recordado al 
jefe de l Es tado que su pa r t i do (e l r a -
d ica l y r ad ica l social is ta) cont inuaba 
m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de que e l Go-
bierno se apoye sobre una m a y o r í a de 
u n i ó n de izquierda^. 
A g r e g ó que t a m b i é n h a b í a comuni -
cado a Doumergue que no estaba dis-
puesto a aceptar l a p a r t i c i p a c i ó n per-
sonal en e l nuevo Gobierno. 
Comentarios de Prensa 
P A R I S , 23.—Los diar ios se hacen eco 
del s en t imien to de sorpresa general que 
h a producido l a Inesperada c a í d a del 
Gobierno. 
Todos ellos es t iman que l a so luc ión 
s e r á dif íci l y que l a cr is is d u r a r á va -
r ios d í a s . 
t á n . A ñ a d e que s e g u i r á el camino t r a 
zado po r é l . 
Todos los representantes afghanos en 
el e x t r a n j e r o h a n telegraf iado a N a d i r 
K h a n , f e l i c i t á n d o l e . 
L o s comerciantes de l a cap i t a l han 
abie r to u n a s u s c r i p c i ó n con objeto de 
r e u n i r fondos destinados a sostener el 
nuevo Gobierno. 
N A D I R K H A N " , E N F E R M O 
L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de A l l a -
habad a l " D a i l y Tee lg r aph" que c i r c u -
l a n diversos rumores acerca de l a cap-
t u r a y l a s u m i s i ó n de B a c h a i Sakao. 
E l " D a i l y M a í l " dice que el estado 
de salud de N a d i r K h a n , que padece t u -
berculosis y p l e u r e s í a , es causa de vivas 
inquietudes. 
¡FUMISTERIA VALLES1 
I t E P R E S E N T A C I O N P A R A E S P A Ñ A 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E F A M A M U N D I A L 
LA SALAMANDRE 
E . C H A B O C H E 
UNICA L E G I T I M A 
C u a l e s l a 
d e l 











E L T I O S A M , P E S C A D O R . — ; M a g n i f i c a idea! A s í puede que los coja a 
todos de u n golpe. 
(MDer L u s t i g e Sachse", L e i p z i g . ) 
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Cuidado con las imitacio-
nes y falsificaciones 
Toda E S T U F A que se ofrezca como SA-
TuAMANDRA y no tenga la S A L A M A N -
D R A en relieve sobre la puer ta grande, 
¡y en el i n t e r i o r el nombre del inventor , 
E . C H A B O C H E , 
N O E S L E G I T I M A 
E X P O S I C I O N Y D E S P A C H O : 
C R U Z , 1 3 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S 
D E T O D A S C L A S E S Y P R E C I O S 
declarado que é s t e se encuentra bien. 
E l doc to r Genes, que s a l i ó a los j ' x o s 
ins tantes del domic i l io de Clementffeau. 
L a m a y o r í a de los ó r g a n o s de o p i - j h a declarado a su vez que l a m e j o r í a 
n i ó n consideran que l a m e j o r s o l u c i ó n ac tua l es segura. 
ser ia encargar de nuevo a l s e ñ o r B r i a n d | I n t e r r o g a d o el doctor sobre si p o d í a 
Inglaterra re t i r a un 
batallón de Palestina 
Quedará acantonado en Egipto 
En tres meses ha habido en Lon-
dres, a causa de la circulación, 
344 muertos y 16.069 heridos 
L O N D R E S , 2 3 . — D e s p u é s de cuidado-
itt sas consideraciones, dice hoy una nota 
de l a f o r m a c i ó n de u n nuevo Gobierno,!esperarse el p o r v e n i r s in temor , el doc- oficiosa que el Gobierno ha decidido re 
aunque parece lo m á s probable que el t o r a ñ a d i ó que todo p r o n ó s t i c o debe h a 
presidente d imis iona r io se niegue a acep-
t a r el encargo. 
E n este caso, su presencia ser ia ne-
cesar ia en el m i n i s t e r i o de Negocios 
ex t ran je ros con cualquier Gobierno que 
se fo rme . 
L a salud de Clemenceau 
cerse con :'eservag, y a que Clemenceau 
cuenta ochenta y ocho a ñ o s . 
E s t a m a ñ a n a , a l a h o r a t e m p r a n a 
P A R I S , 23 .—En las p r imeras horas 
que acos tumbra , Clemenceau se ha con- do en E g i p t o , 
sagrado a sus habi tuales t raba jos l i t e -
varios, m o s t r á n d o s e de excelente humor . 
t i r a r de Pa les t ina a uno de los cua t ro 
batal lones que fueron enviados a esa re-
g i ó n a r a í z de los dis turbios del mes de 
agosto. Es t e b a t a l l ó n q u e d a r á acantona-
Poincaré sigue bien 
P A R I S , 23 .—A las siete t r e i n t a se h a 
de l a noche, el estado de Clemenceau!fac i l i tado u n pa r t e f a c u l t a t i v o sobre el 
con t inuaba siendo sa t i s fac tor io . | estado de salud del s e ñ o r P o i n c a r é . 
' E l profesor L a m b r y , que ha v is i t ado j E l p a r t e dice que l a s i t u a c i ó n con t i -
aJ i l u s t r e enfermo y que s a l i ó del do- n ú a siendo buena. V a firmado por el 
m i c i l i o de é s t e a las ocho de l a noche, profesor M a r i ó n y por otros t res doc-
se h a mos t r ado m u y o p t i m i s t a y ha i t o r e^ . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
misas de San Gregor io a su i n t e n c i ó n . 
L a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del s e ñ o r B e -
l l ido c o n t i n ú a recibiendo demost rac io-
nes do sen t imien to . 
A n i v e r s a r i o 
E l 26 se c u m p l i r á el p r i m e r o de l a 
m u e r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a F l o r a A l v a -
rez-Campana de Carbonel l , de g r a t a 
m e m o r i a . 
E n d i ferentes templos de esta corte, 
Barcelona, C ó r d o b a y Cercedl l la se ap l i -
c a r á n sufragios p o r l a d i fun ta , a cuyos 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
MORATILLA P E L E T E R I A F lo r i da , 3. T." 38503 del " T i m e s " . 
V I C T I M A S D E L A C I R C I J L A C I O N 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n las e s t a d í s t i -
cas oficiales sobre los accidentes en l a 
v í a p ú b l i c a en esta cap i ta l , 364 perso-
nas fue ron m u e r t a s duran te el segundo 
t r i m e s t r e de este a ñ o . Es decir, cua t ro 
d iar ias . 
E l n ú m e r o de personas heridas por las 
mismas causas h a l legado en los ú l t i m o s 
t res meses a 16.069. 
Las au tor idades munic ipales e s t á n 
m u y a l a rmadas porque el n ú m e r o de ac-
cidentes en l a v í a p ú b l i c a crece con 
g r a n rap idez ; en los ú l t i m o s meses l a 
p r o p o r c i ó n de accidentes h a sido m á s 
crecida que nunca. -Actua lmente se es-
t u d i a n v a r i a s m'ódificíaeíyneS'tl&r t r á f i c o 
con objeto de d i s m i n u i r los pel igros de 
l a c i r c u l a c i ó n . 
B A N Q U E T E D E L A O R D E N 
V I C T O R I A 
L O N D R E S , 23.—Cerca de 350 perso-
nas condecoradas con l a Orden de V i c -
t o r i a h a n sido i nv i t adas a u n banquete, 
que se e f e c t u a r á el d í a 9 del p r ó x i m o 
mes de nov iembre en l a C á m a r a de los 
Comunes, ba jo l a presidente de su a l -
teza el P r í n c i p e de Gales. 
P E R I O D I S T A F A L L E C I D O 
L O N D R E S , 23.—Los diar ios dan cuen-
t a n del f a l l ec imien to de s i r V a l e n t í n 
C h i r o l , que, du ran t e trece a ñ o s h a d i -
r i g i d o l a s e c c i ó n de p o l í t i c a ex t ran je ra 
San Rafael 
H o y s e r á el santo de l a be l l a s e ñ o -
r i t a de Hoppe y A l v a r e z . 
L a deseamos felicidades. 
San Narciso 
M a ñ a n a s e r á n los d í a s de l a marquesa 
de Esquibe l y de la condesa v i u d a de 
l a Corzana. 
Sefioars de Bethencour t , v i u d a de Co-
lora y de G a r a y y V i t ó r i c a (don A n -
t o n i o ) . 
S e ñ o r i t a s de B o n a f ó s y de N o e l i . 
Marquesas de A l a v a y de A r m e n d á -
r lz . 
S e ñ o r e s Estenaga, Obispo de Ciudad 
Real , P r i o r de las Ordenes M i l i t a r e s , 
el conde de D o ñ a M a r i n a , D í a z de Es-
cobar, G a r c í a L o y g o r r i y G o n z á l e z 
Fonsdeviela . 
Les deseamos felicidades. 
R e c e p c i ó n 
E n el p r ó x i m o mes de nov iembre se 
v e r i f i c a r á en l a A c a d e m i a de Ciencias _ 
Mora l e s y Pol t icas l a del ex presidente !s 
del Congreso don M i g n e l V i l l a n u e v a y ' ~ 
G ó m e z , contestando a l rec ip iendar io el 
ex m i n i s t r o de F o m e n t o don N i c e t o 
A l c a l á Z a m o r a . 
Boda 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l enlace 
en eata Cor t e l a d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a = 
a lemana A n n e M a r i e v o n der F o r s t y j S 
el doc to r F r a n z R i t t e r v o n Goss. p 
Bau t i zo zz 
E n l a p a r r o q u i a de Santa Teresa e¡ = 
Isabel ( C h a m b e r í ) ha recibido las aguas l£ | 
baut i smales solemnemente el h i jo p r i - ¡ 5 
m o g é n i t o de los condes de A l c u b i e r r e , € 
marqueses de San Dionis , siendo ofi-15 
ciante el an t iguo c a p e l l á n de l a d i f u n t a S 
condesa ( q . s. g . h.) y hoy c a p e l l á n de lE 
su majes tad don J u l i á n G a r c í a y N i ñ o , [ g 
el cua l le impuso los nombres de Juan S 
A n t o n i o , a p a d r i n á n d o l e s d o ñ a L a u r a R o - ! ~ 
f f aza y Beso i ta y don J u a n Orozco y S 
A l v a r e z Mi j a r e s , abuelos maternos, este | 5 
ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n del conde de! = 
S á s t a g o , t í o ca rna l pa terno, que se e n - j S 
cuen t r a en l a ac tua l idad en Barce lona S 5 
Via je ros ~ 5 
H a n salido: para A lcud ia de Crespins T m i m i i m i l l l l i m i m i m m i l i m i m m i l l M m ^ 
d o ñ a E m i l i a G a r c í a de Mcngod. y para 
Barcelona, el m a r q u é s de Valdeiglesiaa 
y don Paul ino Corrales. 
Regreso 
H a n regresado: de Miraf lores de la 
Sierra, don Ju l io D a n v i l a ; de Urdax , la 
s e ñ o r a v iuda de C r i a r t e ; de G r a ñ ó n , 
d o ñ a P i l a r Gancedo; de Burgos , don Jo-
s é B a r c e l o n é . 
E n t i e r r o de l genera l N o u v i l a s 
E n el correo de Gal ic ia l l ega ron 
ayer a M a d r i d los restos del gober-
nador m i l i t a r de F e r r o l , genera l N o u v i -
las. E l f u r g ó n q u e d ó en u n a v í a apar ta -
da, y se d i j e r o n misas has ta las diez de 
l a m a ñ a n a , ho ra en que el a t a ú d fué de-
posi tado en una car roza f ú n e b r e y se 
o r g a n i z ó el cor te jo . Pres id ie ron el duelo 
los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y E j é r -
c i t o y los h i jos del finado. E n el acom-
p a ñ a m i e n t o , que era m u y numeroso, fi-
g u r a r o n c o m p a ñ e r o s del D i r e c t o r i o , m u -
chos generales, jefes y oficiales. E l due-
lo se d e s p e d i ó en l a g l o r i e t a de la esta-
c ión , con t inuando l a c o m i t i v a has ta el 
cemente r io de San Lorenzo , donde fué 
inhumado . 
Fune ra l 
« M n i i i i i i M i n n i H i i i i i i i i i n i n i i i i H i n n i i i i i i n i n t i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i ^ 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
p o d é i s evi tar lo con el empleo de l a 
C R E O L I N A 
MEDICINAL PEARSON 
de uso corr iente en I n g l a t e r r a y Aleman ia . B a s t a r á hacer gargaris-
mos tres veces al d í a disolviendo cuat ro gotas en u n vaso de agua. 
P a r a no padecer la p a r á l i s i s i n f a n t i l , l avad los suelos y desinfectad 
las habitaciones de vuestros hi jos p u l v e r i z á n d o l a s con 
CREOLINA MEDICINAL PEARSON 
Este producto y loa pulverizadores se venden en todas las farmacias 
impor tan tes o en 
T R E C O , S . A . 
P L A Z A D E L A I N D E P E N D E N C I A , 2, M A D R I D . 
exterminadas 
M O S C U , 23 .—La A g e n c i a Tass dicel 
que t res pa r t i da s de rusos "blancos", ' 
que h a b í a n l og rado pene t r a r en t e r r i - j 
t o r i o s o v i é t i c o cerca de Blagoveschenk,j 
han sido t o t a l m e n t e exterminadas . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , ZZ, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
Direc tor p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Todo es de-
b ido a la 
acción mor-
t í f e r a del 
Acido úrico 
que envene-
na la sangre 
y f o r m a 
unos c r i s -
tales aciculares en las articu-
laciones, que producen el 
dolor. 
C u a l es e l r e m e d i o ^ a r a 
t a n t e r r i b l e s d o l o r e s ? 
S e n c i l l a -
m e n t e ; el 
U R I C U R E ; 
el antídoto 
del A c i d o 
ú r i c o . E l 
Uricure ex-
p u l s a e l 
veneno del 
cuerpo. 
Es rápido y eficaz para curar 
todas las dolencias produci-
das por el Acido úrico. No 
perjudica al estómago ni al 
corazón; no exige una dieta 
especial y finalmente tiene 
la ventaja de ser económico. 
U R I C U R E 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o 
4 
M i i r é ! 
como se em íjeíl 
e n 1 0 d í a s 
ecen y blanquean los dientes 
E n pocos d í a s puede V d . efectuar una transfor-
m a c i ó n en su boca po r med io de este nuevo 
sistema. E l aspecto deslucido de sus dientes 
s e r á res t i tu ido a su b r i l l a n t e b lancura . Sus 
e n c í a s se v i g o r i z a r á n y a d q u i r i r á n el co lo r de l 
cora l que V d . desea. 
L A PELÍCULA... origen de dolencias 
Pase l a lengua sobre los dientes y n o t a r á usted 
u n a p e l í c u l a , una capa viscosa. Esa p e l í c u l a es 
u n enemigo de sus dientes y de sus e n c í a s . 
Debe des t ru i r la . 
Se adhiere a los dientes, penetra en las j u n t u r a s 
y a l l í se local iza . Absorve los colorantes de los 
a l imentos y da a los dientes un aspecto des lu-
cido y oscuro. Es l a base del sarro. M i l l o n e s de 
g é r m e n e s v iven en el la y con el sarro son u n a 
de las causas pr inc ipa les de l a p io r rea y do l en -
cias de las e n c í a s . 
ESTE NUEVO MÉTODO LA DESTRUYE 
A h o r a en u n nuevo d e n t í f r i c o l l a m a d o Pepso-
dent , l a ciencia denta l ha descubierto comba-
tientes efectivos. Su a c c i ó n es coagular la pe-
l í c u l a y des t ru i r la . Escriba pidiendo un lobo 
gratis p a r a 10 dias a Secc. 5. 24 Busquéis 
Hermanos y C ía . , Cortes, 591 - A. Barcelona. 
Pruebe Pepsodent hoy. 
* m m m m m m m m m m m m m m m m P G T O A n 
M A R C A m m a m m a m m m K a t a m a a m m K a a a a B B K m a B & 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
M a ñ a n a 25, a las once, se c e l e b r a r á n 
1 
E L V E N D E D O R D E A U T O M O V I L E S (amable-
solemnes exequias en el Colegio de la mente, después un día en que no se ha vendido 
Paz por e l aJma del s e ñ o r don Manue l d a ) Qu6 desea usled caballero? 
B e l M o y Gonzá lez , de inolvidable m e - | E L C A B A L L E R O (aficionado a la j a r d i n e r í a ) . ^ 
" E T T diferentes templos de esta corte ¡Quería saber el nombre de esa planta. 
Y de Barbas t ro se a p l i c a r á n misas y ( "The Pass ing Show", Londres.")' 
1 
—¡Eh! . . . ¡Eh!... Que han perdido ustedes el niño. 
( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
I w y A T o u c o 
ÍINTII CflfiD^lsfu 
IPOSiCl OEL CIlPELi 
m 
La ceremonia será en la Sala Con» 
sistorial ante una concu-
rrencia limitada 
A la toma de posesión del título 
asistirán todos los pere-
grinos españoles 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 23.—El anunciado Consistorio 
para la i m p o s i c i ó n del capelo al Carde, 
nal P r i m a d o de E s p a ñ a , doctor Segura 
se c e l e b r a r á a las diez do l a m a ñ a n a 
del lunes 28 del corr iente , en la Sala 
Consistorial . 
Dadas las reducidas proporciones ^ 
dicha Sala, no s e r á n invi tadas a la ce-
remonia muchas de las personalidades 
que suelen tener puesto en actos simj. 
lares. Sin embargo, todos aquellos mlem-
bros del Cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado 
cerca de la Santa Sede que lo deseen, 
p o d r á n asistir . 
De los Colegios prela t ic ios sólo toma-
r á parte en l a ceremonia una represen-
t a c i ó n . N o a s i s t i r á n abogados consisto-
riales, dado que, en el Consistorio, no 
s e r á n pronunciadas las acostumbradas 
alocuciones sobre causas de beatifica-
c ión . , . 
E l Cardenal Segura pres tara juramen-
t.o en la capi l la de l a condesa Matilde, 
ante t r e i n t a Cardenales y otras perso-
nalidades del Vat icano . E n la misma 
capilla, una vez te rminado el Consisto-
rio púb l i co , se r e u n i r á todo el Sacro Co-
legio de Cardenales pa ra p ronunc ia r las 
oraciones r i tuales . S e g u i r á la celebra-
c ión del Consistorio secreto, en la que 
se p r o c e d e r á a l a p r o v i s i ó n de la Igle-
sia, cuyo t í t u l o ha de rec ib i r el Prima-
do de E s p a ñ a , a s í como a l a imposi-
c ión del an i l lo pastoral , y, seguidamente, 
ee e f e c t u a r á l a p o s t u l a c i ó n de los pa-
lios. 
Como no h a b r á visi tas, el Cardenal 
Segura r e c i b i r á , en f o r m a privada, a 
los miembros del Colegio E s p a ñ o l en 
Uoma dos d í a s antes del Consistorio, 
es decir, el d i a 26. 
E l lunes 28, una vez celebrado el Con-
sistorio y recibido el capelo por el Car-
fleual, é s t e v i s i t a r á oficialmente al de-
cano del Sacro Colegio, Cardenal Van-
nute l l i . Por l a tarde, el mayordomo de 
Su Santidad l l e v a r á el capelo cardena-
l oio a l doctor Segura, qu ien e s t a r á asis-
t ido por el maestro pont if ic io de cere-
monias, m o n s e ñ o r Salvador Capoferri . 
L a t oma de p o s e s i ó n del t í t u l o de San-
ta M a r í a in Trastevere se e f e c t u a r á el 
mismo d í a 28, a las cuat ro de l a tarde. 
A la ceremonia a s i s t i r á n todos los pe-
regrinos e s p a ñ o l e s que se encuentren en 
Roma.—Daffina, 
Cuatrocientos ochenta peregrinos 
a Roma 
B A R C E L O N A , 2 3 . — A las ocho han 
calido en t r en especial cuatrocientos pe-
regrinos do las Congregaciones maria. 
ñas , que marchan a l a Ciudad del Va-
ticano. 
T a m b i é n el Obispo de Jaca, a l frente 
de otros ochenta peregrinos, sa l ió esta 
noche para Roma . 
Concurso de curatos 
C U E N C A , 23.—En el Semiar io Conci-
l i a r se ha verificado hoy el p r imer ejer-
cicio del concurso a 123 curatos de la 
dióces is . A s i s t i ó el Prelado doctor Cruz 
Laplana. T o m a n parte en el ejercicio 
223 sacerdotes, que dan g r a n a n i m a c i ó n 
a la ciudad. 
El nuevo Obispo de Túy 
M U R C I A , 23.—El nombramien to del 
doctor don A n t o n i o G a r c í a para el Obis-
pado de T ú y , ha producido en esta ca-
pi ta l inmenso j ú b i l o , pues el designado 
es na tu ra l de Bul las , pueblo de esta pro-
vinc ia , y r e s id ió en M u r c i a varios años, 
mientras cursaba l a carrera . Después 
m a r c h ó a R o m a y a su regreso fué fis-
cal e c l e s i á s t i co . 
E l d ia r io local " L a V e r d a d " recuerda 
que el doctor G a r c í a fué redactor suyo 
y es el tercero que ocupa una sede epis-
copal. 
L a Comis ión permanente munic ipa l ha 
acordado fe l ic i tar le y so l ic i ta r que su 
c o n s a g r a c i ó n se celebre en esta Catedral. 
C O R 
C A N D E L A B R O S - C R U C I F I J OS 
R D B I O . — C o n c e p c i ó n ' e r ó n l m a , 8. 
u mm\ de Li mm 
L 
—Está bien. ¿Dice usted que es médico? Mejor. Así no 
tiene que llamar a nadie. 
("Judgc" , N u e v a Y o r k . ) 
S E ORDENA E L LICENCIAMIENTO 
DE LOS CUOTAS QUE LLEVEN 
MAS DE S E I S M E S E S 
E n el " D i a r i o Of ic ia l del M i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o " aparece h o y u n a rea l orden 
disponiendo que l a bandera de la anti-
!gTia Academia genera l M i l i t a r sea en-
t regada a l a ac tua l A c a d e m i a del mis-
mo nombre . D i c h a bandera se encuentra 
depositada en el Museo del E j é r c i t o . 
O t r a rea l orden dispone el liccncia-
' m i e n t o de IQS i nd iv iduos del grupo de 
i servic io reducido que l leven m á s de seis 
meses de servicio. 
I E l " D i a r i o O f i c i a l " pub l i ca a d e m á s las 
!siguientes disposiciones: 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e asciende a te-
niente a don Juan L u n a . Se autoriza al 
guard ia c i v i l J o s é B r u g a ñ e s para que use 
la medal la de bronce de l a Cruz Roja. 
Se concede ingreso en I n v á l i d o s a los so|-
dados Mar i ano Casado, Juan Vives, B**" 
mundo Trenado y T o r i b i o Segarra. Se 
concede premio de efoct ividad por quin-
quenios a varios jc f»s y oficiales de I " ' 
v á l idos , y a personal del Cuerpo Ecle-
s i á s t i co . P r ó r r o g a de la c o m i s i ó n confe-
r ida al coronel don J o s é M a r í a Valora. 
Se autor iza al c a p i t á n don J o s é P60?" 
r anda para que asista al curso de ob-
servadores de globo. 
A r t i l l e r í a . — S e asciende a p r imera » ' 
maestro armero don J o s é Sala. Propues-
t a de destino del maestro sil lero Blas 
Moreno. 
Intendencia.—Se declara de reempla^0 
al a u x i l i a r don J o s é P é r e z Mar t í n - »o 
concede el pase a supernumerar io al au-
x i l i a r de tercera Ja ime A r é v a l o . 
I n t e r v e n c i ó n . — R e l a c i ó n de enganches y 
reenganches. . , ¿ , 
I n f a n t e r í a . — S e desestima pe t i c ión ae» 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Alber to Bener 
sobre premio de efect ividad. . 
S e c r e t a r í a . — S e n o m b r a ayudante WJ 
campo del general don Alf redo Kindemn 
al comandante don Carlos Pastor. P * ^ » » 
.cede medalla de Sufr imientos por la r » 
i t r i a a d o ñ a E n c a r n a c i ó n M á r q u e z . fc>e oc-
! c lara disponible al aud i to r don Luis ac 
1 Cuenca. 
M A D R I D . — A ñ o X D C . — N ú m . 6.S26 E L D E B A T E (3) Jucvog ñc o r t ub re de 1939 
Reformas urbanas aprobadas en Valencia NOTAS POLITICAS F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Despido de obreros en los Saltos del Duero; cinco de ellos heridos 
en un accidente de autobús. En breve, inauguración del grupo esco-
lar "Costa" en Zaragoza. Tres remolcadores de arribada forzosa. 
UNA MUJER, M O N E D E R A F A L S A , D E T E N I D A E N B I L B A O 
E l señor Goicoechea a Madrid 
Visitas en los ministerios 
E l m i n i s t r o del E j é r c i t o r e c i b i ó a l a l -
m i r a n t e Car ranza y a l c a p i t á n R u i z de 
A l d a . 
— E l de Hac ienda r e c i b i ó a l s e ñ o r D ó -
mine . 
— V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de F o m e n t o e l ' 
duque de Sevi l la , d o n E m i l i o O r t u ñ o , 
con el conde de M o r a l e d a ; d o ñ a Cr i s - j 
t i n a M a y , e l conde de Casa F u e r t e y ; 
s r ñ o r Goicoechea. que fué despedido por 
numerosos amigos 
—Para Sevil la, el presidente de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , s e ñ o r Mi lá y 
Camps. 
—De F r a n c i a l legó don Carlos Cris-
t i a n Jorgensen, secretario del minis te-
r io de Negocios de Dinamarca . 
Hallazgo de restos humanos 
O V I E D O , 2 3 . - V a r i o s n i ñ o s que se ha-jdon A n t o n i o A l m a g r o , gobernador de 
en el segundo expreso pa ra M a d r i d el Haban jugando en u n t e i r * % * P * e \ ^ ' { T o l e d o . 
i r o c a r n l vasco-asturiano. P ioxuno a l a m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
t í r T a S a v ^ f S - e ^ n ^ S ^ n " s i - r e c i b i ó a los s e ñ o r e s T o n n o . I ^ z Ote-
guida se d ió cuenta del hallazgo al J ?./-]ro, alcalde de A y l l o n y secre tar io de l a 
gado y a la P o l i c í a , cuyas actuaciones ¡ U n i v e r s i d a d de Sevi l la , 
han p e r m i t i d o aver iguar el nombre d«; ] * n • i 
la persona que h a b í a dejado aque'.l js j La Junta de Parques nacionales 
reotos t n el t e r r a p l é n Se t r a t a -e un , m a ñ a n a , en el m i n i s t e r i o de F o -
l u ^ ^ ^ f f e l d n S M S n t t p I o d e ¡ « e ^ u d ^ ^ ^ q u e d ó c o n s t i t u i d a l a J u n t a de 
Cami l le ros de la Cruz R o j a ha hecho i ^ 1 ^ ^ u n vecmo úe l a c a u e t , e a d n i Parques nacionales rec ientemente n o m -
entrega al teniente ¿ e alcalde s e ñ o r , p03tci : iormente se supo qUe el re t re te! brada por el Gobierno. P r e s i d i ó l a re-
V i a Venta l l e de la medal la de p r i m e r a a lud ida estuvo i n t e r r u m p i d o u n i ó n el d i r e c t o r genera l de Montes , se-
clase de l a Cruz R o j a que le fue con-iv 
ct dida recientemente 
servicios prestados en a 
i i - j J • hast^ d ^ f t £ S * i M ™ r * !de A s t u r i a s y de Hoyos , el s e ñ o r H e r -La C. de Cámaras d- Comercio vienda. De momen to se i gno ra el Para-, nándí>„ Pacheco v e l i efe del Neeocia-
dero de dicho sujeto, de quien solo se' nanclfz r a c n e c o y e i jere oei iMegocia 
sabe que se dedicaba a l a i ndus t r i a de^do de Montes del m i n i s t e r i o , s e ñ o r 
hospedajes. Castro . 
E l general Weyler a Madrid U n a vez c o n s t i t u i d a l a J u n t a p a s ó a 
53 J ,1 es tudiar en p r i m e r t e r m i n o l a conve-
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 3 . - E 1 pro- ; n.;encia de poner el parque de Ordesa 
x i m o m i é r c o l e s m a r c h a r a a M a d r i d , ^ ^ . ^ ¿ ^ de s J v i s i t ado po r los 
i fnp c o n - i " 6 la casa a i u ü i a a estuvo inLenun ip iuu u n i ó n ei a i r ec to r geueiai ue muutco , ec-
• 'pnm^nrpmio a los Ivar Í03 meses' c i rcuns tanc ia que el i n - ñ o r E l o r r i e t a , y as is t ieron, entre otros, 
n la i n s t i t u c i ó n " q u ü i n o no a d v i r t i ó a l d u e ñ o de l a finca ^ marqUese3 de P ida l , de V i l l a v i c i o s a ! 
n la i n s m u c i o n . . . de desai0,ar la v i - ! , . A . 1 A . t r 1 „! x r ^ _ 
^ i ^ ^ , , ' , , , i dando por t e rminado su veraneo en .«., 
demas| f i n c a de Son Roca, el general W e y l e r ' t u r i s t a s que sobre todo duran te el ve-
observador de l a S. de N . , s e ñ o r N o -
guei ra . 
L a C o m i s i ó n de Comercio de A m é r i -
ca en el M e d i t e r r á n e o e s t u d i ó las mo-
dalidades de los mercados m e d i t e r r á n e o s . 
Var ios delegados h ic ie ron no ta r las d i -
ficultades con que t ropieza este comer-
cio, especialmente en lo que se ref iere 
a las Aduanas . L a C o m i s i ó n a c o r d ó pe-
d i r a los delegados no presentes que 
hagan conocer sus puntos de v i s ta so-
bre l a c u e s t i ó n . 
A los t rabajos de esta C o m i s i ó n asis-
t i ó el observador argent ino, s e ñ o r Breb-
bia . 
L a tercera C o m i s i ó n e s t u d i ó las mo-
dalidades de los puertos de G é n o v a , 
Barcelona, Marsel la , Tr ies te y Splitz, y 
l a cua r ta C o m i s i ó n la s i t u a c i ó n del Co-
merc io amer icano con E s p a ñ a . 
Es ta noche se h a celebrado una b r i -
l lante r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o 
en honor de los a s a m b l e í s t a s de las 
C á m a r a s de Comercio americanas. Asis-
t i e r o n el alcalde y concejales. A m e n i z ó 
e l acto l a B a n d a M u n i c i p a l . 
Monedera falsa detenida 
B I L B A O , 2 3 — H o y h a sido detenida en 
l a plaza del Mercado u n a muchacha de 
diez y nueve a ñ o s de edad, na tu r a l de 
F a l e n c i a l l a m a d a I s i d r a R u b i o Negra , 
que p r e t e n d i ó paga 
u n a m e r c a n c í a que 
l a r e g i s t r ó e n c o n t r á n d o s e l a 
das de c inco y de dos pesetas falsas. 
Acababa de l legar de Santander. 
—Se h a reun ido l a J u n t a de .Obras del 
Puer to y a c o r d ó i n i c i a r el expediente de 
e x p r o p i a c i ó n de los terrenos que s e r á n 
B A R C E L O N A , 23.—Esta m a ñ a n a se 
h a n reunido las Comisiones de la Con-
ferencia de C á m a r a s americanas de Co-
mercio. 
L a C o m i s i ó n de asuntos o r g á n i c o s ha 
estudiado l a o r g a n i z a c i ó n i n t e rna del 
I n s t i t u t o de E c o n o m í a Amer icana , l a 
s i t u a c i ó n de é s t e f rente a los 
organismos internacionales y a l a So- |A"l i ;a •l»'uta-> ^1 6tl4C1f" *^wl^«'/»'«<lMwa«i a fit¡a rpp-ión cnnq idpr í in -
ciodad de Naciones y la es t ruc tura d e r ^ o m p a n a d o de su h i j o Valer iano A y e r ' rano ^ ^ ^ ^ ^ S S S T S 
Museo de Productos Natura les y Recur - i estuv? el general en el pueblo de Porre- |dose con este m o t i v o de necesidad i n -
soa e c o n ó m i c o s de A m é r i c a I ras , donde se celebran, actualmente las ;aplazable l a c o n s t r u c c i ó n de u n hote l . 
Los s e ñ o r e s M a r g e n a t ( A r g e n t i n a ) y : ferias anuales. C o m i ó con su í n t i m o a m i - i T a m b i é n se t r a t ó del es tablecimiento 
Sangu ine t t i ( U r u g u a y ) , presentaron u n So el m é d i c o don Ja ime F o n t Monteros . :de parqUe:S en el G u a d a r r a m a o p o r lo 
proyecto de v ia je de estudio a A m é r i c a . —Procedente de A r g e l , ha llegado el ¡ . . cotoa reservados y p ro -
.1 yate nor teamer icano " T y p r u s , a cuyo: en los lugares de m a y o r be l le . 
za de l a S i e r r a y de f á c i l acceso 
Funerales por el maestro Esnaola 
S A N S E B A S T I A N , 23—Una C o m i s i ó n 
del O r f e ó n D o n o s t i a r r a h a v is i tado a las 
autoridades pa ra i nv i t a r l a s a los fune-
rales que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en su-
fragio del a l m a del maestro Esnaola. 
* 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se han recibi-
do varios centenares de telegramas de 
p é s a m e por el fa l lec imiento del maestro 
Esnaola. E n t r e los f i rman tes de estos i pantanos 
despachos f i g u r a n los maestros Benedi- , j ^ n las elecciones p a r a C o m i t é s p a r i -
t o y V i l l a y las Masas Corales de l a | t a r i o g ceiebradas ú l t i m a m e n t e , las or -
S T e L s d ^ f t ó l i c a s han obtenido l a 
representantes suyos a l ent ierro . to t a l idad de l a r e p r e s e n t a c i ó n obre ra 
E l A y u n t a m i e n t o de Z u m á r r a g a , pue- en los s iguientes : 
blo na ta l de Esnaola, a s i s t i r á t a m b i é n B u r g o s : V e s t i d o y tocado, I n d u s t r i a s 
a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r . E l emba-j q u í m i c a s . I n d u s t r i a s tex t i les . T ranspor -
j ado r de E s p a ñ a en Wash ing ton , s e ñ o r ; t e g ( t r a c c i ó n a n i m a l ) y A l i m e n t a c i ó n . 
Padi l la , ha v is i tado a l a f a m i l i a del m ú - j y i t o r i a : E l ec t r i c i dad , ' Gas y A g u a , 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , los vocales 
con el s e ñ o r E l o r r i e t a pasaron a l des-
pacho del m i n i s t r o de Fomento , con ob-
je to de c u m p l i m e n t a r a l conde de Gua-
dalhorce. Es te p r o m e t i ó a tender los de-
seos y apoyar en cuan to de él d e p e n - ¡ 
da las i n i c i a t i v a s de l a J u n t a . 
Los obreros católicos en los Comités 
Lll ñEiNA f LOS INFANTES C1Ñ0S0 RECIBIMIENTO ü 
EN ¡ I O S PABELLONES DE PRESIDENTE DE PORTUGAL 
i Lft IBEñOflERICftNfl EN SEVILLA 
Los delegados de Colombia o f re -U N B A N Q U E T E O F R E C I D O P O R E L 
cen a la Soberana tres bande-
jas de plata repujada 
E L R E Y G U A R D A C A M A A C O N S E -
C U E N C I A D E U N E N F R I A M I E N T O 
A Y U N T A M I E N T O Y E L C O M I -
T E D E L A E X P O S I C I O N 
El presidente impone a los marinos 
de la uSarmierito" las conde-
coraciones otorgadas 
por el Monarca 
A las cinco de la tarde zarpó de 
Sevilla la fragata argentina 
El general Carmona visita los 
pabellones de su nación, de 
Brasil y de Macao 
S E V I L L A , 23.—A las dos en p u n t o 
l l e g ó en el expreso d i rec to de Barce lona 
el presidente de l a r e p ú b l i c a p o r t u g u e -
sa, general Carmona . al que a c o m p a ñ a 
el presidente del Consejo p o r t u g u é s , y 
s é q u i t o s p o r t u g u é s y e s p a ñ o l . F u é re-
cibido en la e s t a c i ó n por el i n fan te don 
S E V I L L A , 23. — E s t a m a ñ a n a , a las i Ja ime, en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. que 
diez y media , l a Re ina y los infantes no pudo as is t i r por su i n d i s p o s i c i ó n , 
'don Ja ime, d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i - toda3 las autoridades, d i r e c t o r de la 
na, a c o m p a ñ a d o s del presidente del Con- E x p o s i c i ó n y muchas personalidades. L a 
sejo, de l a duquesa de San Carlos, conde1 e s t a c i ó n V los alrededores estaban l ie-
de Maceda, general Berenguer y d e m á s nos de Publico, que a c l a m ó a l general 
s é q u i t o se d i r i g i e r o n desde el A l c á z a r a Ca rmona y d ió v ivas a P o r t u g a l . R i n d i ó 
la E x p o s i c i ó n pa ra v i s i t a r el p a b e l l ó n de llonore9 i m a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con 
Chi le . : bandera y m ú s i c a , que el presidente 
E l Rey g u a r d a cama a consecuencia' Ca rmona r e v i s t ó . L a c iudad e s t á enga-
de un ca t a r ro , debido a l m a l t i e m p o que lanada con banderas por tuguesas y 'es-
h a c í a en A r a n j u e z el d í a que i n a u g u r ó i P ^ 0 ^ 8 - Duran t e todo el t r ayec to , baa-
l a l í n e a r a d i o t e l e g r á f l c a con A m é r i c a , y , 1 ^ t í ^o t e l A l fonso X I I I , donde se alo-
por d icha causa, no ha as is t ido a n i n g ú n Ja ^ P r e s i d e n t e y su s é q u i t o , el p ú b l i c o , 
acto de esta m a ñ a n a n i a s i s t i r á a los l lenaba las calles, a c l a m ó a l jefe 
que se celebren esta ta rde . ^ E13ta¿0 P o r t u g u é s y dio v ^ a s a Por-
, ; t u g a l . E l general C a r m o n a m a r c h ó a 
Visita al pabellón de Chile su residencia, a c o m p a ñ a d o del alcalde, 
1 _ , — : 'que le d ió la b ienvenida en n o m b r e de 
E n el p a b e l l ó n chi leno fueron r e c i b í - ! i a c iudad, 
das las augustas personas por el in fan te E n gl "hotel fué cumpl imen tado por 
don Carlos, el embajador e x t r a o r d i n a r i o var ias personalidades, entre ellas, el 
de Chile, s e ñ o r R í o s Ga l l a rdo ; De lega- id i rge to r ^ i a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz 
.cíón chi lena en l a E x p o s i c i ó n y a u t o r i - conde, en nombre de l a E x p o s i c i ó n . Po-
dades sevi l lanas. U n a banda t o c ó la c0 d e s p u é s l l e g ó una m a n i f e s t a c i ó n de 
M a r c h a Real y el h i m n o chileno. L a So-lestudiantes que p r o r r u m p e ron en v i -
berana y los In fan tes r eco r r i e ron todas vaSi haciendo sa l i r al b a l c ó n a l gene-
llas instalaciones, de las que d i ó explica-Val, que tuvo que saludar pa ra agrade-
ciones el s e ñ o r R í o s Ga l l a rdo . E n el pa- cer dichas mues t r a s de s i m p a t í a . A l 
bel lón figura un relieve conmemorando mismo t i empo l l e g ó una C o m i s i ó n de 
el T r a t a d o firmado entre Chi le y P e r ú oficiales del buque de g u e r r a p o r t u -
sobre l a c u e s t i ó n de T a c n a y A n c a . A gUés " A r a u j o " , anclado en el puerto, 
: los lados figuran las banderas chi lena y que ¡ 3 ^ 5 a c u m p l i m e n t a r al genera l 
peruana, y , en medio, l a e s p a ñ o l a , y c a r m o n a . E n t r e estudiantes y ofic:ales 
t a m b i é n figuran los r e t r a tos de los pre-:se camb eron v ivas entre grandes ma-
sidentes de Chi le y P e r ú , s e ñ o r e s I b á - ^ e s t a c i o n e s de entusiasdo. 
ñ e z y Legu ia , y en el cen t ro campea elt 
Apenas d e cuarenta a ñ o s , es una d e las f i g u r a s p r e e m i n e n t e s entre r e t r a to del Rey. En el pabellón de Portugal 
£1 profesor Carlos Schmitt, que ha dado una conferencia en el 
Centro de Intercambio Intelectual Germanoespañol 
sico m u e r t o lamentando t a n sensiblej ^ ; ^ t T ^ S ^ U « t r i ¡ » d r t " ^ ¡ ¡ 3 | Í 0 8 teóricos del Derecho político en Alemania. Estudió e n Estrasburgo, , Desde f PabeIIÓn ele Chi le m a r c h a r o n , -
p é r d i d a . Se ha anunciado el e n v í o 4e rnK/ J , tt,Ai,m.a, ¿UUUVUIW ur. vca , 1 - i - . ' , , 1 r- - • • r 1 •<- ¡ las augustas personas a l p a b e l l ó n de Co- ' E l presidente estuvo, a las c u a t r o y 
numerosas coronas, entre ellas una d c j t l d o V del tocado. Alcoholes y d e r i va - , donde se habilito para el profesorado. Pue primero profesor en Ireifs- ¡ o m b i a , donde fueron recibidas p o r e ü c u a r t o en el A l c á z a r a c u m p l i m e n t a r a 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de San Se-|dos, I ndus t r i a s q u í m i c a s . Transpor tes ^ wa)dt después en Bonn y ahora lo es en Berlín. Su primera obra, "Poli- m i n i s t r o de Colombia en E s p a ñ a , dan!los Reyes y dejar t a r j e t a . 
b a s t i á n - , „ . y Comunicaclones ter res t res . 1 tische Romantik", publicada en 1919, ya alcanzó un g r a n éxito y con- ' Jorge V é l e z , y el delegado extraordina-1 D e s p u é s fué a v i s i t a r el pabellón dfl 
Favorecidos en el ulbmo sorteo Aspiraciones del Secretariado sagró a su autor como un investigador concienzudo y fino. Sus otras r io de d icho pais en la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r ! Po r tuga l , a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o 
S A N R F - B A S T T A N 23 — H o v se pi-esen- A„ „i„5fx „ i ^ « « l a . i * . r-,vK„, l 1 ««i j - .. j - i i - t - • • 1 1 ' • 1 1 1 P in to V a l d c r r a m a , que rega la ron a la H a b í a n u m e r o s í s i m o publico y subdi lcs 
A y e r v i s i t ó al ministro de l a Gober- obras. L a dictadura y L a situación histonco-ideologica del actual iSo5erana y sus ¿ g i t M hi jas con her- ,portugueses, que en g r a n n ú m e r o l i e -
lamentarismo" y su "Teoría de las Constituciones", lo han hecho mosos ramos de cr isantemos, atados con g a r o n esta m a ñ a n a de su p i í s . R e c o r r i ó 
r con u n du ro falso t ó en cata cap i ta l el v c c i " " ^ V J d a u r r e - ^ c o m i s i ó n de L é r i d a , i n t e g r a - i 
h a b í a adquir ido. Se ta, Migruel Sinza. que compro d í a s pa- s e ñ o r a F r a n c é s v Benet v i - P 
la va r i a r mone- sados cinco d é c i m o s del ^ f e f ^ W ^ ^ fam " í MmrMtoanfa v « r r M a r i r , r i^ i r v > w i n nfi l o s o en t o d o e l m u n d o c u l t o . En e l l a s r e s p l a n d e c e n f u n d a m e n t a l m e n t e la^os de los colores e s p a ñ o l e s y co lom- todas las instalaciones., que e l o g i ó m u -
do con dos de ellos y v e n d i ó los otros cepresidente y secre tar io del c o l e g i o on- ¿ V - i i » i - 1 1 i v . 1 i ' • w 1 hinnrií Reí-nrHeron f a m h i é n fodnq lan cho D p ^ n u é s m a r c h ó al de Macao don-
tres a don Carlos A r r i e t a . secretario m u - l c i a l del Secre ta r iado con don M a n u e l I sus d o s m a s b r i l l a n t e s c u a l i d a d e s : e l r i g o r m e t o d o l ó g i c o y a n a l í t i c o y l a b,afnols- Recor r ie ron t a m b i é n todas las ^ Z r n ^ r ñ . r í 
n*ra la H ^ P v esnerialme-nte eJ reía " ' " ' " ' 11111111 i i 111II11111 i II i II11 i 111II11! 111IIII! 111111111111II111 il.i I! 111II l l l I i! iJI II11III i! I! 111:111 biano s e ñ o r Rozo, que exhibe var ias expresamente pa ra ello. M o n t ó en u n au-pa ra l a clase, y especiaJmente el r e í a ^ ^ flffUra de l a M ú s l . Lpmóvil ^ a c o m p a ñ a d o del d i r e c t o r de Cuatro lesionados en vuelco 
necesarios ocupar con mo t ivo de las, 
obras de d e s v i a c i ó n de la r í a por la ve-! U B E D A , 23.—En l a carre tera de Sa-
ga de Deusto, como consecuencia de lamióte, una camioneta p e r d i ó la d i r e c c i ó n , de M o n t o l m de L é n d a , don Anas tas io 
rea l orden de Fomen to por l a cual Sc i volcando en la cuneta. Resul ta ron h e r i - M o d o l 
aprueba el proyecto de -d icha impor t an - dos 61 chofer Fel ipe J i m é n e z Moreno, d e | So l i c i t a ron del m i n i s t r o una rea l o r - r * . 
t i s i m a obra. p r o n ó s t i c o grave, y otros tres ocupantes ¡cjen aclaratoria de las i n c o m p a ü b i l i d a - Su majestad ha f i r m a d o los siguientesi 
Fl Í n f ^ m c«T ,v^ ! , ^ ' ^ - « í * dcl coche. con lesionen menos g c a v e a ^ i ^ j ^ ^ a ^ ^ ^ ^ . municjpaJes yWretoa: 
t i mrorme SObre la catastrote de veh ícu lo quedo destrozado. nrrvmrinle<; rvar;* el eierrieio de l a Abo F O M F N T O 
Altos Hornos Nuevo centro telefónico en S S d i ^ i ó n contencioso-ad-de sección del C ^ j o T e " ó b ^ " ^ ! ^ ^ 0 ^ f u e r t « b a ^ 611 las cotiza-Obsequio que a g r a d e c i ó " mucho el presi-.alli se exponen. Se a d e l a n t ó l a i l u m i n a 
B I L B A O , 2 3 . - E 1 inspector regional delj USTES, 23 . -Se ha celebrado la ¡ ñ a u - m í n i s t r a t i v a . ' bücas. consejeros inspectores generales, ciones. E s t a se p rodu jo d e s p u é s del me- dente, pues el sombrero es m a g n í f i c o por oion de las fuentes y l a de l a p l a ^ d, 
Tra.bajo, s e ñ o r Campuzano, ha manifes- g u r a c i ó n oficial del servicio t e l e fón i co 
clonado con l a j u b i l a c i ó n del secretar io T I D M A H F I R F Y ' U L T I M A H O R A ca. esculpida a l esti lo de Colombia . Ta.m- la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz Conde, hizo 
* l l % l T i r \ M*r LÁ JU 1 y y * b ién v ie ron t r a b a j a r al a i - ü s t a J u l i á n V i - una v i s i t a a las instalaciones de l a pJa-
* f»^. n| ,- j-.', . . nn,ft. Ü » u 1 I lo ta , que confeccionaba pr imorosos s o m - ¡ z a de E s p a ñ a , d e t e n i é n d o s e especialn-.en-
U!Kfl BAJA til LA DÜLbfl üt N. lüKft breros j i p i - j a p a . E l m a r q u é s de Este- te en la s e c c i ó n de H i s t o r i a y en l a car-
• — — l ia se p r o b ó uno y le sentaba t a n bien, t o g r á f i c a del descubr imiento de A r f é H -
'Tombrando presidentes! N U E V A Y O R K ' 24 .—Hoy se h a r e - q u e el a r t i s t a se lo r e g a l ó gen t i lmen te , ra- g u s t á n d o l e mucho los d io ramas que 
tado al gobernador que c o n t i n ú a la labor 
de i n s p e c c i ó n pa ra aver iguar las causas 
de la c a t á s t r o f e de BajacaJdo, t rabajos 
que se hacen con toda minucios idad. Uno 
de estos d í a s s e r á entregado el in fo rme 
a l gobernador c i v i l . 
E l alcalde de Baraca ldo y el ingeniero 
en esta local idad. Con t a l mo t ivo se 
c e l e b r ó una g r a n fiesta. 
Reformas urbanas en Valencia 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,!dio<3ia. a seguida de una subida operada su esti io y hechura. F s p a ñ a . para que l a con templa ra el ge-
Canales y Puer tos a don Leopoldo Wer - jPor l a m a ñ a n a . D e s p u é s v ie ron l a sala de l a p la ta , e n ' n e r a l Carmona, que d e d i c ó grandes f r a -
ner. don Eugenio R i b e r a y don Bernar-; Va r io s valores se co t i za ron a los pre-!qUe se exhiben m a g n í f i c o s t r aba jos he-!ses de elogio. Luego m a r c h ó a v i s i t a r 
do C a l v e t cios m á s bajos que se han conocido des-tRijOS a m a r t i l l o , conforme a como los!el p a b e l l ó n del Bras i l , donde f u é r ec ib i -
I d e m í d e m consejeros Inspectores ge-:de hace bas tante t i empo.—Associa ted ^'350^3 e u s e ñ a r o n a t r a b a j a r este me-! do por el delegado s e ñ o r V i d a l . D e s p u é s 
V A L E N C I A , 2 3 - H a celebrado s e s i ó n , d e f e n s o r e s de los encartados. E l s e ñ o r neiaie3 ^ Cu a don Vicente ^ e s s . t a l a los indios cuando el descubrimien-1de recorrer las instalaciones, fué obse-
el pleno del A y u n t a m . e n t o y quedo apro-, B e r g a m i n y ^ t ó a bordo del Da to ^ , M a r i ñ don Zalv idegoi t ia y a l j " g S B S S S to v c o l o n i z a c i ó n de Colombia . L a So-iquiaxio con u n ca fé del p a í s . E l presiden-
bada l a e x p r o p i a c i ó n de la umea casa s e ñ o r S á n c h e z n j ' ^ r r a E l juez insLruc-- ^̂ 01163 de B e n i c a r l ó 
de l a T e l e f ó n i c a , s e ñ o r Coíl, han visi ta-I que quedaba en pie en l a parte izquier-: tor , coronel U e ó Si lvestre , estuvo t a m - ! ' }d increnieros iefes de p r imera 
do hoy a l gobernador para u l t i m a r J o . ^ d a de la que fué bajada de San F r a n - , b i é n en e] m i s m o barco p a r a not i f i - !c]ase a don E d g a r d o de Castro Pascual, 
L a causa contra el señor Sánchez 
Guerra 
V A L E N C I A . 2 3 — H a n l legado todos los 
encartados. 
' D a t o " al 
detalles de l a f u n c i ó n que se c e l e b r a r á en 
uno de los tea t ros de esta v i l l a a benefi-
cio de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e . Tam-
b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r B a i l a r í n una Comi-
eión de oficiales del reg imien to de Care-
l iano para not i f icar le , en upmbre del co-
ronel , que m a ñ a n a , en el campo de Sanj lencia y del Palacio de la D i p u t a c i ó n , 
M a m é s , se v e r i f i c a r á u n pa r t ido de " foot - jque se c o n s t r u i r á j u n t o al antiguo, 
b a l l " entre los equipos de los regimientos 
de Valenc ia y Carel iano, t a m b i é n a bene-
ficio de las fami l i a s de las v í c t i m a s . E n 
nombre de l a A s o c i a c i ó n de estudiantes 
de ingenieros indust r ia les don J o s é L u i s 
Isas i h a entregado a l gobernador 100 pe- de A l c a ñ i c e s p e r d i ó una de las ruedas ,^-1 a l l legar a l k i l ó m e t r o 13 de la carrete-
eetas para engrosar l a s u s c r i p c i ó n con „ 0 , J 1 "> . 
dicho fln ia- ^ r a y, a consecuencia de l a avena, vanos 
T /V «^,.:„„)<,i v.o ^ i in5 / in obreros que v ia jaban en l a baca cayeron 
- L a Conusion p rov inc i a l se ha reunido, u<iVVÍí;TGSnli¿núo heridos de gra^edad 
hoy. o c u p á n d o s e de a c a t á s t r o f e de A l - F é l Casti l lo, de t r e i n t a y siete 
tos Hornos Se a c o r d ó hacer conster enl a ñ o F r a n c ¡ s c o M a r ¡ n G u a r d ¿ 0 i de 
acta e l s e n t i n u e n t o y ^ n t n b u r con oOM t i t é b d V i l l a g a r c i a de la 
pesetas a l a s ^ c r . ^ i o n popular abierta (B'adajoz) M i g u e l Mar tes Gon-
Í Í ^ ^ J ' f 1 ^ ^ 4 ? ^ ^ 6 ^ W ^ sefior S á n c h e z Gue r r a los n o m - don Fernando H u é . don José ' M a r c h . don1 
^ T p o í e f p l e ^ p ? ^ ^ ^ ^ <íe los componentes del Consejo de ; Salustiano ^ ^ ^ ^ / ¡ T S ^ 
de la r e f o r m a de la plaza de la V i r g e n gue r r a y p r e g u n t a r l e s i t e n í a que re- D u r a n y don Gonzalo R a m í r e z de Dam-
para el emplazamiento del templo mo- cusar a a lguno de ellos. E l s e ñ o r S á n - p i eue . OT,„a íafDC ^0 CO(yiin 
Jumen ta l dedicado a la P a t r o n a l V a - chez Guerra c o n t e s t ó nega t ivamente . | d a I ^ r s e ; \ e m d o n n g v S e L l í l n " donTe-" i 
* * * dro Moreno Agre la , don Rafae l S á n c h e z ] 
i A L I C A N T E , 23 .—En a u t o m ó v i l ha : y L ó p e z Sandino, don R a m ó n P a g ó l a , ¡ 
Cinco heridos al caerse de un marchado a V a l e n c i a el gobernador m i - don J o s é Codera, don L u i s C a r m i ñ a , don] 
autobús U ta r de esta p r o v i n c i a , don F e m a n d o ; J o s é de Granada, don Ignac io Merello. 
« u i i o o u s " w ^ „ „ + - , , « ^ c í - T o r . t o 1 don Narc iso A m i g o y don J o s é M a n a , 
Z A M O R A , 2 3 . - E 1 a u t o b ú s de l a l í n e a Berenguer , que a c t u a r á de p r e s i e n t e en A r a m b a r r L 
el Conse30 de g u e r r a que h a de j u z g a r j Declarando j u b i l a d o al ayudante ma-i 
a don J o s é S á n c h e z Guer ra . L e acom- yor de p r i m e r a ciase de obras púb l i ca s , ! 
p a ñ a su ayudante . don R a m ó n R ú a F igueroa , 
con destino a las fami l i a s de las v i c t i -
mas. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ha 
Badajoz) y M i g u e l 
zález. de ve in t iuno , n a t u r a l de Lev iana 
( J a é n ) . 
Todos ellos, con otros dos cuyos n o m -
Choque sin importancia en & m t * * c a m h u s Z A M O T T I 
el_^Metro" CALMA BESTA6LECI0A AL S. DE AGADIR 
E s t a m a d r u g a d a uno de los ú l t i m o s | 
t renes del "Met ro r t . que se h a l l a b a pa- R A B A T , 23 .—La a g i t a c i ó n que exis-
^ t o Z ^ ó n ¡ r ^ o í en l a e s t a c i ó n de Cua t ro C a m i n o s , t í a ent re alguuos g rupos de disidentes 
sidencia se destinen 2.500 { ¡ e s e t a s / l a j ^ hu0nbPttIa^%1^5 o b r e r o ^ ^ s a l i r hac ia l a P u e r t a del: al Sur de A g a d i r I m cesado y a . 
s u s c r i p c i ó n ab ie r ta pa ra socor re r t ' / l a s l ^ ^ ^ ^ ^ / ^ f X I r e ^ empujado por o t ro convoy que: A l g u n a s p e q u e ñ a s demostraciones 
fami l ias de las v í c t i m a s de B a r a c a % y ^ 0 ^ maniobras , y . a consecuencia del! efectuadas por los insumisos fueron, en 
que d icha can t idad se unan a las 5.000 
concedidas por l a C o m i s i ó n p rov inc ia l . 
Maderas por valor de cien mil duros, 
en litigio 
C U E N C A , 23.—El A y u n t a m i e n t o ha 
presentado una querel la c r i m i n a l por su-
puesto del i to de estafa con t ra Juan Ca-
bot V i d a l y los herederos de F loren t ino 
Ch iva Fabra , que, con u n exhorto del 
Juzgado de la Inclusa, de M a d r i d , pre-
t e n d í a n embargar una pa r t ida de made-
pedldos de las obras de los Saltos del 
Duero . 
E n esta cap i ta l se rumorea que hay 
numerosos despidos en dichas obras, de-
bido a las crecidas del r ío , que impiden 
los trabajos. Parece que el n ú m e r o de 
choque, se r o m p i e r o n algunos cr is ta les ¡ efecto, f á c i l m e n t e rechazadas, 
de ambos t renes y se p rodu jo l a n a t u r a l -
MIEVO 
W k E N T RADIO 
|La sensación del afto en radio) 
Soperiot a todo cuanto se había hecho 
hasta hoy. Reproduce TODAS les notas 
con la naturalidad y pureza del original. 
Conecte simplemente a la corriente y lo 
comprobará. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la DiputaclOtv 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatierra, 4) 
SeviDai (U. Blanes) Trajano. 20 
Btlhao: (feeltrán Casado y C.') Henafr » 
¡to y 
Iberana fue obsequiada con t res her-1 te Carmona e n c a r g ó qu? se cu r sa ra un 
! mosas bandejas de p1ata. t rabajadas cable al presidente del B r a s i l , f e l i c i t á n -
I r i camente a m a r t i l l o , rega lo que a g r á - do lé por el é x : t o que ha tenido el pa-
1eció mucho . Luego pasaron a v i s i t a r j b e l l ón del p a í s . D e s p u é s de v i s i t a r el 
l a sala de las esmeraP.das, en que hay 
piedras valuadas en 40 mi l lones de 
francos. F i g u r a en la e s p l é n d i d a colee 
sector Sur, se d i r i g i ó a l ho te l . 
E l general Ca rmona h a concedido la 
c o n d e c o r a c i ó n de l a orden de Cr i s to al 
alai;™s^r^orjovséa3vrega Hergones y Librería General de Victoriano Suárcz 
Franc isco L u m b a r , su f r i e ron g r a n exci- j 
los que quedan sm" Vrab¿jo 'se el^va a 8Ó0. t a c i ó n ne rv iosa y hub ie ron de s e r j u á s - j Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
_ . . „ ¡ t i d o s en la Casa de Socorro p r ó x i m a , j rextos « p u n l e v y programas para Ins t i tu tos . Universidades y Escudad Especiales 
E l grupo escolar "Costa E1 accidente, como se ve. c a r e c i ó de T 1 f i L B F O N O i i 3 S 4 
:ción l a esmeralda que r e g a l ó N a p o l e ó n s e ñ o r Cruz Conde, y m a ñ a n a c o n c e d e r á 
I I I a l a empera t r i z Eugen ia . L a R e i n a , ' o t r a c o n d e c o r a c i ó n al alcalde, s e ñ o r D í a z 
; al con templa r esta piedra, d i jo que ella Motero, con el cua l r e c o r r e r á m a ñ a n a 
ten ia nueve hermosas p iedras que r e g a - i l a Catedral , los Museos y los ba r r ios 
ló poco antes de m o r i r l a empera t r i z , y , t í p i cos de Sevil la . 
que ella considera como un tesoro. M á s _ *• • 1 
ta rde v i e r o n el c é l e b r e tesoro de los Banquete O f i c i a l 
iQuimbayas, in tegrado por marav i l losas u , ^ r T T T T T r 
figuritas de oro. F i n a l m e n t e , d e s p u é s d e 1 , EstaVTnT(>Tch1e C e l e ? r ó en el U f f A , -
fiímar en el á l b u m del p a b e l l ó n , l a Re i - fonso ™ l el boquete con que el A y m i -
^ a , in fan tes , presidente y s é q u i t o , f u e - 1 ^ ™ 1 6 ^ 0 ^ el Com' te de la E x p o s i c i ó n 
ron obsequiados con u n a copa de chara . obseqmaban a l presidente Carmona . E n 
p á n . U n a banda t o c ó a la en t r ada y a l r e p r e s e n t a c i ó n del Rey a s i s t i ó el in fan te 
la sal ida la M a r c h a Rea l y el h i m n o co- * 0 » Jaime Ocuparon l a p re s idenaa con 
lombiano . L a Soberana r e i t e r ó su satis- ? P ^ < 3 e n t e de P o r t u g a l los infantes 
Ifacción por lo magni f ico del p a b e l l ó n . Se- l i on f ™ ™ ^ ^on Carlos , el genera l P r i -
1 . ^ i d a m e n t e regresaron a Pa lac io para ,1™5 de Rivuera ^ otras personalidades. L a 
almo.-zar. mesa estaba adornada con flores y ban-
' . deri tas portuguesas y e s p a ñ o l a s . 
Condecoraciones a 103 ma-: E l general P r i m o de R i v e r a p r o n u n -
— ; — ¡ ~ ; ~ ' c ió unas breves palabras , en las que 
nnos de la Sarmiento ¡ p u s o de manif iesto la s i m p á t i c a acogida 
• •.. ~ — T Z ~~; : " i Ique el presidente C a r m o n a h a tenido en 
i S E V I L L A , 2 3 . - - A la^ cua t ro y media M a d r i d Barc>lonai v a l e n c i a y Sevil la , 
de l a t a ^ e subieron a bordo de l a 1o demuest r ue cada vez-se e s t r ^ 
¡ f r a g a t a 'P res iden te Sa rmien to el ge- ^ m á s los ^ de {aa dos nacianes 
ñera P r i m o de R ^ e r a y las au onda - ;he rmanag D ^ presidente de P o r t u -
ides locales L a t r i p u e r . o n fo rmaba so-; ^ 1 recuerdo de 
• bre cub e r t a y l a banda de m ú s i c a en- g / » 
Z A R A G O Z A , 23.—A pr inc ip ios de no- ¡ impor t anc i a , 
v iembre se i n a u g u r a r á el g rupo escolar 
Costa" , que se ha l l a completamente ter-: 
í o r i m i n a d o y amueblado. A l acto inaugura l IHay GTl Alemania 790.00 
Corrocher, pre textando ser p r o c e d e n t e s ' a s i s t i r á el d i rec tor de E n s e ñ a n z a Supe-
de montes propiedad de aqué l l o s en 
Cuenca y Vegui l las de Tajo, donde, al pa-
recer, ejercen una a c c i ó n posesoria i l u -
soria. 
E l embargo se h a b í a de hacer a las 
tres de la tarde, y e l por tador del ex-
hor to des i s t i ó de real izar la d i l igencia 
por no poder de t e rmina r c u á l e s eran las 
parados forzosos r ior , s e ñ o r Al lué Salvador. 
—Procedente de Barcelona, ha llegado 
el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , que fué _ „ ¡nMhe» 
recibido por la J u n t a de l a A s o c i a c i ó n El Tribunal Supremo 36 inhibe 611 
de la Prensa. M a ñ a n a s e r á obsequiado |0 referente a IOS funcio-
l o n ó l a M a r c h a Real . Recib ieron . 
» m a r q u é s de Es te l la el embajador de l a , 1 ^ 1 * ^ f j ^ T Í Sfí*?^ ,A • 
CHAMPAGNE v8uvB CLICQUOT W I N S A R I M Í I R E 1 M S - : ^ ™ ¡ ^ ' ¿ e l e í S i ? r T O i ¿ ? ^ i b i e ? u 0 « ' ^ < ^ ^ > < ^ ^ v ^ ^ ' " ^ -
Fiel a «u t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve s iempre los deliciosos vinos de «UH dc ent rega de ]as Sio-uientes con con frases e l o c u e n t í s i m a s agradece loa 
.duraciones: al comandante de la £ r a - muest.ras df. c a r i ñ o dadas p o r E s p a ñ a a 
p p í s ^ T V r o s r A M " gata , l a c ruz del M é r i t o N a v a l blanca 3U Pa's' d,ce ] u e P(>rtuSal P i ^ a 
PO A P \ V I \ T O S FO- de segunda clase, y a l segundo coman- | en estrechar cada vez ma* los lazos con 
afamados vlnodnn de la Champagne 
C A S A S E 
narios y el plebiscito 
Ñ A U E N , 23 .—En los d í a s comprendi -
con u n v ino de honor y por la tarde con-
t i n u a r á el viaje a M a d r i d . 
— E n la e s t a c i ó n de Almoza ra un t r en ' 
m a d e r a i procedentes del monte de su. que h a c í a maniobras a r r o l l ó y m a t ó a l ; 
de l levarse a cabo el embargo, se p lan- i empleado Maca r io Serrano. 
tear ia el conf l ic to de que dejasen de t ra - j — L a D i p u t a c i ó n ha celebrado ses ión dos entre el 14 y el 19 del a c tua l mes 
bajar 500 obreros, la Guard ia c i v i l estu-1 ex t raord ina r ia , procediendo a la e lecc ión ¡de octubre, el n ú m e r o de obreros s in t r a - | 
vo preparada po r si e ra precisa su í n t e r - ¡ d e presidente, vacante por fal lecimiento ba io aue rec iben socorros del Estado, h a 
v e n c i ó n para ga ran t iza r el orden. Las ¡del s e ñ o r Borob io . H a sido elegido presi- 'Ja_;_rin eri A l e m a n i a l a d f r a de1 
maderas en l i t i g i o e s t á n valoradas en dente don Manue l Lasala, que era vice- ^ 
unos cien m i l duros. 1 presidente, y para este cargo a don Lo- 79O.00O. onmrmtn r i * 
venzo L a m b a n . ¡ Es t a c i f r a representa u n aumento de 
Remolcadores de arribada ! 170.000 con r e l a c i ó n a j ^ 3 ^ 1 5 1 " 0 3 d,as 
F E R R O L . 23.—En C a p i t a n í a general 
se han recibido noticias de que a causa 
del t empora l se han vis to obligados a 
a r r i ba r a l puer to de Lago los remolca-
dores Ciclope, A n t p l o y Ga l ic ia que se 
H O B T A L E Z A 
T O G R A l l C ^ s T ^ T o i danteT jefe de e s t u d i o s ~ y ° jefe d e " m ' á - ¡ l a n a c i ó n he rmana . B r i n d a po r España 
m " DOS D E O C A S I O N . , quinas, la c ruz del M é r i t o N a v a l b l an - i y por su Rey-
( R I N C O N A D A ) 
d i r i g í a n a F e r r o l 
Entierro del coronel Estrán 
M U R C I A , 23.—Hoy se ha verif icado el 
ent ierro del coronel del reg imien to de 
I n f a n t e r í a de Sevilla, don J o s é E s t r á n . 
L a Prensa dedica al finado sentidas ne-
c ro log í a s . E n la presidencia del duelo 
figuraban las autoridades locales. A l acto 
a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
Para el Puerto del Musel 
O V I E D O , 23.—Uno de estos d í a s mar-
c h a r á a M a d r i d una c o m i s i ó n de la Jun-
ta de Obras del Puer to de Gi jón, pre- i 
£ id ida por el gobernador c iv i l , pa ra v i - i 
« i t a r al m i n i s t r o de Fomento y enea-' 
recerle l a p r o n t a r e s o l u c i ó n del expe-
diente re la t ivo a la c o n s t r u c c i ó n en e l i f i 
Muscl dc un e s p i g ó n , cuyo presupuesto1^ 
H eleva a noventa millones dc pesetas.' 
E L B A R B E R O 
D E S E V I L L A 
( S e l e c c i ó n Renac imiento) 
M a ñ a n a viernes en 
R E A L C I N E M A 
p e l í c u l a con a d a p t a c i ó n 
musica l s incronizada 
en los aparatos del cine sonoro 
F i g u r a n en l a a d a p t a c i ó n 
la cava t ina de " E l Barbero" , por 
Marcos Redondo y 
la " L e c c i ó n de canto", por 
Conchita Supervía | 
del a ñ o pasado, y de 460.000 con respec 
t o a i gua l fecha de 1927.—E. D . 
E L P L E B I S C I T O 
Ñ A U E N . 2 3 — E l T r i b u n a l del Estado, 
d e s p u é s d e ' l a r g a d e l i b e r a c i ó n , ha r e s u e l -
t o no acceder a l a demanda de l a f rac -
' c i ó n nac iona l i s ta de l a D i e t a de Prus ia , ' 
i l a cual so l i c i t aba que se dictase au to 
prevent ivo de incons t i t uc iona l idad res-
pecto a la a c t i t u d observada por el Go-, 
bierno prus iano f r en t e a l p lebisc i to con-; 
I t r a el p l an Y o u n g . Se r e f e r i a a las me-1 
'didas tomadas p o r e l Gobierno con t ra ! 
los funcionar ios que v o t a b a n el plebis- i 
c i t o . i 
E n sus considerandos, el T r i b u n a l del 
Bstado dice que es dudosa l a competen- i 
c í a del T r i b u n a l en l o que se i'efiere a! 
i n t e r p r e t a c i ó n cons t i t uc iona l .—E. D . 
ÉL DEBATE, Colegiata, 7 
Q u i t a l o s D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO es necesario so-portar con resig-
nación los dolores que 
vienen con la vejez. 
Use el Linimento de 
Sloan. Es maravilloso 
para aliviar dolores 
reumáticos o muscu-
lares, dolor de espalda, 
fatiga, congestiones. 
No mancha la ropa. 
Penetra sin friccio-
narse. 
l i n i m e n t o d e 
Y . 
Sloan 
c a de p r i m e r a clase. ^ n a orquesta i n t e r p r e t ó v a r i a s com-
T e r m i n a d a la i m p o s i c i ó n de las con- Posiciones de m ú s i c o s portugueses y es-
decoraciones, el m a r q u é s de Es t e l l a y P i o l e s . 
los condecorados, con las autor idades! A1 t e r m i n a r el banquete se traslndr-i-
e invi tados , pasaron a la c á m a r a , don- r o n los comensaJos al s a l ó n donde hab.a 
-le se s r v i ó u n c h a m p á n . E l general de celebrarse un g r a n baile de ga la . K ! 
P r i m o de R i v e r a b r i n d ó por el fe l i z i z a n t e don Ja ime, a c o m p a ñ a d o de l con-
viaje de l a f r a g a t a y el comandante Je de Maceda, se r e t i r ó al A l c á z a r . 
de é s t a l e v a n t ó su copa p o r E s p a ñ a y | . 
por el Rey. L a banda i n t e r p r e t ó nue- ' 
vamente el h imno e s p a ñ o l y l a t r i p u - ; s o r . s e ñ o r A n t e l o . v i s i t ó el Pa lac io de 
lac ión l a n z ó los bu r r a s r e g l a m e n t a r o s . la Maest ranza . F u é recibido por los Ca-
A las cinco de la t a rde , la f r aga ta bal lcros maest rantcs . V i s i t ó todo el edi-
" S a r m i e n t o " z a r p ó , presenciando su par- ficio y d e d i c ó grandes elogios a l cun-
t ida desde los muelles u n a muchedurn- tuoso local. - R e g r e s ó a l A l c á z a r para 
bre que v i t o r e ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a la l o m a r el t é con su augus ta f a m i l i a . 
A r g e n t i n a y a sus mar inos . V a r i o s l 
aeroplanos evolucionaron sobre l a f r a - i L a Infanta Isabel 
gata, y el púb l i co , ag i t ando sus pafiue-
los, d e s p i d i ó a los m a r i n o s argent inos . en Barcelona 
El infante don Jaime ~ 
en la Maestranza 
M A T A D O L O R E S 
B A R C E L O N A , 23.—Esta m a ñ a n a , en 
el segundo expreso, l l e g ó de M a d r i d la 
, i n f a n t a d o ñ a Isabel con su s é q u i t o . U n a 
A las t res y med ia sal ieron del A l - c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , con bandera y 
c á z a r l a Reina y las i n fan ta s d o ñ a P.ea- m ú s i c a , r i n d i ó los honores de ordenan-
t r i z y d o ñ a Cr is t ina , que d ie ron un p i - za. Su alteza fué rec ib ida p o r todas las 
¡ s e o en a u t o m ó v i l p o - la car re tera de autoridades y muchas personalidade:-: 
l > s Hermanas . R e g r e d i r n a P a l a r o E l alcalde le dió la b ienvenida y le ob-
l a las cinco y media pa ra t o m a r el t é s e q u i ó con u n r amo de flores. L a infan 
con don Alfonso , el cua l se encuent ra i t a m a r c h ó seguidamente a l Palacio de 
m u y mejorado del c a t a r r o ; pero por Pedralbes, donde se aloja . D e s p u é s sa-
p r e c a u c i ó n no sa l i ó esta tarde . l ió dando u n paseo en auto por la po-
E l i n fan te don Jaime, con su p r o f e - i b l a c i ó n . 
Jueves 24 do oc tubre de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 6.3a« 
R I S K O V E N C E A M A L O N E Y 
Campeonato de [a Peña Motorista Vizcaya. Dos marchas por 
npontaña. L a Osa renuncia a su título. 
Pugilato 
R i s k o vence a Maloney 
N U E V A Y O R K . 23.—Anoche se cele-
b r ó en esta c iudad u n combate de bo-
xeo en t re los boxeadores de l a c a t e g o r í a 
de pesos pesados Johny Risko , de Cle-
veland, y J i ra Maloney, de EJostón. 
F u é proc lamado vencedor po r " k . o." 
en el t e rcer asal to de los doce a que 
estaba concertado el encuentro el bo-
xeador Johny R i sko . E l combate fué 
m u y Interesante.—Associated Tress . 
M a t e o de l a Osa renuncia a l t i t u l o 
B I L B A O , 23 .—El lunes h a sido en-
| A l p i n o E s p a ñ o l l a t e rcera de las mar -
¡ c h a s organizadas pa ra l a presente tem* 
i porada. 
E l i t i n e r a r i o e ra : V e n t o r r i l l o - C u m b r e 
de l a Mal ic losa -Refug io-Cumbre de Ca-
bezas de H i e r r o - V e n t o r r i l l o . 
C u b r i e r o n el recorr ido, c l a s i f i c á n d o s e 
en el t i e m p o reg lamenta r io , los t res 
marchadores s iguientes : 
3. A L V A R O M E N E N D E Z , en 3 horas 
40 m i n u t o s . 
2, Sant iago F . Ruau, en 3 h . 48 m . 
3, Sant iago A l v a r e z , en 3 h. 58 m . 
L a sa l ida y l legada co r r i e ron a car-
do del d i r e c t i v o s e ñ o r Pe r ina t . 
Los gu ias J o s é y Jus to de F r u t o s y 
La avaricia les perdió 
— • — . ^ 1 
Un solo atropello. Respiremos. Se 
llevan un "auto" como si 
fuera un paraguas. 
E n l a p o r t e r í a de l a casa n ú m e r o 66 i j 
de l a cal le de H o - t a l e z a en t r a ron unos ' 
ladrones, que por ansiosos se quedaron 
a med ia r a c i ó n . \A 
D e s p u é s de a d q u i r i r l a propiedad dc¡<> 
75 pesetejas que estaban en u n baú l . i \ 
observaron que les daba t i empo i n c l u s o ! ^ 
p a r a afe i tarse . Y como el t i empo es| 
t r e g a d a a l a F . V i z c a í n a l a renuncia, 
de M a t e o de l a Osa a l t í t u l o de cara- c l asociado s e ñ o r F i g u e r o l a ac tua ron 
p e ó n de E s p a ñ a de los semipesados, p o r ' d e Jurad0s en las cumbres 
tener que m a r c h a r a A m é r i c a . 
A i f Bro \vn-BIas R o d r í g u e z , suspendido 
M E J I C O , 23 .—El combate concertado 
ent re el c a m p e ó n m u n d ^ l de boxeo do 
l a c a t e g o r í a de pesos gal los , A l f . 
B r o w n , p a n a m e ñ o , y el c a m p e ó n m e j i -
cano de l a m i s m a c a t e g o r í a , B las Ro 
L a l legada fué presenciada por nume-
rosos asociados reunidos en el chale t 





E L A R C A D E N O E 
por DOLORES C O S T E L L O y GEORGE O'BRIEN 
E l m a y o r e s p e c t á c u l o sonoro de todas las edades, que se pro-
j-ecta t a rde y noche, con é x i t o asombroso, en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
Sistema Vi taphone de W a r n e r Bross. Exclus ivas D i a n a 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
X T A n T i T c i A . " P I m*tSLm m o t-^fífí»" t p a ñ í a de c i rco. Los seis Metcors RM. § Z A R Z U E L A : E l nmo me retira ^vo ladorcg dc la emoción> H e r m a S 
S? Con una f u n c i ó n homenaje a los h e r - m ¡ a z , c lowns e s p a ñ o l e s . 
A manos Quin te ro se i n a u g u r ó anoche la R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) 
& temporada l í r ica en el teatro de la Z a r - l A las 6,15 y a las 10.15, Sin escudo n¡ 
A z u e l a . F o r m a b a el p rog rama un g r u p o i b l a s ó n ( m a g n í f i c a p e l í c u l a muda) , Tré-
V d e obras de los i lustres escritores sevl- bol ( p e l í c u l a sonora) . Barcelona Tra i l 
%\ llanos, dos de ellas conocidas y un es- (pe l í cu la sonora de g ran éx i to , en ia 
i v t r e n o ' D e las ya conocidas, "Los borra- |que aparecen las m á s afamadas estre. 
£ ! c h o s " ' j oya del s a í n e t e , y l a deliciosa lias de la c i n e m a t o g r a f í a , interpretando 
X s á t i r a del an t iguo C a f é - C o n c e r t " G é n e r o . c a n c i o n e s en e s p a ñ o l y f r a n c é s ) . Notu 
* Ínfimo'" h ic ie ron las delicias del audito- c iar lo Fox. Atracciones sonoras 
í ' r io , que, por completo ,llenaba las lo-
g calidades del teatro. 
C I X E P A L A C I O D E L A P R E N S A 
(Plaza del Callao, 4) .—A las 6,15 y a 
p a r a afei tarse .  co o el t i e po es \ • £ qYn embareo el i n t e r é s p r inc ipa l es- 10,15, Actual idades Gaumont . Q u é dulce 
oro, decidieron aprovecharle , para cuyo « V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ . . oonrent rado en el estreno del sai-jes l a v ida . U n beso a cuenta. Aofalto 
x p r e s i ó n . 
r a n quer ido m e t e r en el bu l to has ta l a 
p o r t e r í a con l a escalera y el ga to . 
Parece que les estamos oyendo: 
— ¡ T ú ! A ver esa c ó m o d a , t r á e t e l a . 
— N o puedo solo. E s t o y m u y déb i l . 
— ¿ C ó m o que no?. . . D ó b l a l a po r l a 
m i t a d y venga... A q u e l cuadro, Í d e m 
de lienzo.. . 
— N o es de l ienzo, es de c a r t ó n . . . 
G a c h ó , q u é bien se conoce que no S. D e p o r t i v a Excu r s ion i s t a 
L a Sociedad D e p o r t i v a Excur s ion i s t a : has ido a colegio de pago. " Iznoran te" . . 
d r í g u e z , ha sido suspendido, sin que se i sigue s in descanso su labor domin ica l , ] Cuando fueron a sacar el bu l to , ¡ o h 
sepan las razones que h a n m o t i v a d o [ p a r a da r a conocer nuestras m o n t a ñ a s dolor! , no cabla por l a pue r t a 
y puer tos a numerosos aficionados a t a n i Deb ie ron entonces sen t i r a l g ú n r u i -
comple to deporte, cua l es las excu r s io - ' do y l a "p rudenc ia" les o b l i g ó a re-
nes de a l t u r a . t i r a r se . E l b u l t o a l l í q u e d ó . 
E l pasado domingo c o r e r s p o n d i ó al1 Es de suponer que y a a salvo h ic ie -
puer to de M i j a r e s y pueblecito del m i s - r a n l a r e f l ex ión de que pa ra ellos esta 
mo nombre , donde los aficionados a l a i vez e l t i empo no f u é oro sino p la ta , 
f o t o g r a f í a y p i n t u r a t u v i e r o n o c a s i ó n I nada m á s . Las 75 pesetas del a la esta-
do a u m e n t a r sus colecciones, p o r lo han confeccionadas en f o r m a de esos 
R I T R A O 91 i j t i > ^ ' "M'rvfnvicf o ^ mucho y bueno que encont ra ron . discos a r g e n t í f e r o s que se l l a m a n d u -
V i ^ S g a ^ ^ ^ T a n c a s a u ^ d a d e s e! vec in - ros. caSÍ desconocidos a e s ta , a l tu ras 
_ „ „ . r77. . , d a ñ o rec ib ieron amablemente a los ex-iQe mes. 
T ^ . .. , „ i j - i. solo d í a se h i c i e r a t a n t a jo rnada , f e n -I C i r c u i t o de Berango, s i tuado este en- , , . .. "V , . ' +„ «, , • , ~ i ÍI T n c i t á n d o l o s po r su v sita, m á x i m e te-t r e el paso a n i v e l de A l g o r t a , B e r a n - v.,-a'uulv'0 ^ 1 " ' . "**,. ._-
ov. v A i c ^ . f . £J ÍSf-i £ ^ , o f ^ hiendo en cuenta que era l a segunda 
esta r e s o l u c i ó n . 
S in embargo, se t iene entendido que 
l a C o m i s i ó n me j i cana de boxeo se ha 
negado a reconocer este encuentro co-
m o de campeonato. 
Motociclismo 
E l I C i r c u i t o de Berango 
tarios de Ayuntamiento A L ESPRiT..-Cannen, 3 p a r , ^ ^ 
Convocadas m á s de 100 plazas de !.• 
c a t e g o r í a . Se exige ser abogado._ E x á -
menes en marzo. E n el p r ó x i m o a ñ o ha-
b r á convocator ia para 2.* y 3.» c a t e g o r í a . 
N o se e x i g i r á t í t u l o . Edad, desde los 
23 a ñ o s . Pa ra el P rog rama oficial , pros-
pecto g r a tu i t o , "nuevas contestaciones'* 
y p r e p a r a c i ó n en las clases o por correo 
para 1 2 . * y 3., c a t e g o r í a , d i r í j a n s e al 
ant iguo y acredi tado 
" I N S T I T U T O B E U S " 
Preciados, 23; Puer ta del So!, 13, y Ma-
yor , 1-—Madrid. 
E n las t res oposiciones celebradas dc 
L* y 2.* c a t e g o r í a , obtuvimos en las tres 
el n ú m e r o 1 y 479 plazas, cuyos retratos, 
n ú m e r o s y nombres se pub l ican en la 
c i rcu la r que regalamos. 
» a—, « E v i t a canas prematuras ( for ta le-
U J ce el p igmento) y c a í d a de pelo 
"Jt1 L O C I O N " K Y N " . Venta p r i n c i -
^ \ pales P e r f u m e r í a s . 
g o y AJgor ta , con u n t o t a l de c u a t r o 
k i l ó m e t r o s y medio, e f e c t u á n d o s e l a 
p rueba con t ra el r e lo j . P o d r á n t o m a r 
s ó l o pa r t e motocic le tas s in "sidecar". 
E l r ecor r ido s e r á de 66 k i l ó m e t r o s , o 
sea 15 vuel tas a l c i r cu i to . Se h a n ins-
c r i t o bastantes corredores v i z c a í n o s . 
Football 
P e t i c i ó n del U . S p o r t i n g , de V i g o 
V I G O , 23 .—El U n i ó n Spo r t i ng . en re- t r í b u c i ó n 
vez que l a h a c í a m o s . 
E n breve s e r á n m u y vis i tados t a n 
pintorescos lugares , por quedar t e r m i -
nada l a c a r r e t e r a de A v i l a a T a l a v e r a 
de l a Reina . 
E l p r ó x i m o domingo , l a v i s i t a anua l 
a las m a g n í f i c a s obras de l Cana l de 
Isabel I I , empezando en M a n j i r ó n y sus 
embalses, pa ra t e r m i n a r en T o r r e l a g u -
na. con su i m p o r t a n t e cen t r a l de dis-
u n i ó n celebrada, a c o r d ó d i r i g i r s e a l Co 
m i t é N a c i o n a l so l ic i tando su ingreso 
en l a Tercera L i g a . 
Alpinismo 
Kecor r ido del G u a d a r r a m a 
E l pasado d o m i n g o se c e l e b r ó l a 
anunc iada e x c u r s i ó n del r ecor r ido del 
G u a d a r r a m a 1929, organizado, como to-
dos los cftos, p o r l a Real Sociedad Es -
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , p a r a da r 
a conocer l a S i e r r a a los nuevos af icio-
nados, const i tuyendo estas expediciones 
u r a e f i c a c í s i m a l abor de d i v u l g a c i ó n . 
L o s excursionistas r eco r r i e ron l a Sie-
Las inscripciones, t an to p a r a los so-
cios como p a r a los d e m á s , se r ec ib i -
r á n en el domic i l i o social. Ca lvar io , 8. 
Pesca 
Robo por valor de mil pesetas 
E n l a calle de B r a v o M u r i l l o . 128, 
s a s t r e r í a , se c o m e t i ó aye r un robo. | 
Los ladrones se l l e v a r o n g é n e r o s por 
va lo r de 1.000 pesetas. 
"Caco" e m p l e ó su l l avec i t a fa lsa pa ra 
c< is.rse en el es tablecimiento . 
Ratería con "bis" 
D o ñ p L u i s a Rosciano Sunberg, .'e «»-
senta y cua t ro a ñ o s , subd i t a u ruguaya , 
hospedada en u n ho te l c é n t r i c o , denun-
ció que el mar t e s le sus t ra je ron u n 
bolso con 20 pesetas en l a plaza del 
Cal lao y a>er, en l a cal le del A r e n a l , 
le a r r eba t f i ron o t r o bolso con dos b i -
l letes del f e r r o c a r r i l que va len 1.000 pe-
setas. 
Muerto de un disparo 
E n el Puente de los Franceses f u é ha-
l l ado m u e r t o p o r d i sparo dc a r m a de 
fuego, J u a n A n t o n i o B a r r e r o E c d r e ñ o , 
de cua ren t a y cinco a ñ o s , con domi -
c i l i o en Toledo, 119, d u e ñ o de una ta -
be rna de l a calle de l a Arganzue la , 1. 
E l d i sparo fué hecho por l a m i s m a 
E l r eg lamento de pesca fluvial 
L a C o m i s i ó n Permanente del Consejo 
Super ior de Pesca y Caza h a c o m u n i -
cado a l a Sociedad " E l Spor t de Pesca 
y Caza" que, aprobada la nueva ley de 
pesca fluvial, ha de redactarse el regla-
p u n t o p a r a su a p l i c a c i ó n . Y con el fin j v í c t i m a . 
de i l u s t r a r todo lo posible a l a C o m i s i ó n £1 señor Huerta, en libertad 
y hacer m á s eficaz su labor, se abre E1 jUZgado del d i s t r i t o de Palacio. 
, una i n f o r m a c i ó n , y pa ra ello se d i r ige i n s t r u c t o r del sun ia r io i n s t ru ido con mo-
b4 Ce Aban tos A r e o u t t a d r s a ? J ^ n a las entidades y Persona3 Interesadas ! t i vo de l a m u e r t e de don Cr i san to H u e r -
ban J uan en esta c u e a t i ó n pa ra que ei lvien ^ 1 " ^ OI)ortunamente pub l ica -
in formaciones a l secretario del C o n s e - d e c r e t ó ayer la l i be r t ad , s in fianza, 
j o Super ior de Pesca y Caza. m;n i s t e - lde d{m je3ÚS H u e r t a , au to r de l disparo 
r i o de Fomen to , o a la Sociedad " E l casual qUe produjo l a desgracia 
Spor t de Pesca y Caza", quien f ac i l i t a -
r á u n impreso de l a nueva ley de Pesca 
y P u e r t o de M a l a g ó n , desde los que se 
d i s f r u t a u n magni f ico pano rama sobre 
todo e l macizo cen t r a l . 
L a q u i n t a e x c u r s i ó n se v e r i f i c a r á el 
p r ó x i m o domingo, d í a 27, a l a cumbre 
de l a A l m e n a r a y l a d e l • A l m o r j ó n : 
r e u n i é n d o s e los expediciones en l a esta-
c i ó n de Robledo de C h á v e l a a l a l l ega -
d a de l t r e n de A v i l a que sale de M a -
d r i d a las 8.15 de l a m a ñ a n a en e l que 
v e r i f i c a r á n el v ia je p a r a regresar por 
l a noche. 
L a cumbre de l a A l m e n a r a ofrece u n 
bello panorama, pues se d iv i sa toda la 
S i e n a desde su u n i ó n a Credos has ta 
l a Ped . ' za de Manzanares . 
M a r c h a por m o n t a ñ a 
Sociedades 
A . D e p o r t i v a M u n i c i p a l 
E s t a A g r u p a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a ge-
nera l el p r ó x i m o d í a 26, a las diez de 
l a noche, en su g imnas io de l a calle 
de Hermosa , n ú m e r o 3, en p r i m e r a con-
voca to r ia , y a las diez y media en se-
gunda . 
Se ruega l a p u n t u a l asistencia de los 
socios, po r t r a t a r se en l a m i s m a asun-
E l pasado domingo c e l e b r ó el C lub tos de i n t e r é s , 
n M n V i • n r m i i B i i n i i i i i i i n 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 24. Jueves.—Stos. Rafael A r c á n -
ge l ; Evergis to , Fé l i x , Obs; Jenaro, pb.; 
F o r t u n a t o , S é p t i m o , Aretas , mrs . ; Prodo, 
Mag lo r lo , Bernardo, Calvo. Obs.; M a r -
t i n , ab.; Marcos, m j . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Rafae l , con r i t o doble mayor y color 
blanco. 
A . Nocturna.—S. R a m ó n Nonna to . 
A v e M a r í a . — 11 y 12, misa, rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por el conde de la C imera y su majestad 
l a re ina d o ñ a V i c t o r i a Eugenia , con mo-
t i v o de su c u m p l e a ñ o s , respectivamente. 
40 Horas .—Parroquia del Salvador. 
E x p o s i c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , P. Fu lgen-
cio, C. P», h imno y reserva. 
S. A n t o n i o de los Alemanes.—Termina 
la novena a S. Rafae l ; 10, misa solem-
ne con E x p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o , s e ñ o r 
Cabrero; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n , reserva y gozos 
H O R A S A N T A 
Parroquias .—Almudena: Po r l a tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. N ico -
l á s : 11 m. , con E x p o s i c i ó n . — C . de Ma- tambide, 8. 
r í a : 8 m.—S. Lorenzo: 7 t , con Expo-
s ic ión . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi lag rosa : 6,30 
A y e r t a rde se ve r i f i có el en t i e r ro de 
l a v í c t i m a . A s i s t i e r o n numerosas perso-
nas. P r e s i d i ó el ac to el h i jo del finado, 
don J e s ú s . 
O T R O S SUCESOS 
Obreros l e s ionado» . — Toma? G a r c í a 
H e r n á n d e z , de ve in t i cua t ro a ñ o s , que 
hab i t a en l a calle de Cas t e l l ón . 4 (Ca-
rabanchel Ba jo ) , s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado cuando t rabajaba en 
la F á b r i c a del Gas. 
— A n t o n i o Alonso López , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , que vive en J e r ó n i m a L l ó r e n t e . 22. 
s u f r i ó lesiones de r e l a t iva impor tanc ia 
por accidente del t r aba jo en una obra 
de l a calle de A lca l á , esquina a l a dc 
M o n t e s a 
A t rope l l o .—En l a calle de Toledo cl 
a u t o m ó v i l 25.173, que guiaba J o s é Gar-
c í a Ramos, a t ropel lo a Gui l l e rmo J i m é -
nez Alvarez . de doce a ñ o s , y le c a u s ó 
graves lesiones. 
" A u t o " que desaparece.—Al m a r q u é s 
de A l b a l d a le d e s a p a r e c i ó el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 30.907, de su propiedad, que de-
jó f rente a su domic i l io , paseo del Cis-
ne, 18. 
Cosas de F loren t ino .—Ayer fué dete-
n ido F l o r e n t i n o R o d r í g u e z Maro to , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , que habi ta en A r -
ganzuela, 20. porque en la calle dc P é -
rez G a l d ó s le sustrajo u n bolso con cien 
pesetas a M a r í a G o n z á l e z M é n d e z , dc 






el organismo con-el 
famoso regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S m O S 
Impor tuno , sirve a m a r a v i l l a pa 
padre e h i j o desistan de esta 
clase de diversiones. Claro es que dicho 
asunto demuestra ampl iamente que Se-
ra f ín y J o a q u í n e s t á n en lo "suyo", y , 
para enriquecer el y a vasto reper tor io 
de sus s a í n e t e s , los dos hermanos lo 
E m p n 
A las 6.15 y 10.15, D i a r i o Met ro . E l oeste 
es el oeste. M u ñ e c o s de t rapo. U n tío 
l is to. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l . 13 Empresa S. A . G. E . Teléfono 
1620D). P r o g r a m a sonoro.—A las 6,15 y 
10,15. N o t i c i a r i o Movic tonc n ú m e r o 4. La 
S O M B R E R O S 
6 'MONTERA *6 
han vest ido con un d i á l o g o que es J » de Samoa. o r q u í d e a s salvajes (Gre-
p n m o r . por delicado, suelto y g r a c . o s o . j ^ Garbo) E x j t o grandioso. 
¡ E s . a d e m á s , una elocuente lecc ión para i C I N E DEL CALllAo (Plaza del Ca-
| nuestros l ibret is tas , a quienes se les es tá l1 ]ao) _ £ ^ Y JO.IO. N o t i c i a r i o Fox y !& 
olvidando dialogar, sin contar con 'as; sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n sonora E l 
. g r o s e r í a s y procacidades de que e s t á n arca de N o é p0r Dolores Costcllo y 
llenas la m a y o r par te de las obras ac- ^ o r g e O ' B r l c n (el mayor e spec t ácu lo 
guales. N a d a de eso ocurre en la nueva t o d ^ iA3 edades), 
¡ o b r a de los Quin tero , y bien puede su- C I N E M A C O Y A (Goya. 24. Empresa 
ponerse con q u é agrado fué acogida por g A Q E . ) . — A las 6.15 y 10,15. No t i -
el aud i to r io . c i a r í o Fox. E l oeste es el oeste (cóml-
Rafae l Cal leja t u v o su buena é p o c a que ca) M u ñ e c o s de t rapo. U n t ío listo, 
casi c o i n c i d i ó con B r e t ó n . Caballero y M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
C h a p í . A p o r t ó entonces la novedad del37) A jas 6 y a las 10,15, Actualidades 
t rasplantar , al na tu ra l , los cantos popula-j Q.aumont. E n t r e Heredes y Pilatos. E l 
jres a sus obras, procedimiento que no es tesoro ¿ e l a isla. Este hombre me gus-
ahora el momento de discut ir , pero que ta. por B e b é Daniels y R i c h a r d Ar len . 
le p r o p o r c i o n ó grandes éx i tos . Ret i rado. C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
por vo lun t ad propia , de las actividades!5(30 y 10. estreno: Especial is ta en ma-
P E N S A M I E N T O S 
CORONAS. Crnz, 14, FLERIDñ 
teatrales, nos vuelve de nuevo al t r aba 
jo , como si saliera de un s u e ñ o ca t a l ép -
¡ t ico, y d igo esto porque, a juzgar por la 
^ b r a de anoche, c o n t i n ú a escribiendo 1» 
| m i s m a clase dc m ú s i c a que a pr incipios 
jde siglo. Tropezaba con dos dificultades: 
l i a p r i m e r a es la poca musical idad de las 
¡ o b r a s qu in te r lanas ; no obstante, los ge-
1 niales escritores le han br indado una si-
t u a c i ó n nueva y g r a c i o s í s i m a , que es un 
saje. Es t reno: L a novela de una noche 
(Constance Talmadge y Ronald Colman) . 
G r a n é x i t o : A m o r por amor ( M a r y As-
te r y Lu i s a Fazenda) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo . 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10.15. Dejad-
me solo. M a n ó n . E l mensajero de paz. 
C I N E C H U E C A (Paseo del Cisne. 4. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 33277).— 
RESFRIADOS 
ALGODON 
S A Ü I P 





1 terceto de ar t is tas flamencos viejos. man- | A las 6 y 1015. Como don Juan. L a Liga 
¡ d a d o s a r e t i r a r y a do la c i r c u l a c i ó n ; Ca-|de Jer t ie ( M a r í a Prevos t ) . E l g ran com-
Iteja ha sabido apropiarse de la s i t ú a - bate (grandiosa) . Butaca. 0.75. 
Ición y obtuvo un g ran é x i t o con su ter- C I N E M A E U R O P A ( B r a v o Mur i l lo , 
¡ce to . L a o t r a d i f icu l tad se la b u s c ó é l i l26 . E l mejor " c ine" de E s p a ñ a ) . — A las 
i m i smo y a fe que no es grano dc a n í s . | 6 tarde y 10 noche. Reclutas detectives 
I Hacer u n in te rmedio do g u i t a r r a y o r - l y Ramona, por Dolores del R i o 
iquesta es meterse en l ibros de caba l l e r í a C I N E DOS D E M A I O ( E s p í r i t u San-
' y se necesita u n enorme conocimiento! to. 34. T e l é f o n o 17452. Empresa S. A. G 
de las sonoridades para que l a gu i t a r r a E ) . — C a m b i o d i a r io de programa. Se 
pueda enlazar con t rompetas y t rombo-
nes. 
L a f u n c i ó n de anoche fué dc índole tan 
especial, que hace difícil predecir la 
o r i e n t a c i ó n que ha de l levar la tempora-
da y , na tu ra lmente , juzgar la c o m p a ñ í a . 
mana Fox .—A las 6.15 y 10.15, Ciudad 
a u t o m á t i c a . L a cachor r i l l a (Per la Blan-
ca). E l legado t r á g i c o ( m u y Interesante). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: Gallar-
ta I H y Perca con t ra A m o r c b í e t a I I y 
i s e g ú n se t ra te dc cantantes o de a c t o r e » : E lo r r i o . Segundo, a remonte: U c í n y Ta-
• coló con t ra Pasieguito y Ugar te . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 4 , 1 5 tarde, en 
el Re t i ro . P r o g r a m a : " E l pabe l lón de 
A r m l d a " (suite del baile f a n t á s t i c o ) . 
¡ P i l a r Azna r y Pe r l i t a Greco O.por que 
h a b r á escogido este nombre?) no pare-
cen grandes cantantes, aunque hicieron 
! buena labor de actrices. E l s e ñ o r A lba . „ 
. i. j , J , 1. 1 j , T^ch^rennine a. Escena de an imac ión 
sostuvo todo cl peso del estreno; los OM| j ^ ~ . w I i " J . " T ' - K í 
i terceto de ar t is tas viejos, s e ñ o r a Slslo 
| y s e ñ o r a s Sola y Val le , h ic ieron m e r i t i -
s ima labor. 
E l p ú b l i c o e n t r ó en la obra desde la 
i p r i m e r a escena, aplaudiendo algunas fra-
¡ ses afor tunadas y haciendo salir a l pros-
| cenio a los autores al finalizar .los dos 
j cuadros de que se compone " E l n i ñ o me 
re t i r a " . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Infanta Beatriz 
del gobelino; b. Danza de las horas; c, 
Bacchus y las bacantes; d. Danza de bu-
fones; " F l l e f ó n y Bauc i s " (entreacto y 
danza). Gounod; " T r i a n e r o " (pasodo-
ble). Alvarez Cantos; f a n t a s í a de la zar-
zuela "Los de A r a g ó n " . Serrano; "Rap-
sodia vasco-navarra". Lar reg la . 
* *• » 
( E l anuncio de los cspectAculos no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
RADIOTELEFONIA 
M A D R E S 
t endré i s 
m u c h a I e c I 
tomando 
R O E - V I D A MIRET 
No es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen in s t i n - , 
t lvamente los m a m í f e r o s cuando t ienen | 
" F N ^ F - T dF«MRAaRA70. i ^ K - V M , * nrt ' M a ñ a n a viernes, tarde, ú l t i m a s repre-
E N E L E M B A K A Z O : Rob-Vida n ú scntaciones dc la comedia "Su sonrisa". 
S t n V v m ™ ^ E1 s á b a d o . a las seis y cuarto e s t ^ i t ronómico. Santoral. Recetas cu l inar ias . -v ó m i t o s v molestias propias del estado,1 „_ J „ <nr , . , , • j ,,. , , . , _ „ 
desarrol la y for t i f ica el feto, tonif ica a 7° 1L ^ t á f é V ^ Í S ^f^nas do 12. Campanadas Noticias. Prensa. Bolsa, 
la madre y predispone para un par to ^1 1 ^ • t r ^ ' actos o n g i - Bo sa de trabajo Prograinas.-12.15 Se-
feliz y leche abundante N i c o l á s J o r d á n de U r n e s ; nales horarias.—14. Campanadas. Señales 
E N L A L A C T A N C I A - Rob-Vida n ú - i a la3 diez y cuar to . "Ecos de sociedad".!horarias. Concierto.—15.25, Indice dc con 
mero 2 aumenta la cant idad de leche, la i ' * ' I terencias.—19, Campanadas. Bolsa. Músi-
enrlquece en c a s e í n a y manteca y re-1 " p i k ~ - k ^ » . ^ A ~ Q ™ 1 1 . » " !ca de bane--20-25. Noticias . -22, Campa-
r ! r f o ^ O I M H O 'nadas. Seña le s horarias. Bolsa. Retrans-
misión de la ó p e r a de W á g n e r "Sigfredo", 
Programas para el d ía 24. 
M A D R I D . Unión Radio ( £ . A . J . 7, 424 
metros).—11.45, Sin tonía . Calendarlo as-
para a l» maHre el desgaste que sufre 
por la lac tancia . 
E n Farmac ias y en Labora tor ios 
r o t San Pedro de Ribes (Barcelona) 
Señalamiento de pagos 
D i r e c c i ó n General de l a Deuda 
y Clases Pasivas 
Los Individuos de Clases pasivas que 
t ienen consignado el pago de sus ha-
beres en l a P a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n 
r S ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ con s e r m ó n . - B u e n a D i c h a : 6 t . - C a -J u a n de A l a re o n ( P . ) ; S. M i l l a n (P . ) ; pucl l inas (Conde de T o r e n o ) : 5 t , E x -
IrJrí? A?0rrSHPaZ' en i8' Is'd,ro Pos ic ión y s e r m ó n . - C o m e n d a d o r a s de 
£ Í L % ^ . A J ? A ? Í S [ h e-5 103 Sale- Sant iago: 8.30 t , con E x p o s l c l ó n . - E s -
^ £ de A t o c h a ) ; Pa2 y S:ozos' clavas del S. C o r a z ó n : 6 t . - J e r ó n i m a s 
i » o ^ V ? . - „ ^ i„ * « n . 'del Corpus C h r i s t I : 5 t . —S. A n t o n i o «.«S^S * t w An8:"stias'77,1 m,Sa 1 ( D ^ e cié Sexto) : 5.30 t. . con E x p o s l - , -
I r l l w S P bienhechores de l a p a - j ^ ^ y p d i r ec to r . -Hosp l t a J del general de l a Deuda y Clases Pasivas. 
T»a^.nnt , i« * n i w . . ^ f f e l — í » 7 ™ a i S. F ranc i sco de Paula : 5 t., sermón.—Je-1 Pueden Presentarse a Perciblr ,a MCN3UA-
11 ra r i? « h n í ? J ' l s ú s : 7 ^ r m ó n . P. d í r e c t o r . - N . Sra. de " d a d cor r ien te desde las die? a las tres 
P ^ ^ . . ^ L s r i í ^ % n v . n a * N 'Lourdes : 5.30 t . - Pont i f ic ia : 6 t . p o r ! y de cua t ro a seis, en los d í a s y por el 
r a n - o q u i a de S. Gines—Novena a N . , , p G¡] _ R e p a r a d o r a g . 5 p ^ r o - i orden que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sra. de Valvanera . 10. mi sa solemne con ^ v l r v j ' - l - 0- 0-1 ~ - i . . 
E x p o s i c i ó n ; 6 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , , ^ 3 0 * - ¿erir6nL 
s e r m ó n , P. B a r r ó n , SS. C C ; ejercicio. s - tMa, Iue l ? » . Ben i to : 
reserva v salve petuo Socorro: 6 t., con , , . _ r>„J- y .b£iyv , . • D í a 4.— M o n t e p í o m i l i t a r , letras G a i S 
Pa r roqu i a de l Salvador (40 H o r a s ) . - C U L T O S D E LOS V I E R N E S j K . — M o n t e p í o C i v i l , letras A y B.—Ju- = 
Novena a S. Ra fae l ; 8 E x p o s i c i ó n y m l - i , A1 . ^ A Ihi lados, segundo grupo, de 4.001 pesetas! = 
sa de c o m u n i ó n ; 10. misa solemne; 5.30 t . ' P a r r o q u í a ^ - A l m u d e n a : M i s a de co-; en adelante.— Gene ra l e s . - Coroneles.-1 = 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz d e i m u n l o n para el A. de la O r a c i ó n . — E l Tenjenteg coroneles Comandantes S 
Diego, y reserva. ¡ S a l v a d o r y S. N i c o l á s : A l toque de ora-! D í a 5 _ M o n t e p í ¿ m i l i t a r , le tras " L a = 
Pa r roqu i a do San Luis .—Cont inua el ,ciones, e x p l i c a c i ó n de un punto de laj M , _ M o n t e p í o c i v i l , letras C a F . Ce- = 
u ina r lo a N . Sra. de las Ba ta l l as y j D o c t r i n a Crist iana.—Dolores: A l anoche- gantes. Excedentes. Secuestros. R e - = 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
HOY ESTRENO DE 
" U N T I O L I S T O " 
por G L E N T R Y O N 
Y D E 
" M U Ñ E C O S D E T R A P O " 
por GERTRUDE OLMSTEAD 
y M I L L T O N S1LLS 
El barbero de Sevilla,, 
> I S ^ a ^ a ^ l ^ X ^ I Ú ™ ^ . MÚSÍCa dC b a i l e - ^ 3 0 ' 
l íadio Kspa í ia (E. A . J. 2, 396,3 metros). 
De 17 a 19. "Rienzi", W á g n e r . Santo del 
día . Romanza y pantomima dc "Guzlares", 
M o r a t ó ; d ú o de "Bohemios", Vives. Esce-
nas pintorescas. Massenet; "Don Pasqua-
le". Donizet t i ; "Chiquilladas", suite, Fran-
cés. Noticias. Mús ica dc baile. Cierre. 
L A " G A C E T A " 
S n z á l M - D í a 2 de N o ^ e m í w ^ ¿MII I I ! I I I I I I I I in i l I in i I I I I I I I I I I ! in i I I I I I I I I I I I I ! in iMl l l inn i I I I I I I I I I I I I l in i I I I I I I I I I I I I I I in i l l l !n i i 
6 "t. s del Per-I ^ar' ^e*iras A a F . ,— Jubilados, p r i m e r ' = 
s e r m ó n . I &rupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
que , r'iÉ.rrr 
s i r v i ó pa ra l levar a la escena l a cé le-
bre ó p e r a bufa . 
E n l a p e l í c u l a " E l barbero de Sevi l la" 
se a c e n t ú a la no ta c ó m i c o - b u r l e s c a que 
an ima l a ó p e r a del mismo t í t u lo . 
L a p r e s e n t a c i ó n es f a n t á s t i c a . L a es-
cena, marav i l losamente servida. Los ac-
tores, sabiamente elegidos. 
L a p e l í c u l a " E l barbero de Sevi l la" 
(Se lecc ión Renac imien to) l leva una adap-
t a c i ó n sincronizada, u t i l i zando la Insta-
lac ión del "c ine" sonoro, y asi. entre 
otras bellas p á g l n c j musicales, p o d r á n 
ser escuchadas la cavat ina del barbero,! «ÍITMARTO TVPT T U * OJ 
Ipor Marcos Redondo; la " l ecc ión de can- i r . o l emla ™ S T w ^ t n r i n un 
to" , por Conchi ta Supervia. y la mayor L n n í n n ^ T ^ T ^ - ^ 0 - ^ " c ^ ' ^ d o un 
parte de las p a r t i t u r a s ' de " E l b a r b e o ^ S ^ 0 6 cred?to ^ c r é d i t o s extra-
dc Sev i l l a" y de "Las bodas de IMiraro" 1 0 .para satlsfaoer Ias atenc 0-
^ S a ^ S ^ * n mnS^a^ ^f!S«« ?*8 de varios departamentos minis tcr ia-
v i e ^ e ? 1 r ' a c o n f e c f i S t o ' c r , ' m ^ T - ' ̂ • l a ^ ^ ^ T ^ " d e c l a ™ d 0 C X C ^ t U £ . ,„: 1 , , , . . « , / wv-,.'«i» 61 de las consultas previas a que se refiere 
el a r t í c u l o 67 de la ley de Contabil idad 
de la Hacienda púb l i ca , las obras que se 
hayan de real izar con i m p u t a c i ó n a cré-
ditos consignados en los presupuestos de 
• |10Í9 y 1930; aprobando las liquidacio-
^ . I j 1 n e á ge^eraies de las Rentas dc Taba-
C a r t e l e r a d e e S p e C t a C l l l O S cos y T i m b r e , correspondientes al ejer-
t [ciclo de 1927. 
T O C T->T- u r w Presidencia.—R. O. c i r cu la r dlsponlen-
Trn^rATT»* ,, « !do se cons t i tuya una J u n t a encargada 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l . 6).—Com- dc d i c t a m i n a r respecto de las proposi-
fico-musical en R E A L C I N E M A . 
( í E L MURCIELAGO" 
Covadonga.—10.30. misa solemne con Ex- icer. rosarlo y v í a crucls solemne 
p o s i c i ó n ; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio. » * * 
s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo, l e t a n í a y 
salve. 
P a r r o q u i a de Sta. Cruz.—Novena a 
L a real c I lustre A r c h í c o f r a d í a de l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de San Francisco 
N . Sra. del Rosarlo.—6 t., E x p o s i c i ó n . ^ Grande c e l e b r a r á el d í a 27 del cor r ien-
rosarlo. s e r m ó n , s e ñ o r Lozano, ejercicio. Itc' a Ia3 diez de la m a ñ a n a . J u n t a ge-
reserva y salve. neral o r d i n a r i a en el sa lón de actos del 
As i lo de S. Rafael (C. de C h a m a r t i n ) . ! c í r c u l o C a t ó l i c o Obrero de la plaza del 
T e r m i n a el solemne t r i d u o a su Patro-1 M a r q u é s dc Comillas , n ú m e r o 7. 
no. 6. misa rezada, en l a que r e c i b i r á n » » # 
l a c o m u n i ó n los n i ñ o s acogidos, algunos . , , , , . . . 
de ellos por p r i m e r a vez; 10. m i s a so-I (Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
lemne con s e r m ó n ; 4.30 t.. E x p o s i c i ó n . ' 1 * e c l e s i á s t i c a . ) 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Es tebanc i l ; 
d i c i ó n y gozos. 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de l a 
muneratorias .— P lana M a y o r do Jefes.'!S 
Capitanes.— Tenientes.— Magis ter io . — |5 
Jubi lados y Pensiones. 
D í a 6.— M o n t e p í o M i l i t a r , letras N a j ^ 
R.— M o n t e p í o c i v i l , letras G a M . — Ma-js: 
r i ñ a . — Sargentos.— Plana M a y o r dc 5 
tropa.—Cabos. ss 
D í a 7.— M o n t e p í o M i l i t a r , le tras S a S 
Z.— M o n t e p í o C i v i l , letras N a Z .— Sol - jS 
dados. S 
D í a s 8 y 9.— Al ta s .— Extranjero.—Su- 5 
pervivenclas y todas las n ó m i n a s s i n ' s 
d i s t i n c i ó n . 
D í a 11.— Retenciones. 
C I N E S 
A V E N I D A Y G O Y A I 
Empresa S. A . G . E . 
L U N E S P R O X I M O 
clones que se reciban para l a realiza-
c ión de obras en l a s e c r e t a r í a general 
de Asuntos Exter iores . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo se 
cons t i tuya u n a C o m i s i ó n a l objeto de 
p a ñ í a L o l a M e m b r í v e s . — A las 6.30 y 
= ¡10 30. Salvadora. 
= ' C E N T R O (Atocha . 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
~ comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
S Vale r iano L e ó n . — A las 6,30 y 10,30, 
= ¿ 2 S ! ú n ^ qUÍere a U? (butaca' c u a t r ^ p r n c t i ^ r e s T ú d i o í T ^ 
'yos pa ra enju ic iar e i n f o r m a r a este mi-
nister io de la u t i l i d a d p r á c t i c a de 1» 
a p l i c a c i ó n de la mezcla gaseosa de clo-
r u r o de c i a n ó g e n o al saneamiento de 
buques y locales de l a zona mar í t imo* 
E L C A M E R A M A N 
la creación más graciosa de 
iuster Keaton (Pamplinas) 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
g Z A R Z U E L A Movcllano?. 4) .—A las 6 
= y a las 10.80. E l n i ñ o me re t i r a . E l g é -
= ñ e r o ín f imo y Los borrachos (éx i to cla-
— moroso) . 
l e i ^ m / í p a r ^ H ^ P ' ^ i ^ i t e n c s t r e del Puerto d« Valencia; decla-Sr^mnro^ ' 6 3 e l m u n d o ( e x i t o l ^ n d o v igen te el a r t í c u l o 51 del rcgla-
= c l ^ m ° ' - T * : monto o r g á n i c o del Cuerpo de Telcgra-
= T o V S í M Í ^ S W Í ^ a r " r a de S " » fos de 25 de febrero de 1915. 
Í I Í I M T Í R ^ A I ^ S ? 1 * ! ? D,a,z-ArAtlea*M I n s t r u c c i ó n . - R . o. anunciando a con-
= 10Í V k S ; ^ T ? a ' S u s a n a ! - A las curso de t raslado tres plazas de oflea-
= A T K A Í f T i ^ l ^ ^ . - Mes en l a S e c e r t a r í a general de la Uni -
- r i c a n o . - A las 6,45 y 10,45. E l gato y 
5; el canario. 
= | I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
= o.30 y 10,30. ¡ P é g a m e , Luc iano! ( f o r m l -
S dable é x i t o ) . 
^ l l i n i l l l l l i n i I I I I I f i n i l I I I I i n i n i l ! i n i l l l l I l i n ! l l l l l l l ! ! I M I ! l l i l M I I ! I I M I ¡ I M I f ! i : i ! I I I I I I M I I I I I I ! l í 7 . I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
— • ico i . o tr i i i . r l 
Í l ^ l * á Z ^ f e " ^ P » * 1 » ^ a m e - t e r s i d a d de Oviedo. 
Fomento.—R. O. disponiendo quede en 
suspenso en toda E s p a ñ a l a t r a m i t a c i ó n 
de los registros mineros en que l a sus-
tanc ia m i n e r a l sol ic i tada sea de es taño , 
suspendiendo la c e l e b r a c i ó n del concur-
so pa ra la a d j u d i c a c i ó n de las l íneas 
^ 1 | 4 5 ) . - P e d r o Bar re te . C o m e d i a s ^ - A las ¡ 5 ; -Murcia a É s p i n a r d o a" Alcan ta r i l l a 
Merced. 10. misa cantada; 6 t., Exposi-
c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. S á n c h e z , merce-
d a r í o ; ejercicio, reserva y salve. 
E . del S. C o r a z ó n (Cervantes).—7 m . 
E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de m a n i ñ e s t o 
has ta las c inco de la tarde; a esta hora 
e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva-
J e s ú s . — N o v e n a a su T i t u l a r . D u r a n t e 
l a misa de 6,30. e jerc ic io; 10. misa can-
t ada con E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P. Mondo-
ñ e d o , y ejercicio; 6.30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n . P. J i m é n e z 
Fon t , S. J . ; ejercicio, reserva e h i m n o . 
X . Sra. de la C o n s o l a c i ó n . — N o v e n a a 
su T i t u l a r . 8.30, misa y E x p o s i c i ó n ; 11 , 
rosar io ; 5,30 t., e s t a c i ó n , s e r m ó n , P . Ga-
r r i d o , gozos y reserva. 
Ol ivar .—Novena a N . Sra. del Rosar lo 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa solem-
ne con E x p o s i c i ó n y reserva; 6 t , Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a , s e r m ó n 
P M a r t í n . O. P.J reserva y salve. 
' pas ion l s ta j» (Av. de Federico R u b i o ) . — 
Novena a Cristo Rey.—7 y 8, misas; 6 t . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
M A Ñ A N A V I E R N E S E S T R E N O D E 
por Villian Haines y Marión Davies 
F i l m M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
en el que intervienen Charlot, Douglas Fairbanks, Norma Talmadge, Villian S. Hart y otros 
6.15 Su s o n r l s a . _ A las 10.30. Su sonr l - . ^ ^ ^ P a l m a r 
" E s S v r S T d ^ ^ d e T a n G l n é s ) ^ n o S ^ R o. disponiendo se cons-
C ^ ^ a S ^ S ^ ^ S w ^ f e t e Una. C T Í . S Í Ó n c a r g a d a de I n j 
quesito ( c r e a c i ó n de R a f a ^ t a H a r o ) - ' r ^ T ^ ,OS ?a.,ances * cuentas de laS 
Noche, no hay f u n c i ó n pa ra celebrar ftl ¡ S o c i e d a d e s a n ó n i m a s . | 
ensayo general de L a c a n c i ó n del R h l n . 1 ** Z T ^ A 
; E x i t o inmenso! ^ 
P A V O N (Embajadores. 11).—Compa-i C á t e d r a de P e d i a t r í a en Cád iz . — 
^ ^ r f r t ^ ^ S f C ^ S j W ^ " G a c e t a " anunc ia concurso de traslado 
copia andaluza (ovaciones delirantes aL ,0„ „ ! „ , . . . . , Al. pe-
los colosos Gue r r l t a y Pena (h i j o ) para l a Provis i6n de l a c á t e d r a de ^e-
M A R A V E L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) .—Manr i -
que Gi l .—6 ta rde (butaca, 1,50), U n dra-
m a nuevo.—10,30 (butaca, dos pesetas). 
Mar i ane l a ( r e p o s i c i ó n ) . 
• F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143). — . 
c o m p a ñ í a M a r í a B a d í a - P e ñ a l v e r - A l m o d ó - I r á del 4 al 14 de noviembre p r ó x i m o un 
var. G r a n moda.—6,15. Los sobrinos d e l | c u r s i l l o de •. rác t . i c"^ sanitarias, como pre-
capi tan G r a n t (colosal éx i to de r isa) .— p a r a c l ó n pa ra el segundo ejercicio de la3 
10,45. E l h u é s p e d del sevillano. | oposiciones a Inspectores municipales. La 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8) . m a t r í c u l a puede hacerse todos los día* 
B g B B ¿ ^ | [ A- las 6. m a t i n é e Infanti l .—Noche, 10,15.1 laborables, de c inco a siete de l a tarde, 
QQQBQB fo rmidable é x i t o de la nueva g r a n com-1 en la S e c r e t a r í a de dicho Ins t i t u to . 
d i a t r í a , vacante en la Facul tad de Me-
d ic ina de C á d i z . 
P r á c t i c a s para los opositores a lnHPrr 
tores munic ipales E n el I n s t i t u t o Na 
clonal do Hig iene de Alfonso X I I I se da 
3IADRID.—Año XIX.—Núm. 6.326 E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves 24 de octubre de 1929 
Teléfono 3H29S. — MAItRID 
11 E Ü R E K A ! 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l c u m p l e a ñ o s de la Reina!en todos sus escritos. Otra causa de 
, su pronto olvido está en el propósito 
Hoy, con motivo del cumpleaños de de enjuiciar las cuestiones políticas des-
la Reina y del infante don Gonzalo, la de un punto de vista igualmente dog-
Corte vestirá de gala. Para la tradicio-iraático-
nal ofrenda que hará la Soberana se " L a causa fundamental de su poco 
ha enviado a Sevilla la copa que se 'éxi to está, sin embargo, en su error 
emplea en estas solemnidades, y el cru- al enjuiciar el socialismo, al que con-
cifijo de oro y malaquita que adorará sideró solamente como un credo ateWta 
)a Reina. E l infante don Gonzalo hará i y al que personificó en Proudhon. b n 
la ofrenda en una copa de oro y ado- ver que era fundamentalmente un fe-
rará un crucifijo del relicario real. j nómeno económico y todo lo más de 
—Ayer hizo su primera guardia en interpretación hegeliana-^materialista 
Palacio el nuevo oficial mayor de Alarde la historia (Marx), 
barderos teniente coronel señor Suárez Donoso es. sin embargo, una figura j 
Souza. interesantísima, no ya en la doctrina, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ 
Ses ión de la per donde sorprende por su fina observa-1 —¿ r̂ -. 
l _ J c i ó n y sobre todo por sus geniales ins- T ^ - . W ^ ^ Muebles. Todas claáes, baratí 
manen^o muní'-inal trucc:ones (ProfeUza la dictadura y que i f M U j V J simos. Costanilla AnKcles. 15. manen.e muni-ipai la revo]ución gurglría en RUSia. etcéte-
Ayer celebró sesión la permanente I ra). sino en la política internacional, 
municipal, bajo la presidencia del al- lDfluyó decisivamente en que Napo-
calde, señor Aristizábal. A propuesta'león 111 lle&ase a ser emperador 
de éste se acordó consignar en acta el'Schmitt cree que en la Kulturkampf 
sentimiento de la Coiporación por ia: Bismarck"—que siempre hizo poatica 
catástrofe de Baracaldo interior fijándose en la exterior—no p¿r-
De acuerdo con la propuesta del ne- si^ie sin0 luchar contra aquella deo-
gooiado de Reformas Sociales se apro-, logia exagerada que propugnaba Do-
bó un dictamen con las bases para la noso- , 
adjudicación por concurso de diez be-j E l orador fue muy aplaudido. ¡| 
cas en el Instituto Profesional de In-i A s o c i a c i ó n de E . C . de • 
válidos del trabajo. 
Quedaron aprobados los pliegos de 
condiciones para adjudicar por subasta, 
¿n el precio de 141.162.50 pesetas, uní-| 
formes para el personal del Servicio de eos de Arquitectura ha organizado parai 
Limpiezas. 'hoy. con motivo de la festividad por el 
Igualmente se aprobaron los pl-egos cumpleaños de su majestad la Reina, 
de condiciones para adjudicar por con-: una excursión a Toledo en colaboración 
curso la extracción y tratamiento de' con el Patronato Nacional de Turismo.! 
basuras procedentes de la limpieza de L a excursión será dirigida por el pro- • 
la villa. Con esto se tiende a que des-|fcsor de la Escuela Superior de Arqui-| 
aparezcan los vertederos. jtectura, don Teodoro Anasagasti. 
E n la calle de Vallehermoso se ins-
C A F E V I E N A i P E R M U T A R I A F I N C A i 
Restaurant. E l mejor de Modrld. E l más rústica, a 12 kilómetros de Madrid, buen 
confortable e higiénico. Visítelo, se con- caserí0i parte regadío, libre de cargas.; 
vencerá. Especialidad comidas a la carta i Precio: 150 mil pts-por casa en Madrid| 
LOISA FFJÍNAN1>A. 21. 5J«ihlorfoB n S.nn | también sin cargas o sólo con hipotecai 
del Banco. Dirigirse: L . B. Apartado 
9.050. Madrid. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F BOLSA D E BILBAO mo; Explosivos, 1.168 ñn corriente; ídem 
EL ALIHEIITO hEDKItlA 
PARA niñOS Y tSTÓMÁOOS DELICADOS 
a u t o d i g e ^ K v a 
(72 85) 72 85; E (72,85). 72,85; D (72,85). Altos Hornos. 179.50; Siderúrgica Me-lfln próximo, 1.175; Nortes, 568,50. fin co-
72 85- C (73), 73; B (73), 73; A (73,25), diterraneo, 124; Felgueras. 95; Explosi-1 rrlenta; Alicantes, 535, fin corriente; 
73'l0: G y H (72,50), 73. VOS'oin ^: J?63'1181'33, P*^1- 49: Pápele- Central, 175, papel, fin de mes. 
72 
73,— 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle E 
¡(83.50), 83,50; C (84). 84.25; A (85.75). 86 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle D 
(76.50). 76,25: C (76.75). 76.25; B (76,75). 
76.25; A (76.75). 76.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920. — 
Serle E (92,90), 93,15; C (92,90), 93.15; B 
(92,90). 93.15; A (92.90), 93.15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1917. — 
Serie C (89,75). 90; B (89.75). 90; A 
(89.75). 90. 
ra, 210; P. C. Norte, 570; Idem Alicante 
535; Banco Bilbao, 2.130; ídem Vizcaya. 
2.120; ídem Hispanoamericano, 226; ídem 
Central. 180; ídem de España. 578; H 
Ibérica, 707,50- H. Española, 210; Robla. 
690; Viesgo, 665. 
BOLSA D E PAKIS 
Pesetas, 364,50; libras. 123,86: dólares. 
25,4025; marcos. 606.75; belgas, 355,25; 
florines, 1.023,50; coronas suecas, 682,25; 
lei, 15.15; francos suizos, 492. 
MARTIN VALMASEDA « S » . 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1926. —i ACCIONES.—Banque do París et Pays 
SOMBREROS D E SEÑORA 
J u a n i t a , J u a n i t a , J u a n i t a 
JUANITA HORNA 
se ha instalado definitivamente en. Fran-
cisco de Rojas, 3 (entre Luchana y Sa-
gasta). Teléfono 34126. Sombreros mode-
lados sobre la cliente misma, con toda 
rapidez, desde 10 pesetas. 
Serie D (100), 100; C (99,80). 100; B 
(100), 100; A (99.80), 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serle F (100). 100,15; E (100), 
100,15: D (100). 100.15; C (100). 100,15; 
B (100), 100,15; A (100), 100,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
Baa, 3.065; Peñarroya. 1.220; P.iotinto, 
6.345; Wagón Lits, 682; Etabllssements 
K u h 1 m a n n, 1.210; Senelle Maubeuge, 
3.910. Cambios del día 22. 
B O l ^ A DK L O N D R E S 
Pesetas, 14,35; francos, 3,9375; libras, 
4,8768; francos suizos, 19.37; liras, 123.75; 
^oyÜiaTc^tXíLAMPARAS DE5 BUJÍAS 
Arquitectura 
I ESPIRITU SANTO, 32 xeiérom, ^ 
L a Asociación de Estudiantes Católi-i: - - . j UNICO DEPOSITARIO VERDAD 
Sucesor de "LA R I V I E R E " . Pulseras 
de pedida articuladas. 
C A R R E T A S . 11 
talarán 26 faroles de gas. 
EJ1 señor Chicharro indicó la conve-
niencia de que antes de la primavera 
próxima estén trazadas las vías de ac-
ceso a la nueva Plaza de Toros. 
Se mostró conforme con esto el al-
calde; pero añadió el señor Aristizá 
F u n d a c i ó n Ureña 
Con cargo a esta fundación se con-1 
cederá una beca de 2.000 pesetas anua-l 
les a un alumno oñeial de la Facultad j 
de Derecho de la Universidad Central.] 
Se necesitará ser alumno oficial, que 
¡haya aprobado, al menos, el primer año 
bal que para ello es necesario que la en^la Facultad de Derecho de Madrid. 
Empresa de la plaza preste la debda 
ayuda económica, cnsa que hasta ahora 
no se ha conseguido. 
Las solicitudes se presentarán en la 
secretaría de la Facultad de Derecho 
de la Universidad, dentro del plazo de 
Fué tomada en consideración la pro- d a contar desde la puMjca. 
posición de la sonora González Fion en la ,.GsLCeU^ 
para que intensifiquen la plantación de 
Tribunal tutelar de menores 
E l domingo próximo, a las cuatro dej 
ü n a d e n t a d n r a s n c l á 
desfigura la cara más bonita. Malos olores de boca producen efectos contra» 
producentes. Ambos defectos desaparecen a veces a la primera limpieza con la 
excelente y relrescante pas'a de diontes "Chlorodont". Al poco tiempo do ufarla 
los dientes adquieren un brillo cual marfil, incluso en las superficies laterales si 
ee emplea al misino tiempo el cepillo "Chlorodont" fabricado exprofoso con cerdni 
dispuestas en mechones ppAUagudos. Los residuos alimeniieios entre los dientes qua 
producen malos olores, quedan inmediatamente eliminndos. Haí¡a Vd. una prueba 
con un tubo a Ptaa. 1.23, tubo grande a Ptaa. 2.2J; cepillo ' Chlorodont" para 
Señoras (cerdas suaves), para Caballeros (cerdas duras) a Pías. 2 7') y para Niíiosa 
Ptas. 1.55. Son legítimos en enrases originales do color azul-blanco-verde del 
Laboratorio Leo, Barcelona con la inscripción "Chlorodont". De venta en todas 
partos. 
impuesto). — Serie F (87.65), 87.60; E coronas noruegas. 26,785; marcos, 23,903. 
(87,65), 87,55; D (87,65). 87,45; C (87,65), ( C l r r r r t 
87,45; R (87.65), 87,45; A (87,65). 87,45. (ftadioMmm» Mnecial d* Kl n i m v r F ) 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, ^ ^ ^ ^ l ' ^ ; ^ 
^ " D T R g ^ ) 89 35- C ^ 5 ) 8¿lvireS' ^ ' 2 i / Z 2 ' 34 875; francos sui-
r> /okor^ or ' » o '̂o^ 89-3D-!ZOS, 25.17; florines, 12.0975; liras, 93,105; 
. ¿I ^ i ^ÍPI' ? ^ ^ « • „ | marcos, 20.405; coronas suecas, 18,15; 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Sene F;ídem danesas 18 205- ídem noruega? 
71.70? 'em«5 S ^ ^ Y W W V ( W T O > , 1 M 0 5 ; . chelines austríacos, 34,70; coro- dación de la Renta de Tabacos por el 
} ' ^ i l A V • ' ' (71-70). 71,70, , ñas checas, 164,50; marcos finlandeses, ejercicio de 1927 
A (71,60), 71,70. 1941/8; e s c u d o s portugueses, 108.25; 
AMORTIZARLE 4 OR 100.—Serie C|diacmas, 375; lei, 817; milreis, 5,7/8: pe-
(88), 88; B (88), 88; A (88), 88. Isos argentinos, 46,19/32; Bombav, 1 che-
AMORTIZARLE, 1929.-Serie E . 99.75; lín 5,27/32 peniques; Changai/2 cheli-
D, 99,75; C, 99,75; B, 99,75; A. 100. !nes 2,50 peniques; Hongkontr, 1 chelín 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 ¡8,75 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
Serie A (99,50), 99,50; B (99,50), 99,40:111,17/32 peniques. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 537; Nortes, 572; Chades, 
628; Azucareras ordinarias. 66.75; Explo-
sivos, 1.146. Todo fin próximo. 
HOY NO HAY BOLSA 
Con motivo del cumpleaños de la rei-
na doña Victoria, no se celebra hoy se-
sión de Bolsa. 
MERCADO D E M E T A L E S 
j (Cotizaciones de la "olsa de Londres 
recibidas por cable) 
BILBAO, 23.—Ser;.lo de la Casa Bo-
nifacio López: Cobre Standard, al con-
tado, 73.2.6; ídem electrolítico, 83.15; 
idem "Best Selcctnd", 76; estaño Straist, 
lingotes, al contado, 190; ídem "cordero 
y bandera" inglés, en lingotes, 189 10: 
idem en barritas, 191.10; plomo español, 
23.10; plata (cotización por onza, 22.15/16 
sulfato de cobre, 27.10; régulo de antimo-
nio, en panes, 5-10; aluminio en lingo-
tillos dentados, 95; mercurio (francos 75 
libras), 22.10. 
L a Renta de Tabacos y de Timbre 
L a "Gaceta" de ayer publica la liqui-
C (99.50), 99.40. 
IDEM. 4,50 POR 100. 1928.—Serie R 
(89) 88 90 
IDEM, 4.50 POR 100 1929.—Serle A 
(88.90), 88,90; B (88,90), 88,S0: C (88,90). 
88,90. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Meioras en el subsuelo (95.25), 95,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO, — Hidrográfica del Ebro (103). 
103; Tánger a Fez, primera (102), 102; se-
ejercicio 
Las ventas de tabacos han alcanzado 
la cifra de 438.531.512,35 pesetas, de las 
cuales más de 26 millones son de labores 
canarias. 
E l producto liquido para el Tesoro ha 
sido de 277.140.305,97 pesetas. 
Publica también la liquidación de la 
Renta c-.l Timare. E l producto líquido 
para el Tesoro ha sido en 1927 de 
304.602.645,93. 
E l Monopolio de Petró leos 
Según los datos recogidos hasta agos-
to de este año, el Monopolio de Pctró-
BOLSA D E B E R L I N 
(Kaülosrama especial «le E L DEBATE) 
Pesetas, 59 97; dólares. 4.183; libras, 
20,398; francos, 16,465; coronas checas, 
12,388; milreis, 0,498; pê os argentinos, 
1,74; liras, 21,90; chelines austríacos, 
58,76; francos suizos, 81,02; Deutsche 
Rank. 160; Disconto, 160; Danat Rank, 
251; Commerz Bank, 167,50: Noid Lloyd. 
105,25; Hapag, 110; Hambuig, 165.25; |leos ha obtenido un beneficio líquido de 
A. E . G., 170,75; Siemens Halske, 31025; ¡92 millones de pesetas, calculándose que 
año los beneficios pasarán de 
Iones. En esas sumas están in-
cluidos el 4 por 100 que corresponde a 
árboles en Madrid 
E n ruegos y preguntas el señor Al 
varez Velluti pide que se estudie la am 
pVación del alumbrado en la confluen- la tarde, se celebrará en el Asilo de 
cia d<í las calles de Alcalá, Goya y ¡Santa Cristina el festival con que el prc-
Torrijos. Pidió también que se esta-¡sidente del Tribunal Tutelar de Menores 
blezoan bibliotecas geográficas en el ¡señor García Molinas, obsequia a los tu-¡ 
Retiro y en el Parque del Oeste. ¡telados que se encuentran en situación 
E l señor Toledo habla del servicio de,de libertad vigilada. Los muchachos ^ - { f * A | l 
COLON 
E l mayor surtido de aparatos y 
Tranvías en el distrito de la Univer-
sidad y encarece la necesidad de una 
línea a lo largo de la calle de Feman-
do el Católico, entre las de San Ber-
nardo y Princesa. Denunció como in-
transitable el paseo de la Dirección, i 
Por último, pidió que haya un guardia j 
de circulación en las inmediaciones de 
rán agasajados con una merienda y una 
sesión de cinematógrafo. 
Concurrirán al acto los delegados vo-l 
luntarios a cuyo cuidado se encuentran | 
dichos menores, y las familias de éstos.! 
Los quioscos de Madrid 
0 N A 
discos lo ofrece siempre la casa 
C a l l e C O L O N , 1 5 
M A D R I D 
Visite nuestra casa o solicite nuestros catálogos 
" L a Defensa", Asociación GeneraJ de 
las escuelas, a la saTda de los niños £)Ueíios de Quioscos de Madrid, ha ta-
para evitar atropellos. 
E l señor Navarro Enclso se adhirió 
a esta petición y añadió que junto a 
cilitado una nota en la que dice que 
ante algunos casos lamentables de desa-
hucio de quioscos, se dirige nuevamente 
las escuelas debía colocarse además un, ^ Ayuntamiento de Madrid para que es 
cartel pidiendo precaución a los con 
ductores de automóviles. 
E n el tumo de espontáneos, doñ?. 
Gregoria Ferreria se lamentó del tra-
to que se da a los vendedores ambu-
lantes. 
tudie la fórmula armónica que tiencw 
presentada al Municipio. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por el Occidente de 
Inglaterra se aproxima a sus costas 
Conferencia del profesor Schmitt i Una zona de mal tiempo que produce 
— i mucha nubosidad en toda Europa. L a 
Anoche, a las siete, dió su anunciada j cjepresjón dei Mediterráneo se corre ha-
conferencia, ante selecto y numeroso ;cia itajjai p0r io que el tiempo en E s -
público, el profesor Schmitt. Fué pre-|paña mejora. 
sentado por el doctor Moldenhauer, Lluvias recogidas en España durante 
quien describió la obra realizada por |e| mart4.s>__3r¡n Tarragona, 47 mín.; Ma-
el conferenciante. \h6n, 37; Murcia, 29; Gerona, 25; Orcn-
Entonccs pasó éste a exponer su t e - 1 4 , Bjjbao. 13; San Fernando, 12; 
ma, "Donoso Cortés: su posición en ía|c^erica y 3^511^ IQ; Tetuán y Córdo-
historia del derecho político europeo". |ba 8. Oviedo y MelUla, 7; Salamanca. 
Para ello empieza explicando las c a u - 1 6 ; ' g ^ g ^ ^ y Baezat 5; Gijón, 4; So-
sas que a su juicn.o nan mouvaao ¡ govia Logroño, Castellón y Jaén, 
el que Donoso sea actualmente tan des- Santiag0> Guadalajara, Badajoz y Ali-
ccnccido—es un muerto, en el total sen- cantei 2; Corufia, Santander, Madrid, 
lido de la palabra—, a pesar de la sig-
nificación y preponderancia que tuvo 
entre sus contemporáneos. (Fué quizá 
más influyente en la política extranje-
ra, y sobre todo francesa, que en E s -
paña.) ¿Alo fué debido a las siguientes 
causas: en cuanto a la forma do sus 
escritos, Donoso fué un retórico, y su 
presa ya no era del gusto de la gene-
ración que le sucedió. E n cuanto a su 
dialéctica y método científico, Donoso 
tenía la propensión a argumentar y 
llevar todas las cuestiones a un terre-
no pseudoteológico, en el que se defen-
día afirmando que aquello se oponía al 
dogma. De esto abusa, sobre todo en su 
principal ensayo " E l catolicismo, el li-
beralismo y el socialismo". También 
esto contribuyó a hacerlo anticuado. 
Otro fundamento de su pronto olvido 
tiene algo de psicológico. E l 
Albacete. Pamplona y Tarifa, 1; Ciudad 




ricana.—La conferencia sobre " L a can-
ción mejicana" anunciada para hoy ha 
quedado aplazada hasta el domingo. 
Para m a ñ a n a 
Exposición de Carlos Verger (Paseo 
de Recoletos, 20. Palacio de Bibliote-
cas).—12 m. Inauguración. 
Otras notas 
Clases de declamación.—Hasta fin de 
mes estará abierta la matrícula gratui-
ta para las clases de Declamación teó-
rico-práctica, que la sociedad "Linares 
Rivas" tiene establecida hace más de 
lector j veinte años. Las inscripciones pueden ha-
siente poca simpatía hacia el tono apo-¡cel.set sjete a ocho de la tarde, en el 
calíptico y trágico que emplea Donoso domicilio social, Ecbegaray, 20, primero. 
A F E I I H O J A S 
iclaTabrícaNacioíialde Armas 
T O X E D O 
y tendrá Ud, la se-guridad dê  adqui-rir la hoja de mejor calidad que se ofre-cê  etv el mercado 
Confeiicmaríor excluaivot: 
RODUCTOS NACIONALES, S. í 
Conde Xiqucna, Id y 1? - Madrid 
108,50, 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (100.50), 100.50 ; 5,50 
por 100 (93), 93; 5 por 100 (88), 88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3), 3. 
ACCIONES.—Banco de España (580). 
579; ídem Central (180), 176; idem ñn co- | 
rriente (182), 176; ídem Español de Cré-
dito (490), 488; Idem fin corriente 4̂93). 
488; ídem Previsores (128). 128; Guadal-
quivir (740), 735; Cooperativa Electra» 
B (141), 141; Hidroeléctrica Española 
(215.90), 21450; Chade. A. B. C. '63250) 
624; ídem fin corriente (634), 625; ídem 
fin próximo (638), 629; T e l e f ó n i c a 
(105,15), 105,25; ídem ordinarias (135.50) 
135; Minas Rif, fin corriente (594), 594; 
Petróleos (141), 140; M. Z. A. (534), 532 
L a C o m p a ñ í a de Ps tró l eos 
Ha sido nombrado presidente del Con-
sejo de Administración de la Compa-
gunda (102), 102; tercera (102), 102; cuar- £pĥ u~V̂  ; R . m h ^ ^ V 
ta ( 102 ), 102; Empréstito a u s t r i a c o ' f ^ ^ este 
(102 50) 103 180,50; P o l y p n o n , 284,50; Glauzstoff, | ĵq m¡i 
BANCO H I P O T E C A R I O D E B S ^ Í ^ A Ü C I O N E S — C h á l l * 372 1/2- A E G 
Í J ^ * ^ " * | | f r Í00 í93)l1^.50: 5QP°r!l68; Igfa, 177; Deutsche Bank, Í6Ó*:, B !Ia Compañía concesionaria 
100 (97,50), 97,60; 6 por 100 (108,(5). A T . (Raneo Alemán Transatlántico). 
100; Relchsbank, 264; Norddeustcher 
Lloyd, 105. Cambios del día 22. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.-Barcelona Traction, 1.725; ñía Española do Petróleos el conde de 
pidro, ordinarias, 2.125. Cambios del día j Güell, marqués de Comillas. Para el 
22- cargo de secretario de dicho Consejo 
BOLSA D E NUEVA Y O R K ha*sido elegido don Daniel López. 
Pesetas, 34; dolares, 4,87,67;; francos, , A T> ^ I > 
belgas, 34,8762; francos suizos, 25,175; 11- . " representación del Banco Exterior 
ras. 92,10; coronas noruegas, 18,2075; flo-!de España ha sido designado consejero 
riñes, 12.0987; marcos. 20.4025; pesos ar-!de esta Compañía don Pedro Pan Gó-
gentlnos, 46,55. j mez, director general de dicha Instltu-
NOTAS INFORMATIVAS |cIón bancaria. 
Presentan mejor aspecto los Fondos! Administrador delegado es don Fran-
públlcos, y continúan en su decaimiento ,C1SC0 Recasens. 
los valores industriales. Las bajas se con-i, _ »"'•# "tifi • i i t - - * 
cretan en las acciones bancarlas, t-badei1^ txposicxon Internacional de Ue^a 
y Explosivos. Pierde un duro el Banco Con motivo del centenario de su in-
idem fin comente (533), 533.50; ídem fin de España, que pasa de 580 a 579. R*- dróetídencift Bél-ica va a celebrar en 
próximo (536), 536,50; "Metro", nuevas trocede cuatro duros el Central, que cié-I ^ ^a c^el,rar cn 
ri77), 177; Nortes (569), 570; Tranvías ría a 176, quedando papel. E l Español el ano 1900 una ExP0sJcion Internacio-
(135), 135; Azucareras preferentes (164). de Crédito cede de 490 a 488. Repiten 
164; ídem ordinarias (66,50). 66.50; ídem i Previsores 128, y no se cotiza ningún otro 
fin corriente (66,50), 65.50; Explosivos 
(1.165), 1.150; ídem fin corriente (1.168). 1.152; ídem fin próximo (1.177), 1.160; Se-
villana (149), 150; Azucarera Ebro, 2C0. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(103), 103; Eléctrica Madrileña. 6 por 
100 (104,60). 104,60; Mierea (96,75), 97; 
Duro Felguera (90), 90; Naval, 6 por 
100 (101.25), 101.25; Transatlántica, 1920 
Expoí 
nal en Lleja, que será una síntesis de 
la actividad de los pueblos en el vasto 
Raneo. ¡y fecundo dominio de las ciencias y de 
La Chade sigue su curso bajista. Se la industria. Se abrirá en mayo de 1930 
publica a 624, con ocho duros y medio | y durará seis meses. Ocupará una ex-
de desventaja E n su grupo aparece Gua-1 tensión de 60 hectáreas, y la superficie 
dalquivir a 73o, perdiendo cinco puntos. • , , , ^ , 
Hidroeléctrica baja de 315,50 a 214.50. C i e r t a por los palacios pasará de los 
En Minas, sólo se tratan las Rif a fin 150.000 metros cuadrados. Hasta ahora, 
de mes, sin variación a 594. han asegurado su concurrencia: Brasil, 
Pesadez en "ferros". Los Nortes repiJchilfl, Cbina. Colombia, Corsta,Rica, Egip-
CS1?)", 97; ídem 1922 (97), 97; Norte, prí- ten 570 a fin de mes. Alicantes bajan ¡ f o Ecuador. España. Francia, Grecia, 
fe/^üffi ^ Z l l F ^ ^ S : Contado- "Metr0" y Tran- Holanda, Hungría, Japón, Luxemburgo, 104,75; Prioridad Barcelona (75.75), 75 50 
M. Z. A., primera (339,50). 337,50; idem 
tercera (404,45), 401; ídem (Arlzas), 
(95,75). 95.75; F (95,40), 95.25; G. 6 por 
Azucarera, encalmada a 66,50. Explosi- Perú' Buéoto, Checoeslovaquia, 
vos bajan 15 pesetas a 1.150. Uruguay y Yugoeslavia. L a participación 
De Fondos públicos mejoran un cuar-' de Francia es, hasta el presente, la más 
100 (102,35), 102.35; H, 5,50 por 100 tillo el Exterior, el 1920 y el 1917; ga importante. Construirá un palacio sobre 
(100.35), 100.35; J . 5.50 por 100 (95,25) 
95,25; Azucareras estampilladas (79), 79; 
idem 5,50 por 100 (100), 100,25; ídem 
preferentes (94), 94; Real Peñarroya 
(102.50), 102 50. 
Monedas Precedente Día 33 
nan, 0,20 el 1926, y 0,15 el 1927, libre. Ce-! una zona de 14.000 metros cuadrados, 
den 0,05 y 0,10 el con Impuestos, 0,15 las j L a Exposición constará además de las 
senes B y C del Interior y 0 50 el 4 por secciones de cienciag de indu:strias. ^ 
100 Amortizable. Firmes los 1928. J J » • i*. « i_ 
L a Ferroviaria, al 5 por 100. repite otra.s dos: una de A&ricultura >' otra de 

































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 114,10; Alicantes, 107; Andalu-
ces, 76,70; Chades, 629; Explosivos, 234; 
Filipinas, 413; Minas del Rif, 119; Pe-
tróleos, 12,65. 
* » # 
B A R C E L O N A 23.—Francos, 27,55; sui-
zos, 135,20; belgas, 97,70; libras, 34,05; 
dólares, 6,8725; liras, 38,60; argentinos, 
2.905; marcos. 1,675. 
Nortes, 114,30; Alicantes, 107; Andalu-
ces, 76,50; "Metro" Transversal, 55; Au-
tobuses, 242.; Minas Rif, 119,50; Filipi-
nas, 413; Explosivos, 230; Colonial, 121; 
B y C. L a 4 y medio, encalmada. Ayun-
tamiento, desanimado. En el mercado 
monetario, sin novedad. L a peseta per-
E l comercio exterior ing lés 
Por el contrario, el inglés es cada vez 
manece en Igual situación con respecto; más desfavorable. L a estadística oficial 
ni ^ f ; ^ 6 ^ Ka ao- ín P ^n"!del ministerio de Comercio da para el 
co se trata a 27,4a sobre 2/,40. L a libra , .. , 
no se cotiza oficialmente. I mes de septiembre las siguientes cifras 
# # ^ | de la balanza comercial Inglesa. Impor-
Valores cotizados a más de un cambio: î 0101168' 9813 millones de libras, o sea 
Interior, E y D, 72,80 y 72,85: Amorti-i2'6 n^nos que en el mes de agosto úl-
zable 1927, sin Impuestos, D, 100,20 y timo. Exportaciones, 55,4 millones, o 
100,15. Idem con impuestos, A, 87,65.' sean 7.9 milPnes menos que durante el 
87,50 y 87,45; B y C, 87,50 y 87,45; F,1 mes de agosto último. 
87,60 y 87,50. C. Hipotecarlas, 5 por 100, ¡ 
97,50 y 97,60. Chade, 622, 623 y 624. Te- L a "Motor Columbus" 
lefónlca preferentes, 105,15 y 105.25. Ex-1 -nw,, c* • J J i 
ploslvos, 1.155 y 1.150. Chadeí fin de mes 3 Esta Socicdad> ^ Pertenece al grupo 
621, 622, 624 y 625. Idem próximo 62̂  del Banco Paia Empresas eléctricas, ha 
627, 628 y 629. Alicantes, fin de mes, 533 celebrado su Junta general, acordando 
y 533,50. Norte, fin de mes, 568 y 570. i Ia distribución de un dividendo del 10 
Explosivos, fin de mes, 1.160, 1.150, 1.158. por 100 y la liberación de las acciones 
1.155, 1.154. 1.151. 1.150 y 1.152. Idem fin 1 de las series A y B. Se ha nombrado 
próximo, 1.168. 1.165, 1.164. 1.161 y 1.160. | consejero a M. Boveri, de la famosa So-
. * * * ¡ciedad suiza de Empresas eléctricas 
Moneda negociada: 
Francos, 100.000. Dólares, 10.000. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ha sido dispuesta en los siguientes va-
lores: 
platas, 48; Cataluña, 111,50; Felgueras., Banco Central a 17fi PhnHA a ROÍ TT.. 
95,25; Aguas, 223; nuevas, 163; Azucare-i .Kanco L'enlral a_17b- ynada a 621. Ex-
Rrown-Bovcii. 
L a "Electrobel" 
Se ha celebrado la Junta general ex-
traordinaria de esta Sociedad. E n ella 
se ha acordado el que con el importe 
ras, 66,50; Chades. 625; Montserrat, ^í , S ^ U ^ ^ Í S o ! ^ ^ Sald0Toeo onoPrÍma * ^ fUer0n COlOCada3 ^ 
Petróleos, 1.2o0. oa.ua.uu. 100.000 acciones cn marzo pasado se 
Algodones.—L i v e r p o o 1. Disponible, Bolsín do la mañana constituya un fondo de reserva intan-
10.13. 1 Chade, 625 fin corriente; 629 fin próxl-|glble. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 4 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
peño en aumentar mis suplicios... Te juro que he lucha-
do valerosamente, y que si no te dije nada fué preci-
samente en mi deseo de evitarte un dolor y porque 
estaba casi seguro de salir victorioso, de vencer mis 
inclinaciones, por fuertes que fuesen... Estimo mucho 
a Susana de Nordez, la considero como a la mejor de 
mis amigas, como a mi única amiga, podría decir 
más exactamente; pero nunca, Regina, nunca he sen-
tido por ella lo que Cariota me hace sentir; nunca 
me ha inspirado el género de afecto que la señorita 
de Viral me inspira, la pasión que esta última ha en-
cendido en mi sangre. 
E l señor de Breuly se sentó al lado de su hermana, 
y calmosamente, sin omitir nada, fué contándole todas 
las emociones que había experimentado desde el mo-
mento de ver por primera vez a Carlota en el baile 
del Ayuntamiento: su viva admiración, primero; cómo 
el amor se había filtrado en su espíritu a través de 
los sentidos, sin que él se diera cuenta; cómo había 
arreigado en su corazón con hondas y fuertes raices, 
que no le fué posible arrancar, aunque se lo propuso... 
Le hizo un sincero relato de los combates interiores 
que habia librado consigo mismo; de su resolución fir-
memente adoptada de huir de Carlota, de evitar su 
presencia..., y. por último, de su derrota, del triunfo 
absoluto, completo, de aquella pasión contra la que 
en vano había intentado rebelarse. Ahora todo había 
terminado; ya no cabía recurso alguno, puesto que 
acababa de comprometer su corazón, de dar su cora-
zón, que ya no le pertenecía, porque era de "ella". 
—¿Le has confesado ya tu amor a la señorita de 
Viral ?—-inquirió Regina cuando el joven hubo ter-
minado de hablar. 
—Todavía no, porque deseaba hablarte antes de ha-
cerlo; pero temo mucho que mis palabras, mis mira-
das, todo mi ser me hayan traicionado en más de 
una ocasión. 
Y tras una breve pausa, añadió bajando la voz. 
como si una invencible cortedad se opusiera a la ex-
presión de sus sentimientos más íntimos: 
— E l l a también me ama a mí, estoy seguro... Confie-
sa, además, que Carlota es una mujer de belleza ex-
traordinaria, deliciosamente graciosa, y buena, sobre 
todo. ¿No te lo parece a ti, Gina? 
L a señorita de Breuly alzó la cabeza y clavó en los 
de su hermano los ojos llenos de lágrimas que pug-
1 naban por desbordarse de los párpados. 
—No tengo ningún inconveniente en conceder que 
la señorita de Viral posea todas esas cualidades de 
que sabe adornarla tu cariño; ¿pero estás seguro de 
que podrá interesarse en tus trabajos, compartir tus 
preocupaciones e inquietudes, llenar su doble misión 
de esposa y madre cristiana en toda la acepción de la 
palabra, consciente en cada momento de sus deberes? 
Yo, que he tenido ocasión de conversar a menudo con 
ella, he podido advertir que su cultura es muy limi-
tada, que sus ojos no se animan, no brillan sino ante 
la evocación de una fiesta mundana, de una de esas 
fiestas a que tan aficionada es. Ni nuestra abuela ni 
nuestra madre, Pablo, frecuentaron los salones de 
baile, las salas de sarao... Antes por el contrario, qui-
sieron ser siempre los ángeles del hogar, las amigas 
de los humildes, la providencia de los desvalidos, de 
los que sufrían... ¿Crees tú que la señorita de Viral 
podrá reemplazar un día en Las Torres, reemplazarlas 
con la dignidad a que nuestro apellido tiene derecho, a 
nuestra madre, a nuestra abuela?... 
—Tengo la seguridad absoluta, la más completa cer-
teza, porque tú la dirigirás, Regina; los gustos un poco 
mundanos de Carlota no son otra cosa que el resul-
tado, la consecuencia de la educación que ha recibido 
durante su infancia y después en su juventud; ella 
misma me lo ha dicho más de una vez. Sometida a 
la influencie', de su madre, no podía ser de otro modo; 
pero cuando, por razón de su matrimonio, tenga que 
separarse de su lado, cuando se vea en medio de un 
ambiente lleno de ternura y de seriedad, Carlota ter-
minará por comprender que la dicha verdadera, la 
ventura y la felicidad están en el hogar doméstico. 
Regina movió la cabeza a uno y otro lados con 
gesto dubitativo. 
—Ahora, tus ojos, que no saben mirar, que no 
aciertan a mirar sino al través del tamiz de la ilu-
sión—dijo—, lo ven todo de color de rosa; quiera 
Dios que cuando despiertes de tu sueño no sea dema-
siado tarde... Otra cosa: ¿has pensado también en que 
la madre de Carlota está llena de deudas? 
—Yo las pagaré—respondió Pablo sordamente—; 
sabes demasiado que no podría consentir que sobre 
el apellido que va a imirse al nuestro proyectara gu 
sombra una trampa, una deuda. Yo lo pagaré todo, 
hasta el último céntimo, antes de la boda, y además 
le señalaré una pensión a la señora de Viral, que no 
quiero que viva en Las Torres. Pienso que, alejada de 
nosotros, estará mejor. 
—Veo que lo has previsto todo—exclamó Regina 
con amargura. 
—SI. lo he intentado, por lo menos. Comprenderás 
que necesitaba ser previsor para asegurar, dentro de 
la posible, mi felicidad. Y a sólo me queda pensar en 
mí, en mi ventura amasada con tanto amor, y que 
tanto tarda en llegar, a pesar de lo próxima que eitá... 
Se interrumpieron un momento, como si sintiera es-
crúpulos para expresar la idea que bullía en su men-
te, pero al fin se decidió. 
—Sí tú quisieras, Regina, hablarle a la señora de 
Viral, hacerle la petición de la mano de su hija, po-
dríamos casamos en seguida, antes de Pascua. 
Es ta vez fué la señorita de Breuly la que envolvió 
a su hermano en una nürada penetrante, llena de fir-
meza. 
—Rúegale a la baronesa que te preste ese servi-
cio—le dijo—. Ya que no pueda impedir la locura que 
te dispones a cometer, por lo menos me abstendré de 
contribuir a ella... De este modo no tendré que arre-
pentirme un día, que acaso no esté muy lejos, aun-
que yo deseo que no llegue nunca. 
Pablo de Breuly se levantó con gesto contrariado. 
—¡Eres absoluta como tú sola, Regina!—exclamó 
mientras paseaba por la estancia—. Está visto que 
para complacerte hubiera tenido que hollar mis pre-
ferencias, acallar mis sentimientos, torcer mía incli-
naciones... y casarme con Susana. Y yo me pregunto 
ahora: al patrocinar esta boda con la señorita de Nor-
dez, ¿tratabas de asegurar la felicidad de tu amiga 
o la mía?... Porque si es mi dicha la que te preocupa, 
lo menos que puedes hacer es dejarme que elija a mi 
gusto, puesto que ya no soy un niño. 
L a señorita de Breuly cogió una miniatura coloca-
da entre otros retratos familiares sobre la chimenea, 
y que representaba a Pablo cuando tenía seis años I 
de edad. 
—Si tuvieras todavía esta edad—dijo lentamente. 
contemplando el retrato con amoroso embeleso , y te 
amenazara un peligro próximo, te cogería en mis bra-
zos para librarte de él... y si la huida no fuera posi-
ble, yo, tu niadre, le haría frente al peligro, dispuesta 
a todo... Eres un hombre, cierto; pero cegado por la 
pasión te estás labrando un porvenir sembrado de tri-
bulaciones y de contrariedades, de disgustos y de prc-
ocupaciones, muy distinto de la dicha quimérica que 
Le empeñas cn forjarte para dar una aparente justifi-
cación razonable a tu conducta... E s mi deber adver-
tirte del peligro a que te expones y oponer a tus pla-
nes la posible resistencia... He hecho ambas cosas y 
hoy por hoy, tengo la tranquilidad de haber cumplido 
mi misión, de haber procedido, en todo instante, con 
estricta sujeción a los dictados de mi conaiencia... 
Ahora, usa ampliamente de tu libertad, puesto que 
tienes derecho a ello. Acabas de decirme, por si lo ha-
bía olvidado, que "no eres un niño"; pero créeme. Pa-
blo, por muy hombre que te sientas harás bien en re-
flexionar serenamente, largamente, con la atención y 
el interés que se ponen en todo aquello en que puede 
irle a uno el bienestar, la tranquilidad de toda la vida. 
Y Dios quiera iluminarte, para que puedas romper 
de una vez, y para siempre, con esa pasión desdichada 
y peligrosa en la que te obstinas en ver un amor ser o. 
formal, que no existe más que en tu fantasía, un poco 
desbocada en estos últimos tiempos. 
Pablo le tendió la mano a su hermana. 
—¿Te he apenado mucho, mí Gina?—le preguntó 
con ternura, acariciándola con la mirada. 
Un profundo suspiro entreabrió los labios de Regina. 
—Mucho, sí, Pablo, más de lo que tu imaginas—res-
pondió la señorita de Breuly—; este disgusto que aca-
bas de darme, sin tú querer, sin proponértelo, es la 
primera nube que ha venido a manchar el cielo de 
nuestra cordialidad. 
Y en voz más baja, casi imperceptible, añadió pe-
sarosa: 
—¡Con tal de que no sea la precursora de otras 
nubes más densas, más preñadas de amenazas... 
—¡Qué cosas tienes—la interrumpió Pablo sin cesar 
de acariciarla—. ¡Vamos, Regina, no seas pesimista 
ni agorera! En vez de atormentarte con pensamientos 
sombríos que no tienen razón de ser, piensa en que en 
lo sucesivo seremos dos a quererte y a mimarte como 
mereces; Carlota siente por ti una gran admiración 
(Continuará.), 
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O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O I I G A Z . ,13. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
T A P I C E S . G r a n d e s c o l e c c i o n e s e n t o d o s l o s e s 
t i l o s y t a m a ñ o s , a p r e c i o s m u y b a r a t o s , h a n p u e s t o 
a l a v e n t a l o s A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Por 16,50 Tapices de terciopelo, distintos colores. 
Por 27,90 Tapices Smirna, dos caras. 
Por 17,50 Tapices de moqueta de lana. 
Por 18,50 Tapices de coco magníf icos . 
Por 12,50 Tapices para centros de habi tac ión . 120 X 200, etc. 
Magníf ica co lecc ión en tapices de pared extranjeros, desde 0.70. 
Por 4,o0 Damascos de seda para cortinas y bayaderas para camas turcas y cor-
tinas, por 4,50. 
Alfombras. Cortinajes. Tapicería , etc. Todo m á s elegante y m á s barato 
Nombre E L D E B A T E a! 
dirigirse a sus anunciantes 
E l 70 % de los Ingresados en junio y septiembre han sido 
preparados en p^ta Academia. Piamonle, 12, y Fernando VT, 19. 
que en ninguna parte. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S . 
A R T I C U L O S P A R A C E M E N T E R I O 
L a casa mejor surtida. I G A R T U A , Atocha, 65, frente 
al Hotel de Ventas. 
Orfebrería , l á m p a r a s , regalos, crucifijos, sagradas 
cenas, los mejores modelos y precios. V I V A S Y C . \ 
fabricantes. M A Y O R , 38. Te l é fono 151)13. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
Iranjcro. remitiendo fondos a su administradora, d o ñ a 
Fe l i sa Ortega. M A D R I D . P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de depós i to nú-
mero A 1.900, de pesetas nominales 7.900. de Deuda I n -
terior 4 por 100, expedido por este establecimiento en 
21 de julio de 1923, a favor de don Manuel Garc ía 
Méndez , se anuncia al público por primera voz para 
que el que se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publ icac ión del presente anuncio en el pe-
riódico oficial "Gaceta de Madrid" y dos diarios de 
esta Corte, s e g ú n determina el art ículo 41 del regla-
mento vigente de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin rec lamac ión de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado del resguardo 
anulando el primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 22 de octubre de 1929.—El vicesecretario 
F . Belda. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Mnorfas. 22. frente a Príncipe, No tler-» sncursntes. 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces para Iglesia. 
C A S A I .AMIÍKKTO - Atocha. 45. — M A D R I D 
t 
r i U M E K A N I V E K S A K I O 
L A SEÑORA 
Doña Flora Alvarez-Campana de Carbonell 
F a l l e c i ó e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
Hii hiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
E l día 25, la Exposición de Su Divina Majes-
tad, en San Pascual (P. Recoletos); todas las 
misas de la parroquia de la Concepción (C. Co-
ya) y la del convento de monjas de la carretera 
de Francia , n.0 53, y el 26 la Exposición de Su 
Divina Majestad en San Manuel y San Benito 
(C. A l c a l á ) ; todas las.misas de San Pascual, las 
do los padres Carmelitas <C. Aj'ala, 27), San An-
drés de los Flamencos (C. Claudio Coello), parro-
quia de Cercedilla, iglesia de la Compañía en 
Córdoba y Colegio del Buen Consejo en las Corts, 
Barcelona, y las de los días 28, 29 y 30, a las diez 
y cuarto, en el altar del Carmen del Cristo de la 
Salud (C. A j a l a ) , serán por su alma. 
Su viudo, hermanas, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familia 
K U E G . V X una oración. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en 
la forma de costumbre. 
L I N O L E U M 
FABRICA OE C O K 
Paroles de Cementerio. 
F . García. 
I.*? Concí 'Pr'm -5 ^-ónima. 13 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
2 7 , C a r r e t a s , 2 9 
s e ñ o r i t á"s~ 
Convocatoria anunciada ingreso Telefónica . E x á m e n e s , 
noviembre. Preparac ión gratuita. Setenta señor i tas in-
gresadas en un año. I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E -
N I N O : Carrera de San Jerón imo , 12 (antes Mayor, 19). 
A D X Í T J Á R E S n D E T H A C I E N D A 
P r ó x i m a convocatoria -:- Preparac ión correspondencia 
A C A D E M L \ SIDKO.—Piamonte , 19, praK 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, de 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; impermeables pluma, desde 30. Visite su 
expos ic ión permanente, vea modelos y géneros y com-
pare precios. S A S T R E R I A Z A R D A I N , Hortalesa, 138. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
DON MANUEL BELLIDO Y GONZALEZ 
Ingeniero jefe de Caminos. Canales y Puertos, üel Consejo Supremo 
de la Adoración Nocturna, caballero del Pilar, herniano de la Real 
Ilermaiulud del Refugio, etcétera, e leéter» 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E L DIA 17 D E O C T U B R E DK Wí» 
B. I . P. 
Su viuda, la ilustrísima señora doña Ascensión Alonso y Orduña; hijos, 
María del Pilar, religiosa adoratriz 'ausente); doña Ascensión, don Joaquín y 
doña María; hijo político, don José María G. Loygorri; nieto, José María; her-
manos, doña Joaquina, viuda de Aranzana; don Luis y doña María; hermanos 
políticos, doña María y don José Alonso y Orduña, don José María Madariaga 
y doña Clementina Pérez Muñoz; primas, tíos, primos y tíos políticos, sobri-
nos y demás parientes 
B U B O A N n «nis amigos le encomienden a Dios en sus oraeiones. 
E l funeral que se celebre el día 25, a las once, en el Colegio de la Paz (ca-
lle de O'Donnell). ¿Todas las misas que se digan hoy 24 en los Oblatos de María 
Inmaculada (calle de Blasco de Caray) , y las de seis a ocho y media en el 
Perpetuo Socorro; todas las del día 25 en Santo Domingo el Real (Claudio 
Coello, 114); el día 26, en la Bas í l ica de Atocha; el 29 y 30, en San Fermín de 
los Navarros; el día 1.° de noviembre, en el Perpetuo SOCOITO (Manuel Silvela, 12); 
el día 2, en las Escuelas Pías de San Antón, y el 17 de dicho mes en el oratorio 
del Caballero de Gracia, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
L a s misas gregorianas se están celebrando en el Instituto Oftálmico, a las 
seis, desde el día 20, y desde dicho día en el santuario del Perpetuo Socorro, 
a las ocho y media; desde el 22, en la capilla de las Eucaríst icas (Blanca fie 
Navarra, 11), a las nueve, y desde este mismo día en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, a las once. 
E l eminentísimo señor Nuncio Apostólico y los excelentís imos señores Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Barbastro han concedido cien y cincuenta días de in-
dulgencias, respectivamente. (A. 7) 
Oficir de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, L0 Te lé fono 10.005, 
C u b r o m i p r e s u p u e s t o 
c o n m i s i n g r e s o s n o r -
m a l e s y t e n g o 
d i s p o n i b l e s 
P E S E T A S 
P a r a q u e n o s i g a n 
i m p r o d u c t i v a s 
Q U E H A C E R ? 
S i las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no co-
nozco, me expongo a quedarme sin ellas, por los mil riesgos n a -
turales de los negocios. 
N O M E C O N V I E N E 
Si compro p á p e l del Estado, me produc irá solamente el cuatro 
y medio por ciento, y sabe Dios si cuando quiera recobrar mi di -
nero t e n d r é que perder una buena parte por las fluctuaciones que 
experimentan los valores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
M á s tranquilo y c ó m o d o me serla dar esas "mil pesetas" en pr i -
m e r a hipoteca de una finca que va lga el doble. Y o perc ib i r ía los inte-
reses, y a l lá el propietario con los quebraderos de cabeza que oca-
siona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) antes de 
vencer l a hipoteca, y r e s u l t a r á que no podré disponer de mi capital . 
Y , a d e m á s , si llegra el vencimiento y el prestatario no puede pa-
garme, ¿ t e n d r é que danzar entre notarios, jueces y procuradores 
p a r a recuperar mi dinero, arruinando ta l vez al infeliz deudor? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
L o que me c o n v e n d r í a ser ía invert ir mi dinero en una primera 
hipoteca, eso sí; pero sin los inconvenientes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto L A C O O P E R A T I V A H I -
P O T E C A R I A . 
V A M O S A V E R L O : 
Si yo suscribo una "Impos ic ión de capital" de dicha Sociedad, 
cuyo valor es de mi l pesetas, "cobraré", como todos los d e m á s 
suscriptores, una renta de seis y medio por ciento anual, pagada 
por trimestres, que es lo que cobran todos los imponentes. 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
Mis mil pesetas e n t r a r á n en la C a j a social, y—juntamente con 
el capital fijo de los accionistas, y con las cuatro mil pesetas de 
otro inponente, y con las veinte mil del de m á s a l l á — l a s i n v e r t i r á l a 
Sociedad en buenas "primeras hipotecas" de fincas urbanas, a lo 
cual e s t á obligada por sus estatutos, sin que yo intervenga en 
nada ni suene m i nombre para nada en N o t a r í a s y Registros. 
Y o t endré mi titulo de mi l pesetas en el bolsillo, cobraré mi renta 
trimestralmente o me la r e m i t i r á n a mi casa, por giro postal, si 
vivo fuera de Madrid, y no me p r e o c u p a r é de nada m á s . 
Y s i alguna o p e r a c i ó n de p r é s t a m o hipotecario ocasionara per-
juicios—lo cual no h a ocurrido ni una sola vez en los diez y seis 
a ñ o s de funcionamiento social—, a l lá el gerente y los consejeros 
se las entiendan con los accionistas. L o s imporentes nada tenemos 
que ver con esas cosas. 
C O M O S O N M U C H O S M I L L O N E S 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus asociados, son 
t a m b i é n muchos, m u c h í s i m o s , los miles que en ella ingresan todos 
los meses por intereses y a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a m o s . E s t a s pe-
setas sirven para devolver su dinero a los imponentes que. por 
cualquier circunstancia, quieran retirarse de l a Sociedad, y lo que 
sobra, junto con las aportaciones de otros imponentes, se invierte 
en nuevas hipotecas, p a r a que el dinero siga produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede o c u l t á r s e m e , porque todos los meses me e n t e r a r é por 
el bo le t ín " L a E c o n o m í a Moderna" del curso de l a entidad, y a fin 
de año r o g a r é a cualquier persona versada en n ú m e r o s que me 
explique los balances que el Consejo de A . d m i n ¡ s t r a c i ó n — f o r m a d o 
por personas r e s p e t a b i l í s i m a s — p r e s e n t a , no s ó l o a la J u n t a general, 
sino t a m b i é n a las autoridades gubernativas y administrativas del 
Estado . 
Y cuando se rae presente o c a s i ó n de adquirir una finca en 
buenas condiciones, o cuando sienta desconfianzas, o cuando me 
agobie una crisis e c o n ó m i c a imprevista, "o cuando m? dé l a real 
gana", le escribo u n a c a r t a al presidente del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n pidiendo m i dinero; me lo devuelven, junto con los in-
tereses pendientes de cobro, como lo han devuelto siempre a todos 
los que lo han pedido; firmo un recibo..., y en paz. 
E S O E S L O Q U E M E C O N V I E N E ; 
y para informarme mejor, ped iré folletos e instrucciones concretas 
al director-gerente. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S o c i e d a d d e c r é d i t o m u t u o . - F u n d a d a e n 1 9 1 2 
C a s a s o c i a l : 
PLAZA PRINCIPE ALFONSO (ANTES SftNTS ANA), 5 
M A D R I D 
E d i f i c i o p r o p i o c o n s t r u i d o " a d h o c " 
C a p i t a l s o c i a l : 
En acc iones suscr i tas 5 .000.000 ptas. 
Desembolsado 3 .140 .000 " 
Capita l que sobregarantiza a los imponentes. 
L a s u s c r i p c i ó n general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I D O S M I L L O N E S 
M A S D E M I L D O S C I E N T A S H I P O T E C A S E N V I G O R 
constituyen la g a r a n t í a de las imposiciones en general. 
\unque no tenga p r o p ó s i t o de hacer ninguna suscr ipc ión , p í d a s e a l director-gerente el e n v í o gratuito de impresos explicativos 
y l a suscr ipc ión , t a m b i é n gratuita, de la revista mensual " L A E C O N O M I A M O D E R N A " . 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . MaUite, 8. 
E x a m i n e a t e n t a m e n t e e l g é n e r o 
q u e h a d e v e s t i r l a e n l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a y f í j e s e q u e s e a d e l a 
m e j o r c a l i d a d , m a y o r b e l l e z a y 
m e n o r p r e c i o . 
V 
i l l 
S O L O P O D R A N C O M P L A C E R L A E N T O D A S 
S U S L O G I C A S E X I G E N C I A S L O S 
A L M A C E N E S 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S ii nirrn un 11 rn un u i u i n 1111 rm 1111 n 11 n i n 111 rn i ¡ i í i n nt 111111 un 11111 ü Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13, Vegulllas. 
Sím nrrnTmniriiimimi 
Estos anuncien se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E D A T E , 
callo de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
UqUIDACION de muebles, 
comedores, alcobaa, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio, L e -
ganitos, 17, 
At 'TOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz^ 
A K M A K I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesan-. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E 'relia, 10. 
i m m u í m i n 11 mi n i mi 11 un i ni rm i rrn rnnm n ni 11 m ¡= 
O F R E Z C O piso amueblado. 
todo "confort". Razón: Se-
rrano, 56. Portería, 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
A L Q U I L O exterior, 38 diT-
ros, Isabel la Católica, 19. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón, Alca-
lá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza! 
dos), piezas repuesto, Car-
men, 41, taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castclló, 47. Te-
léfono 63304. 
I ; N E U M A T I C O S ! 1 Goodrich 
Flrestono, Goodyear, Mlche-
lin, Miller, Selgberllng. Ro-
yal, Dunlop, India. ; ¡ Para 
comprar barato! I Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
C A M I O N E T A S UNIO de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega Inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33, Madrid. 
COMPRO muebles, pianos, 
máquinas coser, colchones 
lana, objetos. Teléfono 74108. 
C O N S U L T A S 
Ct'UA cstreftlmiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturiata. Vallado-
lid. Reembolso. 16 pesetas. 
A L V A R K Z Gutiérrez. Con-
sulta visa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
R E A N U D A su consulta San 
Roque, 1, de piel y secre-
tas. Dr. Juan Ontafión. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T 1STA. Extraccionen 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125: coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
RAMONA 
el m á s moderno, de mayor pu-
reza y m á s barato altavoz. I N -
G E L E N , los receptores m á s se-
lectivos y de mayor rendimien-
to, alimentados por bater ías o con corriente de la red. 
K A D I O F A B R I K I N G E L E N , Apartado 509, Madrid. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10, 
C O M E D O R , lunm , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas, Estrella, 10. 
S U N T U O - O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas, 
Estrella, 10. Matcsanz, 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615, Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A R M A R I O S dos lunas, 135 
peseta^; ^uchoi»^ muebles. 
Deseng'afiÓ, '20" (esquina Ba» 
llesta). • 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal, vendo barato, ar-
mario dos lunas, arcón rena-
cimiento. Juan de Austria, 
20, tienda. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
L U J O S O S muebles de arte, 
porcelanas, broncea, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que. 4. 
HOY empieza la venta, en el 
suntuoso Hotel "Devys" de 
S. S., de muebles antiguos 
y modernos, a precios sin 
competencia. Debe visitarlo 
todos los días laborables, de 
9 a 1 y de 4 a 8 i^. No se 
arrepentirá usted. Marqués 
de Cubas, U . Entrada por 
el portal. 
¿TODO o parte de su mobi-
liario quiere usted vender? 
L á organización moderna del 
Hotel "Devys", de S. S. (De 
Exposiciones, Ventas y Su-
bastas), le ofrece a usted 
una excelente oportunidad 
de realizar sus muebles a 
condiciones nunca conoci-
das. Pida usted detalles hoy 
mismo aJ Hotel "Devys". 
Marqués do Cubas, 11. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
piano, jarrones, más mue-
bles. Madrazo, 16. 
M A R C H A , despacho, tresi-
11o, alcoba bronce, tlbore, 
salamandra, estufas. Rei-
na, 35. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N S E cuartos ex-
teriores, calefacción, baño, 
23 a 30 duros, Interiores, 12 
a 15. Juan Bravo, 77. Esqui-
na Torrijos. Tranvía. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, Co-
lón. 14. 
E X T E R I O R K S , baño, cale-
facclón, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38, 
H O T E L vistas Moncloa, Par-
do. confort", baño, jardín, 
Verdadero Sanatorio, Cadar-
BO, 12. Portería. 
A T I C O S Ideales, sol, ascen-
sor, calefacción, S3 duros. 
Castelló. 27. 
A L Q U I L A S E hermoso hotel 
nueva construcción, bien si-
tuado, todo "confort", pie 
carretera. Rodríguez Pinllla, 
3. Chamartln de la Rosa. 
CASAS nuavas: Barrio más 
sano Madrid. Exteriores sie-
te habitaciones, baño, gas, 
"confort", 22, 23, 25 duros. 
Gaztambide, 44. 
F R E N T E Retiro. Cuartos 
todo "confort". Tiendas cha-
flan. Monéndcz Pelayo, 11. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
OCASION. Por ausencia ven-
do Citroen, soberbio estado, 
documentación al día, traba-
Jando servicio público. Basi-
lio Berganza. Fernández de 
los Ríos, 7. 
ABONO a la orden. Lujosa 
limousine Renatílt, 7 plazas. 
Lista, 77, y Barquir i , 14. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
Servicios. Ayala, 9. 
L I N C O L N , conducción Inte-
rior, alete plazas, muy bien 
presentado, se vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
Sebastián, Odrlozola. 
G A R A G E seis, siete coches, 
125; con vivienda, 175. Du-
que Rivas, 4; de 2-3. 
- CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Gnofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargado» y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante,' 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarioa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i c t e le g r a f í a Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correo», T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Precladoa. 23. Teñe-
mos internado. Regalamos 
prospectoa. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
B A C H I L L E R A T O , Maglste-
rlo, primaria, domicilio. L i -
cenciado Filosofía, Letras. 
Echegaray, 12, segundo. 
T A Q U KíRAFIA, Mecano-
grafla. Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señoritas. Cava Alta, 3 du-
plicado. 
P R O í ' E S O B Derecho, Ba"-
chilleratos, éxitos, buenas 
referencias. Doctor Carme-
na. San Bernardo, 36, se-
gundo. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do Universidad Inglesa, ba-
chillerato, carreras especia-
les. Fuencarral, 22. .>•; •* 
r O I l T B , confección,. •i^WMa, 
sombreros, bachillerato, ta-
q jlmecanografla, contabili-
dad. Santa Engracia, 21. 
BEMINOTÓÑ (Academia)". 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P R O F E S O R A normal, Cien-
cias. Prepararla domicilio 
Bachilleratos y Magisterio, 
Riego, 10. 
P R O F E S O KA francesa da 
lecciones. Caballero Gracia, 
62, entresuelo. 
C L A S E S particulares Bachi-
ller elemental, 7,50 asignatu-
ra. Tomás Blanco. General 
Lacy, 6, bajo. 
A P R E N D E D Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso, s imultáneamente con 
textos escolares. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-
fla. Idiomas, Contabilidad, 
Aritmética. Cálculos, G r a -
mática, Caligrafía, Corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla, B a -
chilleratos, cultura general. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 5 A 250 PESETAS 
V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1. CLAVEL, 13 
P R I N C I P A L , siete duros. 
Nieremberg, 2, hotel (Pros-
peridad). Inmediato parada 
tranvía. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
PAGO todo au valor mue-
bles, colchones, lana, m á -
quinas coser, escribir. V a l -
vorde, 2S. Teléfono 13166. 
P A T I N E S de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. 
COMPRO alhajas oro. pía-
ta. platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
rlosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnaa, muy económicos, 
Jarmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
M U C H A S enfermedades de 
l a piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRO 5.000 pies, parte 
Norte Madrid. Escribid pre-
cios, situación. M o n t e r o . 
Arenal, 9. Continental. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústica». "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, aegundo dere 
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casa? o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1. tercero. De seis 
a nueveí 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
S O L A R con vivienda, dos 
fachadas, cinco mil pies, un 
minuto tranvía, ae vende 
buenas condiciones. Razón: 
Casa del Gato. Campamento 
CASA nueva, próxima Gran 
Vía, buena venta, puede ad-
quirirse 63.000 pesetas. I n -
útil Intermediarlos. Travesía 
del Reloj, 6. portería. 
F I N C A S rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brlto. A l -
calá. 96. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
160.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Ro-
vira. Plaza Olavide, 10, se-
gundo. 
V E N D O local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
E N Fuencarral, 119, esquina 
Malasafia, "Ecos" reclbense 
toda clase anuncios. 
PKNSION Nacional para 
sacerdotes, caballerea y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
H . \ HIT ACION E S grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal. 2. Hotel 
Iberia. 
P E N S I O N económica fami-
lia honorable, habitaciones 
ventiladas, para matrimo-
nio, estudiantes. Ancha, Í3, 
frente Gran Vía. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Abierto todo el 
año. Inmejorable clima para 
el tuberculoso, 1.100 metros 
altitud. Hermoso parque. 
Médico-director, Angel V i -
llegas, Ventura Rodríguez, 
3, Madrid; de cuatro a ocho. 
Servicio médico interno, en-
fermeras especializadas. Al i -
mehtación abundante y ex-
quisita. Precios módicos. No 
se cobran extras. "Auto" es-
tación Torrelodones. Hotel 
restaurante para familias de 
enfermos y turismo, próxi-
mo al Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares; 15 pesetas pen-
sión completa. 
S E cede alcoba y gabinete 
a caballero estable, sin. To-
rrijos, 3, tercero. 
P A R A consulta médica se 
desea dos habitaciones. Z. 
Montera, 8. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12 .—MADRID 
Plaza de Cata luña , 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobre fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se env ían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos t í tu los son los ún icos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de garant ía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen c a r á c t e r de Efectos públicos, N O H A B I E N -
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
(Para m á s detalles, so l ic í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tancia, bleft» ft >corto o a largo plazp. 
A D M I T í r O T E N T A ^ CORRTET7T¥?5"c6n interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con carácter G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del prés tamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
O C A S I O N , máquinas do es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca^ 
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : AI lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en caihas dora-
das, madera, hierro. 
A G E N T E S provincias y pue-
blo» deseen ganar seguro 
diarlo. F . Losada. Alcalá, 2. 
Continental. Asunto serlo. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
S K S O B I T A distinguida, pro-
fesora piano. Francés , pin-
tura, Literatura. Lecciones 
señoritas y niños. M. G. 
Santa Engracia, 5, tercero. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón. 
secretarla, administración 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos representa-
clones. Escribid condiciones. 
M. Riestra. P l Margall, nú-
mero 9, A 12. 
FAROLES PARA CEMENTERIO Y 
C A N D E L A B R O S R U B I O , G A T O , 3, M A D R I D 
M U E B L E S todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roll". 
M U S I C A 
E D I C I O N E S baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B R U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
I ; MI Salón 1! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
O N D U L A D O R A competente 
domicilio, servicio esmerado, 
ondulación, dos pesetas; cor-
te pelo. una. Teléfono 74936. 
P R E S T A M O S 
CON pequeño Intei !s, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, in-
d u s t r i ales, etc. Apartado 
9.052. 
SEÑORITA distinguida, ha-
blando Francés , acompaña-
ría señorita, familia honora-
ble. C. G. Santa Engracia, 5, 
tercero. 
B U E N A modista económica. 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, segundo. 
V I U D A honorable acompa-
ñarla por tardes a señora 
de edad o enferma. Escr i -
ban Prensa, Carmen, 18. Ló-
pez. 
G R A B A D O R , esmaltador re-
ligioso, ofrécese. Avisos : 
Princesa, 61. Relojería. 
S E R V I C I O doméstico, inme-
jorables referencias, propor-
cionamos. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
SEÑORA formal acompaña-
rla señora, señoritas. Cara-
cas, 8, bajo Izquierda, exte-
rior. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
D I S P O N G O 30.000 duros pa-
ra primera o segunda hipo-
teca, detrás Banco, sin co-
rredores. Apartado 969. 
P R E C I S O capitales de 300, 
150, 90, 50 y 25 mil pesetas 
para segundas hipotecas . 
Del Rio, Eduardo Dato, 6. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, Vi. 
Madrid. Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ao-
cesoríos. receptores. 
S A S T R E R I A S 
- S ArSHT» E IMA-*#ere»l*nterf-d9*— 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
rea modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
V E N D O hotel cincuenta me-
tros Castellana. Jardín, ga-
rage, comodidades. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermediarios 
U R G E vender casa nueva, 
renta 9 %. Sr. Artau. Juan 
Bravo, 73; de 3 a 4. 
CASA próxima Sagapta, pre-
ciosa, buena construcción; 
superficie, 4.100 pies, renta 
39.500 pesetea. Tiene del Ban-
co 210.000; precio, 425.000. 
Villafranca. Génova, 4. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
: A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PKNSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
A M N I S T I A , iT principal . 
Dormir, 2 pesetas. Comidas: 
peseta ración abundante. 
C E D O gabinete, alcoba, uno, 
dos caballeros con o sin, 
únicos. Cava Baja , 41, se-
gundo Izquierda. 
P E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones Individuales to-
do "confort", dentro de los 
Boulevares. L a r r a , 9. 
L I B R O S 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, Eaj* Americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías do E s -
paña. Depósito: Espasa Ca l -
pe, Madrid. 
O R T O G R A F I A Bullón, 
brerlas Fe, Rubiños. 
L i -
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M Y . Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31413. Monte E s -
qulnza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Gnofre, 8, principal. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Sínger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
D I S T I N G U I D A familia cede 
habitaciones exteriores, so-
leadas, pensión, matrimonio, 
señora, honorables, baño, 
calefacción, ascensor. R a -
zón: Prensa. Carmen, 18. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tlca, única- iente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
clones. Santa Isabel, 2. 
n i r T D A C C a s a de los Filtros. P laza del An-
r l L l l l U i j &el, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
t í s imo . Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
P E N S I O N del Carmen. E s -
pléndidas habitaciones, mo-
derados precios, seriedad . 
Fuencarral. 33. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera, 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
MAQUINAS Selfer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
U R G E traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía ) . Infor-
m a r á n : Montera, 53, se-
gundo. 
S E subarrendarla o se tras-
pasaría plazos tienda ultra-
marinos. Cava Baja, 30, 
principal. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16. tar-
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especla-li-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elcgaai-
te corte. Garantía de sus 
negros. Precios sin compe-
tencia. Rapidez en los en-
cargos. 
Ofertas 
N O D R I Z A S 
castellanas 
lón, 14. 
T R A B A J O 
montañesas y 
colocamos. Co-
S E R V I D U M B R K respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Loa consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un v igés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. / Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Cíédito, Hispano Americano 
y do Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
P O B liquidación. L a n a ex-
tra, 0,95; fina. 0.65; Camiso-
nes señora desde 4,90; cami-
sa, 2,25; bragas combinacio-
nes. Medias gran surtido 
desde 0,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 5 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes " L a Golondrina". Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
I m á g e n e s . Orfebrería v Tejidos de todas clase*. 
A R T E A G A Paz. 9. T e l é f o n o 106«1. Fnmtp a Ponte.jos. Madrid. 
M E C A N O G R A F O S . Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
D E S E A S E profesor de T a -
quigrafía y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaría de E L 
D E B A T E . 
V E R I F I C A M O S detasas re-
cibos portes ferrocarril, co-
brando a Compañía excesos 
hallados. L a Jurídico. C a -
nalejas, 3, Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, 
CAMAS turcas, Somlmes, 
colchones de muelle. Arreglo 
en el día. Torrijos, 78. Te-
léfono 5292Ó. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlría. 
Cañizares, 18. 
P I N T O R papelista, pinto ha-
bltaclones 9 peseta». Avisos: 
Mayor, 72. Droguería. Telé-
fono 53294. 
G U A S T A VINO Robba, agen-
ta negocios; últ imas volun-
tades, perales, exhortes, ges-
tiones todas clases, rápidas, 
econór.-.icas. Precladoa, 4. 
Madrid. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, reformo, limpio, tlfto. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. I s -
mael Guerrero. León, S5 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
C O N S U L T A abogado asun-
tos civiles, criminales admi-
nistrativos y contencioso. 
Conde Peñalver, 8. Crédito 
Mercantil. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa sería 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869; Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
S. R . V. C. Cuantos tengan 
pendientes do pago recibos 
deberán hacerlos efectivos 
antes del día 28, y a partir 
del mes próximo, los cobra-
dores pasarán por los domi-
cilios para hacer el cobro y 
repartir el boletín. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoninms Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. SIrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , mejor surtido 




nlos, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107, 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, alfombritas mitad 
mocio. San Marcos, 26, 
para ce-
menterio, bronces para Igle-
s i a Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
D I S T I N T I V O S esmaltados. 
Notarios, Procuradores, Abo-
gados. Médicos. Giro, 2,25. 
Giol, Madrid, Apartado 5.008 
L A M I - A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1.03. resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitarlo: Oruefa, Abada, 15. 
Madnd. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto, haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
D I S T I N T I V O S solapa Her-
mandades, Casinos, Cofra-
días . Producción nacional. 
Apartado 5.008, Madrid. 
S O M B R E R O S señora y ni-
ñas, últimos modelos econó-
micos, especialidad en refor-
mas. Hortaleza, 46, primero. 
A R M A R I O S luna, 80 peso-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 . 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, oon 
colchoneta 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, UO 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada, 
A V I COLA Española, S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía) . 
D I S T I N T I V O S peritos mer-
cantiles. Ciencias, Banca, 
Esperanto, Prisiones. Re-
embolso, 2,65. Giol. Apartado 
5.008, Madrid. 
C O L O N I A S . 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L 1 N O L E U M 6 ptas m2. E s -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinns. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltaa, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja , 16. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
MAQUINA Underw od co-
mo nueva, 400 peset-i. Mar-
qués Cubas, 8. 
B O T O N E S esmaltados sola-
pa, catálogo ilustrado gratis. 
Giol. San Felipe Neri, 2, 
Madrid. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria, Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
L I Q U I D O gallinas, g a i l ^ , 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta. L 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
PIANOS venta, alquiler muy 
baratos. Principe, 22, entre-
suelo. 
Prensas para uva 
y manzana desde 60 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catálog» a KATTH3 BRUBER, 
BILBAO. Alam. 8. Uamés. » t i » 
A G U A D E B O R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
laícpenn 
rm medio vaso do â ua o de leche 
L I N - T A R I N 
INTESTINO ESTREÑIMIENTO 
Barcelona 
G r a n surtido en 
MUnUU barras artisti c a s , 
estilo español en plata y oro 
viejo para cortinajes. B a t e r í a 
de cocina y menaje de casa. 
I N F A N T A S , 29 (esquina a Co lmenares ) 
EL CORTE INGLES 
G R A N S A S T R E R I A 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Gran novedad para la medida. Gabanes 
y pellizas de cuero. Trincheras y plumas 
desde tres años . Pijamas y gabardinas. 
Trincheras lana, novedad. 
Preciados, 28; C a r m e n , 3 7 , 
y Rompelanzas, 2. Madrid. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
oei. 
ESTREÑIMIENTO 
JEMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército, In-
linidad plazas carteros, cho-
fers, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilista. Alfon-
so X I I , 56. 
A G E N T E S activos, bien re-
lacionados, buena comisión, 
necesltanse. Sr. Durán. Ca-
va Baja, 16. Tres tarde. 
D E S T I N O S licenciados Ejér-
cito, tramítanse expedientes 
por capitán reserva. Precia-
dos, 33. 
B u S S I N O 
R e c o m e n d a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
i n t e r é s p o r C a m i o n e s y O m n i b u s i n d i i s t r i a l e s 
v i s i t e n n u e s t r o S t a n d e n l a 
EXPOSICION INIERiCIONfll OE OMCELONÍ 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s ( S e c -
c i ó n A l e m a n a ) , d o n d e t e n e m o s e x p u e s t o s a l g u -
n o s c h a s s i s y ó m n i b u s " B Ü S S I N G " . c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s p o r n i n g u n a o t r a m a r c a . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a 
Sociedad A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 33 . 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S I t m la legítima i w m i (Cíiorra). I m p r n i í o g 
msdaila de oro en la E^ojlciOfl de i i L o r í r « 
M a H r í d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 2 6 A T E [ f u e v e í 2 4 3 e o c t u E r e 3 c 1 9 2 9 
L a epidemia de pará l i s i s infantil 
: I 
U n exceso de alarma S ó l o cincuenta casos 
111 FUERZA OE Lfl COSTUMBRE, p - K - H I T O 
Debe tenerse en cuenta que los 
s í n t o m a s se parecen a los 
de otras enfermedades 
E n ei Hospital del Niño J e s ú s 
no existe has ta ahora nin-
g ú n atacado 
F A C I L E S M E D I O S P R E V E N T I V O S C I E R R E D E A L G U N A S E S C U E L A S 
E s innegable la existencia de algunos L a s autoridades sanitarias seguían 
casos de parálisis infantil en Madrid, yjWW optimistas respecto a la marcha de 
gi ello es suficiente para que se tomen los Saf;os, "g Parálisis infantil. 
, , - , i —Indudablemente—nos decía una de 
las medidas necesarias conducentes a las ersonag que más tienc interve. 
evitar que el mal se extienda, no es me- n¡r cn este asunto—, la gente se ha 
nos preciso orientar a la opinión pidién- asustado, a posar de que los casos pre-
dole que proteste con toda energía ante sentados en Madrid y cn los pueblos de 
las falsas alarmas que siempre desorien- su provincia no pasan de 50. Casi todos 
tan v nada benefician. 800 cn ĉ  mismo Madrid. En Caraban-
E n Madrid existen o han existido al- ^ hty ha?[a ahora 17. _ j 
svaos o T o s de pará,1S¡, infantil J ^ - J ' ^ 
periodo de invasión en estos últimos chas,! qUR ahbpa so conocen, datan de hace, 
pero también es cierto que en algunos; unoñ cuantos días E L SABIO PROFESOR.—Ahora quiero que me repito usted lo que 
pueblos de otras provincias distantes E l inspector provincial de Sanidad. <"j0 en el café. 
bastantes kilómetros de esta Corte so na doctor Palanca, extrema actualmente las 
comprobado la aparición de algunos medidas para que los médicos denun-
otros enfermos de parálisis, y es que enif.^n inmediatamente los casos do pará-
nuestro país, como en todos, la parálisis! hs^ l **** ta ^ z c a j i . 
jiutoi-i » i,a-y < ^ . , • , r 1 No falta ol caso de algún padre que 
infantil existe gonera-lmente bajo la for- ,^ nlega a qUG su hijo vaya al Hospital , 
ma de casos aislados. No obstante, hayiAyor mismo so presentó uno de éstos cn] 
momentos como el presente cn los que] el despacho del inspector provincial de! 
aquéllos aumentan por causas aún no| Sanidad, pero éste le convenció bien! 
bien determinadas, produciéndose peque-i pronto de quo su hijo en ninguna parte 
fias epidemias a las que llamaríamos me- •"eria tan bien atendido de esta dolcn-] 
ior brotes discretos del maJ, contagioso l ^ ^ ™ aislándole en el Hosp,tal 
•': „ „ i„„„ ' Desde luego, a donde pnmeramento B<. 
siempre; pero que nunca llega a alean- dirj jó ]a °tención dc ]as atlt6rWade8 
zar la intensidad que otros procesos in 
fecciosos de los niños, como el saram 
pión, la escarlatina y la misma tos fe 
riña. 
-Sí, señor; que es usted un sinvergüenza. 
-Bien; pues en castigo me lo va a repetir treinta veces. 
Il.lilllillllllllllirilllllllllllüllllillllllllll 
No h a y not ic ias del Cartas a E L D E B A T E 
aviador Dieteman 
L a fantasía se desborda en estos mo-
mentos, multiplicando los casos y los he-
chos, sin limitación alguna, y la alarma 
L L E V A B A S O L O E S E N C I A PARA 
V O L A R V E I N T I C I N C O H O R A S 
C H I N J T A S 
"Añade que no tenía noticias de que 
la procesada fuese anormal; por el con-
trario, que es persona de mal carác-
Iter." 
De donde resulta que el síntoma de 
la normalidad es tener un genio como 
un demonio. 
E s bueno saberlo,-porque, a lo mejor, 
M confunde uno. 
» » * 
T , teniendo en cuenta lo anterior, 
puede uno entender esto: 
"Ahogándose, se precipitó entre las 
'sábanas, vestido como estaba, para 
morderlas y hallar allí descanso para 
su cuerpo." 
| Sin el antecedente que le hemos pro-
;curado al lector ¿cómo habría de pen-
sar en el poder sedante de liarse a 
mordiscos con la ropa de la cama? 
Y, sin embargo, ahí está. 
* * * 
" L a idea de una concentración—cen-
tro e izquierda amalgamados—." 
Como en las concentraciones, vamos. 
» 4f * 
"Femando no ha dicho la verdad en 
esta declaración, como tampoco la ha 
dicho en las anteriores; pero, de todas 
maneras, el asunto se va aclarando." 
A fuerza de embrollos. E s un proce-
1 dimiento como otro cualquiera. 
* * * » 
E l teSOrO artíStiCO 'El1 la novillada celebrada el pasa-
do domingo en la plaza de toros de 
Señor director de E L D E B A T E ¡Lérida, fué cogido a l entrar a matar el 
Muy señor mío. Como he visto que l a l ^ i f o ^ 6 ^ 3 6 ^ ^ ^ n t „ ^ - ^ 
iimiiiiii i i imimiiimiiiiii i i i i i i i i i i i i i i imii 
sanitarias, ha sido a las escuelas. Y ayer ., u o o f t c -
se tomaron medidas en este sentido. V O L A R V E I N T I C I N C O H O R A b Academia de San Fernando protesta de'diestro sufre una henda por asta de 
E l Instituto Escuela cerró hace dosl — j la enajenación de objetos de arte y pre-jtoro." 
días sus clases y pasó una caita a los Qos-tes y Bellonte emprenden ellciosos pertenecientes a la Iglesia, y que L a puntualizaoión en estas materias, 
loS_ periódicos han iniciado una cam- en tod nunca está de mág 
pana en este sentido, sospechando que en,J' Fisn5r ' uste^s la sororesa míe 
gran parte este movimiento haya tenido! f igúrense ustedes la sorpresa que 
padres dc los alumnos explicándolos las 
causas. 
Se han dado instrucciones a los pue-
blos de los alrededores dc Madrid para cunde sin razón, apartándose a pasos que no a ]as cscuelaf3 lofl niños 
agigantados de la realidad. Yo he oído menorps de dicz años, En "Carabanchel 
decir estos días que en el Hospital del ¡Bajo han sido clausuradas ayer las es-
Niño Jesús existía una cifra elevada dé cuelas. 
niños hospitalizados paralíticos, y he de Acerca dc esto asunto, que tanto ín-
negar rotundamente tal concepto, afir- teresa a la opinión pública, interroga 
mos ayer al alcalde do Madrid. Y el 
señor Aristizábal manifestó que el Ayun-
... tamiento ya había tomado las medidas 
sólo niño atacado de parálisis intaJirii que la corrcSp0n(ion, que son extrem-r 
mando de manera terminante qxie en las 
salas dc dicho hospital no existe ni un 
Y nada más—añadió—, porque, afor-
tunadamente, no se trata de una gran 
epidemia, sino de unos cuantos casos 
aislados. 
Por la noche tuvimos ocasión dc ha-
blar nuevamente con el doctor Palanca. 
Sigue mostrándose optimista, y nos dijo 
que durante el resto del día no se ha-
bían recibido denuncias de nuevos casos. 
Medidas escolares 
y que únicamente a sus consultas han |a i^jor dc desinfección 
acudido algunos casos más de los co-
rrientes de esta enfermedad, los que han 
sido debidamente estudiados y obran ya 
sus historias clínicas en poder de las au-
toridades sanitarias. 
L a parálisis infantil es una afección 
infecciosa del sistema nervioso central, 
que ataca a la sustancia gris de la mé-
dula. 
E l agente productor es un germen 
ultramdcroscópico que llega al sistema 
nervioso central por la vía linfática y 
que se le encuentra no solamente en 
ese sistema nervioso, sino también en 
el moco de las fosas nasales, en los 
exudados de la faringe y en la saliva, 
habiéndolo encontrado algunos autores 
cn las heces, lo que hace pensar que 
no es destruido por el jugo gástrico. 
L a propagación del mal se cree de-
bida principalmente al contagio. Se 
cree que en ello juegan un principal 
papel las personas sanas o ligeramente 
enfermas portadoras del germen y los 
Nota de la Dirección de Primera en-
señanza: 
"Desde que se tuvo noticia de algunos 
casos de parálisis infantil en pueblos de 
esta provincia, la Inspección de Sani-
dad, cumnliendo órdenes del gobernador 
civil, y después la Junta provincial de 
Sanidad, adoptaron las necesarias medi-
das para evitar su propagación. 
Por su parte, el ministerio de Instruc-
ción pública viene siguiendo con el na-
tural interés el curso de la enfermedad 
y está al habla con las autoridades sa 
nitarias, con los inspectores dc Primera 
enseñanza de la provincia de Madrid y 
convalecientes, en los que aquél perma-lcon los médicos escolares de la capital. 
nece virulento durante algunas sema-
nas, en las mucosas y en las secrecio-
nes, así como también se ha encontra-
do en los objetos y cn el polvo de las 
habitaciones que el enfermo habitaba. 
Se considera como ptiertas de entrada 
de la infección el aparato respiratorio, 
el aparato digestivo y principalmente 
la región naso-faringe a. 
E l período de incubadión es corto, 
de cinco a ocho días. E l período inicial 
se manifiesta con fiebre, catarro rino-
faríngeo, catarro bronquial, vómitos, 
estreñimiento, diarrea, ligero dolor de 
ca.beza y a lo largo de la espalda (co-
lumna Vertebral), que se extiende a 
veces a las extremidades, sudores in-
tensos y trastornos de la sensibilidad 
general, acusados por un aumento de 
la misma (hiperestesia), síntomas, co-
mo se ve, vagos, comunes a otros pro 
dando especiales instrucciones para que 
en las escuelas se adopten todas las pro-
cauciones y medidas que tiendan a evi-
tar la propagación de la epidemia. 
Afoitunada.monte, parece se ha conse-
guido contener la difusión del contagio." 
Reunión de autori-
dades sani tar ias 
Nota oficiosa de la Dirección General 
de Sanidad.—"Noticiosa la Dirección Go 
neraJ de Sanidad de la presentación de 
varios casos dc poliomelitis anterior agu-
da en algunos distritos de Madrid y cn 
varios pueblos limitrofos, celebró ayer 
una reunión de autoridades sanitarias, 
que presidió el doctor Becares, inspec 
tor general de Sanidad Interior, en fun-
ciones dc director general, por ausencia 
del doctor Horcada, y a la que concu 
rrieron los doctores Cortezo, inspector 
general de Instituciones sanitarias; Pa-
cesos infecciosos. Sólo los trastornos I lanca. Inspector provincial dc Sanidad de 
de la motilidad. al producirse, las pa-'Madrid, y Tapia, director facultativo del 
rálisis flácidas, nos ponen en evidencia 
el piroceso inflamatorio de la médula. 
Los miembros caen entonces inertes 
como los de un muñeco de trapo. 
Hospital del Rey. 
Los reunidas, después dc un amplio 
cambio dc impresiones y dc revisar lo; 
antecedentes y datos recibidos hasta el 
día, con referencia a los casos observa 
Esto es a grandes rasgos el cuadro do;; de <'par¿jic;is espinal infantil", espe-
sintomático de la afección, y cn época i cjaimpnte on Madrid y algunos pueblos 
como la presente, en la que existenjde las inmediaciones, acordaron: 
algunos casos, el aviso sin alarma de| Primero. Llamar la atención de los di 
la madre al caer el niño enfermo y la rectores de establecimientos de Enseñan-
vuelo de regreso, por etapas 
LONDRES, 23.—En el ministerio del|01.jgerJ en esta localidad, me ha parecí-1causaria un parte de cogida en que se 
Aire no se tiene ninguna noticia del j do oportuno enviar a usted unos breves! dijese: "el diestro sufre una herida 
aviador Dieteman, que salió ayer de! datos de lo aquí ocurrido. 
Harbour Grace, en Terranova, con pro-¡ Lo enajenado por este Cabildo Metro-
pósito de aterrizar en Inglaterra. ipoltiano, con permiso de la Santa Sede, 
Se sabe que poco después de empren-1.suPuesto' ^ n sido unas cortinas de 
j , , r , . . f, O ^ K ^ ¡ terciopelo, que los días mas solemnes 
der e vuelo fue visto el aparato sobre, se cofgaban sobre los arcos de las na-
lerranova. j vcs laterales, cubriendo a éstos y bajan-
Dieteman llevaba a bordo del "Goldenldo hasta la mitad de las columnas, con 
Hind" esencia para un vuelo de vein-; lo cual las naves quedaban casi sin luz, 
ticinco horas. |.y la central, fúnebre, como una capilla 
ardiente. 
de trompa de elefante...", o "una he-
rida inciso-punzante de pincho de pez-
espada..." 
Nada, nada. ¿Es de toro? Pues, de 
toro. 
Lo que sea. 
VIESMO 
MAL T l O f P O E N E L ATLANTICO 
L O N D R E S , 23.—A lo largo de las 
costas occidentales y meridioaales de 
Irlanda ha sido montado hoy un servi-
cio de vigilancia, en espera 'e qu-í 
aparezca el avión tripulado por Diete-
man 
Estos terciopelos no tienen nada de 
arte y poco de antiguos, puesto que no 
llevaban un siglo de existencia, a pesar 
de que en algún periódico se ha dicho 
que eran del siglo X V I I I . También se 
ha dicho que fueron donación del señor 
Arzobispo Vélez, faltando a la verdad, 
Láa cordicinnes a'-mosféricas en las pues de las cuarenta y tantas cortinas, i^as condiciones a. osiencas en las [ una o dog solamente fueron donadas 
costas irlandesas eran bastante favora- por aquel señor Arzobispo, habiendo sido 
lizo mucho más fuerte, comenzó a ^ ia. venia es anegar ion-
;r y se espesó la bruma, siendo,! d?s Parf 1aten1dfer las necesidades del tem-lo tanto desfavorables las condi- pl0 y del culto' qUe se conserva como l  t t , a st w s l s i-, anteS( a pesar de lo que ha aumentad  
bles esta mañana; pero al mediodía : adquiridos todos los restantes por el Ca-
empezó a soplar el viento con más fuer- i bildo con fondos de la fábrica. Todo esto 
za y aparecieron algunas nubes. ee puede comprobar con documentos que 
A primera hora de la noche el viento ¡ acluí obran, 
so hizo ucho ás fuerte, co enzó a. . ^ i-azón de la venta es allegar fon-
llover 
por 
clones atmosféricas para los vuelos de I ef vaíor deTas cosas/ 's in ^ue"se" hayan 
aviones. aumentado las rentas, cerrando todos 
Sin embargo, en el campo de aterrl- estos últimos años con un déficit consi-
zaje del aeródromo de Croydon se ha derable. 
preparado intensa iluminación y han I Quiero al mismo tiempo exponerle, por 
sido adoptadas todas las necesarias dis-10 que pueda convenir, el caso que aqui 
- . . . . . , (esta sucediendo con unas reheriosas be-
porciones, eir previsión cié que el apa-j nedictinas- Estas tienen un convento mo-
rato tr.pulado por Diezman pudiera numema^ cuya conservación es costosí-
llegar durante la noche. ; sima, encontrándose en la actualidad con 
C O S T E S A HANOI ' necesidad apremiante de obras de impor-
CHAJNGAI, 23.—Los aviadores fran-i tancfia ^ s in fondos para llevarlas a 
^«c^o rw+ „ » Z J J efecto. Tienen tres columnas antiguas en 
coses Costes y Bellonte han emprendido | ia clausuraj donde, por tanto, nadie las 
el vuelo esta mañana, a las seis, con j ve, por las cuales les dan 60.000 pesetas, 
dirección a Hanoi, adonde llegaron a con permiso de la Santa Sede para ena-
jenarlas; pero han pedido el permiso al 
OTRA ERÜPCION BEL MONTE PELAOO 
F O R T D E F R A N G E . 23.—En el Mon-
te Pelado se ha registrado una nueva 
erupción, que ha tenido una duración 
de ocho minutos. ' 
El jinete portugués Joao Branco Nuncio, que cn la corrida celebra, 
da el día 20 en Sevilla realizó una notabilísima exhibición de torco 
a caballo y rejoneó con el mayor lucimiento. 
(Poto Dubois.) 
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las cinco de la tarde 
N U E V A E N T I D A D A E R O N A U T I C A 
N U E V A YORK, 23.—Ayer se consti-
tuyó cn esta ciudad la "Corporation 
Dornier", de América, integrada por la 
"Corporation General Motors" y la "Cor-
poration Foker", constructora de avio-
nes. 
ministerio correspondiente, por conducto 
del señor gobernador, y el permiso no 
viene, y, según se dice, ni vendrá. ¿No 
es bien triste que no puedan remediarse 
con lo suyo? 
Cumplido el deseo de aportar estos da-
tos, por si pudieran serle litiles, y pi-
diéndole mil perdones por la molestia 
. y el atrevimiento, quedo con el mayor 
.nn a1.. t0Í0,rS ap0rta Un 40¡ Susto de usted afectísimo seguro servi-
por 100 del capital del nuevo organismo.!dor, que estrecha su mano, 
L a "Corporation Dornier", de Améri 
ca, anuncia que, probablemente, duran-
te el mes de noviembre próximo ven-
drá a los Estados Unidos el doctor Mau-
ricio Dornier, para prestar su activa 
colaboración en la organización de la 
nueva Sociedad aeronáutica. 
Miguel ORTIZ, secretario. 
Santiago, 22 de octubre de 1929. 
L a autopista Madrid-Valencia 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Me atrevo a moles-
L a Compañía Dornier Alemana es la; tarlo con unas aclaraciones que juzgo 
constructora del hidroplano gigantesco; necesarias en el asunto de las autopis-
que realizó un vuelo de pruebas el lu-i**3! y más en particular de la dc Ma-
nes último sobre el lago Constanza, He-l drid-Valcncia' Q.ue 63 la <lue me atañe 
vando a bordo 169 personas.—Associa-1 ^í110 conejero del Comité iniciador, 
ted Press. 
FRANCO E N B R U S E L A S 
B R U S E L A S . 2 3 . — E l comandante 
aviador español Franco, de paso en esta 
asistencia pronta de su médico debela primaria, especialmente, tanto públl-~ S ^ s l t e ^ e r t a ^ ^ i i i S 
«;pr un bocho míe di«?:r»G las dudas nara cos como pnvados, sobre la convenicnciard'P1Laj' na aepoS'tauo esta mañana un ser un hecho que dis.pe las auaas para S-Dai.ar del •¿dlo pSnoior w niftS raanq de flores ante el monumento eri-
tranquilidad del hogar. 
Ed tratamiento profl'.áctico ha de ser 
individual y colectivo; primero, des-
infecc'ón cuidadosa de las fosas nasa-
les (mentol, 15 centigramos; vaselina, 
30 gramos; apliqúese tres o cuatro ve-
ces al día), desinfección de la cavidad 
buco-faríngea (lavados con perborato 
de sosa o agua oxigenada); segundo, 
evitar las aglomeraciones de niños; 
tercero, aislamiento completo del ^ 9 | d © ^ ' t e ^ í n s ^ 
enfermo, sospechoso o ya comprobado ¡ dad, no SÓ]O do las vías bucal y nasofa-
el padecimiento; cuarto, aplicación del, ríngoa, principales sitios dc alojamiento 
suero dc convalecientes a los niños que i del virus y puntos do eliminación do cs-
hayan estado en contacto con el enfer- te, sino do los locales, vestidos, juguetes 
mo: quinto, desinfección de todos los y cuantos objetos han estado en contacto 
objetos y de la habitación que ocupase !ron ,os niños ¡ 
el paralitico. 
Tranquilidad, por lo tanto, que pre 
de separar del medio escolar los niños, 
que presenten manifestaciones catarrales. iSTido en memoria de los mártires de la 
Segundo. Hacer el aislamiento dc los| aviación, 
enfermos, cuyos domicilios no reúnan las 
debidas condiciones para ello, en el Hos-
pital del Roy, donde podrán hospitalizar-
se los niños con sus madres. 
Tercero. Adquirir con carácter urgen-
te las mayores cantidades posibles dc sue-
ro de convaleciente. 
Cuarto. Disponer se hagan prácticas 
de desinfección, cuyas órdenes ha circula-
veuir es curar, y el cumplimiento de 
nuestro deber nos aconseja en esta oca-
sión un poco de calma en la seguridad 
de que nada a'armpnte ocurre más que 
Quinto. Recordar a. los médicos en 
ejercicio la obligación en que so encuen-
tran dc dar cuenta al inspector provin-
cial dc Sanidad de los casos dc enfer-
mos de esta índole quo tengan en asis-
tencia, advirtiéndclea que no sólo se im-
pondrán las sanciones que marca la le-
lo dí^ho. No tardarán mucho tiempo las ¡gislación sanitaria, sino la? que se deri 
Ivon del Código Penal vigente. aguas en volver a su cauce y propor-
cionar tranquilidad a todos. Como digo 
no hay motivo alguno para perderla. 
Doctor GARRIDO L E S T A C H E , 
Del Hospital del Niño Jesús 
P r e n s a y u g o e s l a v a 
de electroterapia del Asilo Hospital del 
Niño Jesús, nos han hecho las siguien-
tes declaraciones: 
"En España no se recuerda que se 
haya producido c^ta enfermedad con el 
carácter epidémico con que so desarro-
lló, por ejemplo, cn los Estados Unidos 
hace unos cuantos años. Se observan, sí, 
catos aislados, y aquí en el hospital so-
lemos ver cinco o seis casos al mes, 
poro ya en estado crónico. Trátase de 
ordinario de enfermos de distintos pun-
tos dc España que, después dc Inten-
tar varios tratamientos, vienen a some-
terse al electroterápico para corregir de-
formidades. 
E l día 10 del pasado septiembre se 
presentaron en la consulta los primeros 
enfermos agudos—de ataque reciente— 
dc parálisis infantil. Desde esa fecha 
hasta el día do hoy la cifra ha aseen-1 
dido a cuarenta y uno. No se puede i 
marcar un foco determinado en este o i 
He de repetir, pues es el mismo caso, 
lo que el señor conde de Vallellano dice 
cn su carta, también dirigida a E L D E -
B A T E , esto es, que nosotros siempre he-
mos pretendido la realización de tan 
magna obra, no por cuenta del Estado, 
sino con su auxilio en régimen dc em-
presa y que desde el primer momento 
recabamos la ayuda de Ayuntamientos 
y Diputaciones, como lo prueba las Ins-
tancias que obran en poder de las Dipu-
tación valenciana y las repetidas visitas 
que a los pueblos interesados en los tra-
zados hicimos, asi como la promesa que 
tenemos de Ayuntamientos, que, como 
los de Chelva y Liria, ceden gratuita-
mente los terrenos necesarios. 
E l hacer de Madrid puerto de mar y 
el poner en cinco horas los productos de 
la hermosa huerta valenciana en ol mer-
cado que más consume, así como poner 
en cjqplotación las inmensas riquezas 
que la provincia de Cuenca atesora, y 
que son desconocidas para una gran par-
te de quienes discuten este problema de 
la autovía Madrid-Cuenca-Valcncia, son 
problemas que por su complejidad nece-
sitan muchos datos y muchas horas de 
estudio, resultado de lo cual el que estas 
líneas escribe tiene la seguridad dc que. 
pese a los detractores de nuestro magno 
proyecto, más tarde o más temprano será 
una realidad. 
Buena prueba de ello es el que el 
Acto de ser descubierta cn Puenteáreas (Pontevedra) la lápida que da el nombre dc Maestro Sou-
tullo a una de las calles del pueblo. < 
(Foto Pacheco.) 
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cn el otro distrito. E n todos ellos, con i 
. predominio, eso sí, de los distritos popu- marques de Sotólo, a quien tanto debo 
Para tranquilidad de publico, la Di- j cxisten at¿cados Esta p ^ j , ^ . Valencia, es uno de los convencidos de 
r e c a t ó n general de Sanidad tiene especial|ción los niños bres dj p „. la necesidad de esta hermosa obra que 
ínteres cn hacer constar que la pequeña,carsc razones de higiene 61 conducirá por caminos de realiza-
epidemia dc "parálisis infantil carece L a dc ]og enf^-mog ' 0<5C¡la cn. ción, para lo que cuenta con elementos 
de gravedad, no solo por el pequeño po-itre los r^tro meeefl y ]os c^co años sobrados. 
der do difusión «ue pretí.;nta, lo que nace pUeg esta enfermedad se produce gene-! Perdone la extensión quizás excesiva 
^—^—_ jque no exceda dc sesenta el numero de raímente en la primera infancia o edad 'de esta carta. Suyo afectísimo. 
. | atacados, sino por la escasa intensidad ^ pre.egcoiar 
I t a l i a r e c l a m a C O n t r a la jcdn que en general se manifiesta, lo cual.j No obstante la contagiosidad de la pa-' 
unido a la época estacional en que nos|rá!¡?ig j n ^ t ^ cn la ocasión presente | 
encontramos, poco favorable para la di-|no se jia dado ei caso hasta ahora, del 
fusión de! virus filtrante que la produce, que hava dos hermanos atacados. Pero r ? ! <<D > i i 
pcimito esperar fvmdadamente^la^pronta, no p0r esto debe descuidarse el aisla- t a D r e m e i l D a t e S U r e c o r d 
mimto de los enfermos y el cuidado y 
M. C A N G A - A R G U E L L E S 
Madrid, 23 de octubre de 1929. 
Protesta DOr la actitud de é s i a ante desaparición de este brote epidémico 
n uit.ai.rt p"' IA A V U W U casos observados hasta ahora pro-
el fusilamiento de Gordan ceedn principalmente de loa Ayuntamien-
• tos do Madrid y limítrofes (Vallecas, Te-
B E L G R A D O , 23.—El diario "Politika" | tuán. Ciempozuelos. Carabanchel, Horta-
dice que el Gobierno itaJiano ha ^ ¿ r a ^ S t o d T í i Dirección generad de 
lado una reclamación por la vía «P»0" SanWad es mantener una relación cons-
má-tica contra la actitud de la Prensa, tante con ej público para hacerle cono-jdldus especiales, ya que no se admiten 
con motivo de la sentencia del Tribunal |cer aj día la marcha de la pequeña epl- infecciosos. E l establecimiento posee un 
especial reunido en Pola, que condenó a demia y orientarle en el sentido de la mag-nífleo pabellón de aislamiento; pero 
. - — J Í - J xn^ju^tm, rv.,.- mejor profilaxis que oponer a la invasión i sólo se utiliza on aquellos casos en que 
de la enfermedad de que so trata." alguno de los trescientos niños asilados 
En el Hospital dercontr83 enfermedad tafecoio^ 
vigilancia de los sanos, en evitación de 
posible contagio. A éstos se cuidará de 
lesinfcctarles cuidadosamente la boca y 
la nariz y de darles los alimentos es-
terilizado:. 
E n el hospital no existe ningún atar 
cado, ni ha sido necesario tomar me-
d e v e l o c i d a d 
muerte al agritador croata Vladimir Gor 
dan, fusilado el jueves último. 
E L PROCESO P O L L A S T R O 
MILAN, 23.—La vista del proceso ins-
truido contra el famoso bandido Pollas-
tro continúa celebrándose a puerta ce-
irada. 
H a atravesado el A t l á n t i c o en cua -
tro d í a s y 1 7 horas y media 
N U E V A Y O R K . 23.—El trasatlántico 
alemán "Bremen". en el curso de su 
última travesía del Atlántico, desde1 
Cherburgo a esta capital, ha superado 
su propio "record" mundial de dicho vía 
* / 
! 
Niño J e s ú s 
mil 
Las medidas ya tomadas por las au-¡je, empleando en él cuatro días diez 
toridades sanitarias hacen esperar que y s¡ete horag y veinticuatro minutos L a 
quedo localizada y vencida la epidemia, r . . . . _ í,_ . L T * ^ / ! ? T 
Iquc do extenderse, seria, como queda! VEL°CL(JAD med,a durante todo el rece-
los doctores Sarabia y Alvarez Villa-j dicho, la primera vez que se produjera i rndo ha sido de 27.2 nudos por hora.— 
decano y encargado del gabinete, cn España semejante amplitud del mal.'" JE. I). 
EXPOSICION DE PINTURA BRASILEÑA EN LOS SALONES DE L A SOCIEDAD "AMIGOS 
DEL A R T E " — L a notable pintora señorita Edith ds Aguiar ( X ) rodeada de varios concurrentes » 
la inauguración de la Exposición de su» cuadros. 
(Foto 'Vidal.) 
